1967 Fall Semester Schedule of Classes by Morehead State University
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Directiens r'.r 
FALL SIi:MR)TZR 
1967 - 68 
JOHN r J C • 'DeN l!PRARY 
liM.. I U" "c' ITY I ... I ~'I.,) 
M0" L.., I.. ,r\I' JCKY 
/ ----------------------------
Sept-.-ber 1.1 
Sept-e.ber 12 
8ept-e.ber 13 
Sept.e.be.r 1" 
8ept.e.l)er 15 
Septe.ber 18 
Sq--.r 2> 
·October 9 
"'''''"' 
u; 
Ifovaber 13 
10 ...... ' 22 
10'-, 21 
.. , ..... 20 
JIIoDU&I'7 3 
J.,.,.,.,. 19 
J~....,. 
" 
J~ 26 
J~....,. 21 
J .. """ 'J) 
'ebruary 2 
r.u.L...sTD, 1967-68 
50' .,.." 
AM 
PM 
T\a •• da1' AM 
1:)0 
... 
l:()()' 3:00 
1:)0 PM 
VriAe.da7 AN 
... 
10 1()()'12:00 
1:00-3:00 
. TlNnda7 
10:00--12 :00 
It()(). 3:00 
"., .... 
-
-
-
-
-
"''-'' 
Two ..... 
hi .... 
" ... litrat-loa or part-tiM .tudall 
for .... ea1tIi &ad Se.tu.rdq' .on.J...& 
cl.a .... . 
rr •• t.&A Orieatatioa Mg1D. 
OrleDtat.1-. of trauf.r .tudeah. 
JI.ghtutloa ot .ea.1ore ud sn4ute 
.tudeat •. 
.... tIl plae.ut telt. 
Jlep.t.J'.t.1-. ot JlIIlior. &lid ~r .. . 
AaIlit1001 f~ a.or..l OrpabaUou. 
Opea \.0 al.l Itwkat. - c:a.I.. 119. 
AU.1t1ool tor S~e lIaad.I. 
OpeD let al.l .tudeatl - B&1rtt IIRI1c Ball 
.... pj. 
KePltraUOO of JUlUor. Nd ~ ••. 
Blp.ltratloo of rn.-..o. 
ADd1UOGI for 0I0ral OrplI.haUOIII. 
Ope:a \.0 al.l ItwSeata - ec.a,a 119 
Rrtghtn.Uoo. of tr ........ . 
.lad1U-.. tor CIIonJ. OrpD1uUOQ.l. 
Opu. to all at.uduta - ca.b. 119 
Clu ... begill . ()IIJ' .cbe4ul.) 
tut aq to rq1.t.-r for a f'Iall load.. 
I.&at .., \.0 rep.at.u for cnd.1t. 
8twSeaU 1ItD drop COQJ"MI after tU.I 
date _tc.aUeall7 ned .... -.HI of 
... 1D. tbI COIiU"I" dropped . 
Ir • .-- grade report. \.0 Data 
1'I"oc ... .l.QI. 
Mid-TeN arade reporta to Reghtrar '. 
ottie.. 
ClaIa work n_1 at 8:00 A .... 
Olrl.t:.u Iklllcll.Y begiDa at 1l:20 A.M. 
Cl.aaI wort. H_. a t 8:00 A.M. 
All p-a4.a due 11:1 tbe Regiltrar'a Office 
by 12:00 1Iooa. 
Pint le-e.t-er clo ... at 11:30 P.M. 
Kegi.tra t l00 ot part-t1-e .tudut. for 
.YW11q ud Satw-da,y .on.i.a& ea. ••• . 
Cradt.late: aDd lIDdergraduate rep..traUoa 
bep.u. 
Clulll beg1.D . l&It 41.1 to rep..ter for 
tul1 load. (1M' .t::hedule) 
Reglltnt loa 'ee ..... . 
Dora! tory Roc. Reat 
College Po.t Ott1 ce Bo:J: Rent 
lDcident.&l. ," 
J..undry Service 
£l:tta.t.ed Colt ot Boob 
$100.00-
90.00 llD .OO-
.7') 
20.00 
'.00 
",.00 
$2:4It.75 - 26li.00 
• Th11 tee tor undugradua t e .tudent.., ruitlenta oJt ICentucky $J.OO.OO 
Out-ot- .tat.e Itudentl pa.y an addit.ional $170.00 
.... Depends on t.he ball. to whicb anigned 
n"e Regiltrat.iOrl Fee tor undergraduate studen tl Vbo are ruiden t . ot 
l(entucll;( LQd enrolled tor it,. than twelve bourl ot work during .. 
regular ISIIelter 11 $9 .00 per . _e.t.er bour. Thil tee tor out -ot- l tate 
student.. 11 $23.00 po!r ._sur bour . 
The Reld-atrat.ion Fee t or graduate atudenta who are residentl ot 
Kentuck;y Uld f.!nrolled tor leu than niDe hours ot work dur1Jl& a 
regular . mester 11 $l2.00 per ISieltc~ hour. '1'h:1 . tee tor ou.t-ot- .tate 
nudenu 11 $)0.00 pe.r le.elter hour. 
All ltudentl en.roll1aa; tor .ore than lix hourI durini .. s_ster are 
NqUired to l*Y the r fl6Ular I nc.1dent.al. Fee. 
The Untvenlty .a.1ntail1s a lDO:1ern ca!'et.eria and grUl. in t be Doran Student 
HouR and tood DI&J' ~ purchued a t reasonable rates. 
Boob LQd Decesaary auppl1u ...,. be secured at. the Univenlty Boobtore. 
Price. on these i tfllll are beld at a ain1.mtaD.. 
Con..ult the Cat.aloZ tor spedal reel t o r late reg1ltrat.1oD. cllange or 
Ichedl.C.e , priVll'te instructi on in Illude, and graduation. 
Retund. ot reu v1ll he made as t ol.l.ows : 
A .tudent lfithdrav1ng during t he fl rst week ot Ie-bool will 
be ref'Unded 75 per t;eDt of his fees . 
A .tudent witbdravi:l,g wi t hia the rirat three weeu or ,cbool 
rill be ret'Wlded 50 per cent or biJ reu. 
Ito Tflt"und, v1ll be Ude after t he tir.l three veeb or .chool. 
PWSI JOttl 
OOUZ.e. Yhldl ' re elo.14. Pl •• e checll t.~le boarda to lee it t.he courlU you la .... I e.'tedultd 
1-&" been clol14. It 10, yeN .-y _ nt to hi finding al t.emat.ivu to wgge.t to ,.c:uJ.tJ Daberl 
who wU.l. bllp in adJulUnc Jour ProglUI when )"OU enter the area Yhlre cl.& .. cardl are 
4i1rtribut.14 . 
~. 
'lbe Call "'-ben tor t.he Phyaical. !:ducatlOll and Recreation CourIU Ihted are lncol'Tlct in the 
. cbeduJ.e booUet. tor pagu 13, 14, 15. 16 . Pl_ ae reter to the courae Hltingl belDIr tor the 
• 3100 102·k a..dmlnton 1 U: 10 
"" 
On-N J.Oaborne 
: 101 102·5 Badminton 1 11: 10 ,.", OY!D-S Durby 
31<>1 . 102·5 Bac1allnton 1 8:00 III Oym_ll Miller 
3103 101.-1 Archery 1 8 :00 
"""" 
F.B. J. Olborne 
31'" 10). 2 Archery 1 9 :10 
"""" 
P.R. J. Olboma 
110S 103-3 Ar chery 1 ll: ~ 
"""" 
F.R. Sanderl 
1106 l()1..·M· l Gpaa!IUCI 1 9 :10 III LB.11i7 "'.k 
3107 l.U4·M·l GYU.IUCI 12:40 ,.." LB-147 !linnn 
110f l04·w. GymnaaU C I 1 1: 50 
'" 
LB-147 G. Olborne 
1109' 105·~:·1 Condltionins 1 8 :00 ... Qya-lf Denltorfr 
3110 105-H.2 Conditioning 1 8 :00 1"l'h GY!II·R 
"""" 
3111 105· 111- 3 Condltlonl!18 1 9 :10 m B.2Ym Denatorrr 
Jll2 10S- ~I-'" Cond! tionlng 1 9 : 10 ,.", Qym.N Banka 
3113 l 05-U·S Condl tioning 1 1: 50 
"'" 
GYIII-It J. Olborne 
3114 105-W·1 
• 
Condltiontne 1 9 : 10 
"" 
B.Gym Sander. 
3ll' 105_W_2 ConcSi t.1ont!!S 1 2:10 1"l'h P. R. G.Olborn.e: 
3116 hS·W-3 Conditioni!:!S 1 1:~ III Q:x:!.!1 Sander. 
3117 l05-W. l, Condt ttoni!:!S 1 .e", ,.", J.Jl.-147 Grtelt!!!er 
3118 l06-M-l Wr e.t.H!!! 1 .... :10 .., LB-2JO Ki!!8!:!l: 
3119 106-H· 2 Wr utl1!Yl 1 :10 1"l'h LB-210 Xi!!£e!Z 
3l2O lQ1.1 IIovll !!fi 1 8 :00 '01 an .. 
.""'. 
ll2l 107-2 Bowline: 1 ( :00 1"l'h Lanea Dur!!:l 
3122 121-) Bowli!ys 1 2: 10 .... ann Dur!!:l 
3123 107·4 Bowling 1 9: 10 
"'" 
Ianel .~ 
312. 107- 5 ....,ing 1 10:20 
'"' 
Lanea .~ 
312, lQ1.6 Bovll!!( 1 U: ~O ,.", Lanel .~ 
'1.26 lQ1-Z l!2!!~ t!l!! 12::1.0 
'"' 
~g .. W .... 
13 
TlU. or Cours. 
Ph.y si".al E4uc::atiOll 
3127 
3129 
3"" 
31.35 
31.37 
3l.39 
31.41 
108 R.lt r icted physical E4ucat1011 
( Second. Dine weeka) 
1lO-M.2 Sot'tb&ll and V011evN11 
110-M-3 Sot'tb&ll I&Dd Vo11g'-11 
11O-W Sot'tbt.ll and VOlleyball 
lll-M TOIJch Football fL.IlI! auketball 
U2_W F1el.6 Hockey IUld Buketb&l.l 
113-H-l Soc:cer and Speedball 
(First nlne week.,) 
113-" -2 Soccer and Speedball 
(Firat nine wee kG) 
113-W Soccer and Sp«dball 
(rtr lt nine weeka) 
lit. Tnack Ind Field 
(First nine weeka) 
119_H Ind1vld!.*1 Sporta n 
120_1 Balic Rlnr"tl!!!! 
Balic J!b;rt.bgu, 
120-3 Balt e Rhythmll 
120-4 Bailie .Rhythms 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.... 
-
l.Ds tl"\lct.CJr 
11:10 
9:10 JIll a,..... DenJl torr~ 
10:20 
11: 10 )If B.a;,. Y.inrerv 
8: 00 'lTb F. K. Sl.nders 
10:20 ,., B.Ox! Killfer,· 
11 : )0 
1:50 
3:00 M'l'tml Fhl d Sacte 
8:00 K'M'b Field C. Cstome 
11:30 
1:00 'l"lh1' Gp!_1f Miller 
B:oo .., L1J.229 Dun!ap 
9:10 ... Gyc_s Gr1eltnrer 
9:10 LBP9 Crleltneer 
10:20 .. LB-2?9 Dunlap 
31.43, __ ~12~1c-__ -"KOO~~.~rn~~~"0~'c-________________ ~1c-____ ~9~'~10"--""~ ____ ~""'~~-"~~.~~.c-__ _ 
.314li 122-1 Social ':'nce 1 8:00 .. F .R. Crlea1r.fer 
3145 122-2 Social Dance 1 8 :00 
31.~ 122 •.. 1 
-3 <>o<:1a1 Dance 1:50 .. F. R. Dunlap 
Social Dance 1:00 ... Gxa-s Dunlap 
123-1 Folk aDd SQuare Dance 1 11 : ~ ... F.K. Dunlap 
123-2 Folk and SqUU'e Dance 1 12:~ 
31.50 12~_ 3 1 1 : 50 Gr!-S Cr ieli""r 
3151 Folk and SQUIre Dance 6 : JO-8:1OPM W 
31.52 110=1 8: 00 ... P~1 ",0 ' 
31.53 1]0.2 1 8:00 Mook 
31.54 130-3 Befl t nni nt!: SwiJraintl 1 10:20 ... P~1 ,,"0' 
31.55 Bednnll!,f! Swim1nl 1 1:50 
31.56 IU-1 lnterwedtate SwUa1!!f! 1 9:10 ",ok 
31.57 131-2 In te nnedta te Swu.iDl 12:110 III 
3158 1)2 Lite Sa!1nc 1 12:110 Pool "'ck 
3159 l09-H Iodhidual Sport. I 2 10:20 ... Qp-S J. Osborne 
SCJI:)OL 0' £DIr.ATIOIL 
""ll eour" 
IIuIIIber _b., Tltle of Course Cred it. H~ DII:i' > .... In.truct.or 
Ph:t: ~ tc.I EdUcat.10D (';on ~ 'd ) 
)l{;) l:' · 1 I ntroducttoa <0 
~sica l Educa tion , 0 :10 
'" 
LB-2~ Miller 
316l 150-2 Int roduc t i on <0 
P~!' i~al Educa ttor. , ~ : OO ... LB-2~ Gr lui!!8er 
~ 1-., ·3 Introduc tion <0 
Ph;tsical Education 1:2Q 1"l'h LB_ 2;lA G. Oeborne 
3163 2ot._ ~ Orrtcia ti!!:f , 6 ( :('_ : J:PM n, LB-212 Staff 
316_ 
Handball 
2I'-M Recreati onal S2!?:rt ~ II 2 -:lr 
"'" 
Court SaMe 
3165 "l;~)(\ ' :. ~y ~ ical Education 10 <h' 
:':~ ementa!l School , >: OC 
"' 
~-N G. Osborne 
31~ ~l('-C: ~.yslca l Education 10 <h, 
_ .t'.nentary School , 6 : ',c I ;: ... ~' v Gym, N Griesinger 
3167 '''1- 1 ~Vtl.lU8 tion in H, P , E, R. ' :ll' 1Thr LB- 231 Chaney 
3168 ·OI·~ Evalua t ion in H.P .E.R . 1:50 ... T LB_231 w..-• 
3169 ::f1 _1 Evaluation In H. P . E. R. 1:2Q 1"l'hF LB-231 Woro 
3170 "02 - H Att.J.etic In l uries , 1: 50 TI'h P.H . lauphltn 
31n ?C· l'hy!ical P.ducation in the 
SeCOlldary School , Q: I O 
'" 
LB_231 Woro 
3172 
" 
J>.ffilia tion in Phy:-ical 
Laucation 8 :00 Daily Office Sadler 
317) ' (:. Affiliation in Physical 
Educa tion ,00 Daily Offi c e Sadler 
317" ~ ('f- ·1 -1 Ind ividual Spor ts I 
(Second nine Weeks) , 12:40 M'l"l'h Gym_N Sander s 
3175 ~06_;' _ 2 Ind ivi dllBi '!''ports I 
( Se 'wnd ni ne Weeks ) 2 " :00- "- : 00 1"1> GY!I'I- S G. Osborne 
31 '/b 'v.:- -\" TetLT. Crorts 2 .!2: 40 M'ITh P. H. G. Osborne 
:un <OE_l·j Be.seball Techniques 
(Second nine 'lteer.a) , f, : ()f" M'M'h LB-.227 Hamilton 
3178 ,I~M Team Sports II (Second nine weel:s ) 2 Q:l 0 Daily LB- 231C Hamilton 
3l~9 401-1 . Orgtlnhat.lon and Adr.li ni stratton 
of .Physical Education 1: 50 
"'" 
LB- 2Jl,B Miller 
3180 /'01-2 Orga,nizatlon and Administration 
o f .PhYSical E4\k:ation 1 ll : ~O 
"" 
LB-211 Sabie 
~ 3078 402 Kinesiology , 10 :20 1M' LB-219 Raines 
3182 1.0 --1 Dri ver i.ducat i;;m , 9 :10 
"" 
LB.23ll1 Laughlin 
)183 403-2 Driver Education 2 10 : 20 
"" 
LB23ll1 LaUfhlin 
3181< lIog.M Team Sporte III 2 9 :1C' MTI'h B.S , C, Penny 
3185 4 3?-G Phylliolop;y of Exere i se 2 6 : l O_ E:lol'M 
" 
LB-218 Rainea 
3186 1175-G Adapted PhYaical Educa tion 2 1:50 Tn> LB- 216 "'01<0 
Laboratory 1:50 lIlY LB- 216 
"01" 
)187 309-M Team Sports 2 W"?Q IW r B Yr' d!t 
15 
DIRlcrlOllS f'QR REGISTRATIO" 
fo r Yre s hilen, Sophcao re., JWl..1on, Seo..1on , and r. r adu,aU St.udeJ:It.' 
fi.EAD ~: The lIniverai t.y reserve. t.he r l;ht. t.o revile Lh1. 
scbt:dule in &fly WIlY t.hat. s eeat duirallle. 
:".,.EP 1 . Underl\.l"ad~ Hudent.s go t.o t. he office of t.he Dl:1U1 of t.he School 
offerl~ their first. .IlJor or &Tell for advi.ing. GradUl.t.e .t.uden u 
repert. t.o Lhe1r Ildvisers or, for t.he anigtaeot. of~ruy adyl.er, 
Lo one of t.he foIT~llcc~rd1Ag t.o their prov;rllll: 
M.A . in EduCIlt.ion 
M,A. 
M.A. (Hist.ory) 
M. S. (Bi ology ) 
M. Ifu.dc 
r~ . Music i::du-::at.ion 
M, H.!.. 
(Haster of Hi~her 
~dl1c.~ton ) 
UoC'lass1!ied. {;radua ~e StudenLs 
Dr. P&laer tlal..l 
ill Combs Bu.1ld1.n .. 
Or. Charlu Pel f rey 
U ) -B Combs Building 
Dr. FAI:Iund RiC" 
204-A Rade r Kall 
tIr . M. E. Pryor 
104 Lappin HAll 
Dr . GleM Fulbrigb~ 
108 Bai r d Mu Ii c RaU 
Dr. Jarvi, H. Ifill 
203 AdlaioisLral,ion. 
Building 
St.ud~o ts und ecided. Ilbout. tlle1r major viU r eporL t.o Baird Musi c H&l.l 
Itt 1:00 p ••. 0."1 ':'uud!ly , Sep t e.ber 12 ~OT advi sing, 
The fo11011'1 n;l; aat.l<rials vill be ob tained by the ILudent at t be t ae 
of Ildvis_ent: 
(II) Rt'gis~rar ' II card 
(b ) St.uden t. i nformat i on c llrd 
(c) hojl,l'tIIII of IIlujen'. ' . card 
Fill in t he tnfol'Ulat.ion reQ.uelited on all of the ('ardl !.X.£eR! the 
c lass schedule on t he Whi te RedstTlI.l"S Cud and \.be Icbedule on 
t.he SLudent. lnfom.ation Card whi cb will be c caplet.ed wben you 
regiller. All. blanks llhould be c~leted In ink . The SLuden t 
I nf01"1llll.\..1on Cll rd 16 t.o 'be signed by :four advtru betoTe enter ing 
t.he Laughli n Building for rcght.rh t,ion , ---
S~=ilLl venUuion II:us1. b e secured 1..0 carry a studen t l a nd of 18 
nour ll at. t he undergraduat.e level. Sixt.een hours ot course work is 
cons1der.,d a nont.al load. A lIIiwum l oad for tull- tiJlle studen t.. 
111 t.velve hours for ~rgrlldua;-M and M ae hour, tor faadua t e • . 
Gr adunte st.udent.s who have not t.uen a.ll t hree .eetionl! ~1 tude, 
area, and advanced) or the !~ r!lduat.e Record Exaainat10n (G.R.ET 
;ill re~ist;;"'r'orthe exam(s ) with t he Morehead St.ate Univers ity 
Test.ine, Bureau on, or betore, t.h e day of regiltrat.ion. 
Students who have Dot been "dnllLted to graduat.e stully a t ""rehe ad 
State Uni versl ty , but who expec:t to enroll 11'1 t he 1967 Fall SetDelt.er 
are url',f'd 1.0 complet e Ilppl1 cation procedure. Dot later U1M August 9, 
1967. 
A 'W(ieDt ... .".-.r. tgr re!t1.t.n.Uoa w1tl1o\1t. bana,; beta a4Ia1t.ted. 
to g:rduaw .wq MUlt. pH".II.l to lbit 0.- ot Graduate Progr_ &II. 
orn.e1&l traaacript. (be&J"iAg lbe railed nal of tbe 1utitutioa) ot 
all. Wld..r~t.e work, before b1. applle.t.1oa ~ "' eouldere4 . 
lD .o,t ca.e', l&t.e appUe&Qt. wbo quallt)' IUJ be gr&llted. "t._por&ry 
-*1 .. 10.· bllt ~ GOt eaToll 1A 500 a. 600 l.,",~ COW' •••• 
PRXREQUISITDS lOR GIWlIA1'E CREDIT III 300 .um ItOO CWRSIS 
!kit &l..l or tlI.e CCNr •• 1 D\aNred 1D the )00' J and 1tOO' • ...,. be takeD 
tor graduate credit. However, grlUNale cred.1t. -.y be earued. 1lII JOO 
and IIOQ eourles followed by the letter "a" provided tIM student bq 
cert&i.D uadergr&du.ale prepan.tion in the neld. The a1.Jl1au. UDder-
graduate requ1~ta ill t.be IeTeral nuda ot ,twly are ... tollaw.: 
~RICIJL'l'URE - 'l'wUve bollrl of credit 1n agrleullure and coune 
prerequid tiea. 
ART - Eighteen houra ot credit in art and coune prerequ1dtiu. 
m1CATI<lI - !liDe hours ot credit 1A educatlO1l aDd course prerequidUe •• 
!l'tGJ.;ISH· - Eighteen houri ot cred1 t 1n Qlgl1.h and courle pnrequiai tie.. 
BUSlRESS - Eighteen bouTS ot credit in bu.slne .. IU1d course prerequ1l1tlea. 
SPEECH - Eighteen bour. of credit 1n Er1gl.1.h and Speech, incl.wU..ng IU 
hour, in apeech. and courae prerequid Ue • . 
DRAMArIC A.R'l' - l1gb.teel1 houri of credit in EDgllsh and dramatic IU't, 
1ncludizlg siJl bours i o dra-tic &rt, and course pre-
requisltiu. 
KEALTH AI'(]) PHrnICAl. mlCATION ~ Eight.een bou,rs or credit 1n health 
and pbJ'alcal education and course 
prerequisi ties. 
lD(E ECOlfOUCS - T'velve hours of credit 1n tu:... ecoo.c.1cs aDd course 
prerequisltiea. 
IImUSTRIAL ARTS - Eighteen hours of cred! t 10 inctutrial arts and. 
course prerequlsities. 
MUSIC - Eighteeo hours ot credlt in 8lUSic and cQUrse prerequisities. 
*ECOft(I[lCS - Twelve hours ot credit 1.D .cooc..1cs and course prerequialties. 
"'G»XRA.PHY - Twel.ve hour. ot cndit 10 geography and course prarequls1ties. 
*HISTORY - Tve]:ve hour. ot .credit in history II.II.d course prerequlsit1e •. 
• POLITICAL SCIDCE - Twelve hours ot credit in political science and 
course prer-equldties. 
*SOCIOLOGY - Tve.lve bours ot credlt 1.a sociology and coune prerequ1a1Ues . 
(nCEPrIOff: * Students who bole'. Provisional KUsentaTy Certificate luued 
IJiAce 1952 II.II.d those who bave cOllpleted an Ares ot Coocentratioo in Social 
Science III&Y take courses t or vhicb tbey bave t.be requ1..red course prerequla1tie~ 
*""iIIOLOGY - Twelve hours ot credit. in hiol.ogy and course prerequla1t1u. 
**CH!KISTRY - . Credit tor Organic Ches1stry. 
-PHYSICS - Credit tor College Pbyalcs. 
(E1CEPfICIf: - student.s who hold the Pro"risioDal n_l1tary Certificate i .. ued 
since 1952 aDd those who have cc-pleted. an Area of CoDct:ntratio.D. in Sc1eDe., 
aay take courses tor vh1ch the]" bAye the HQ,uind. course prerequial ties) 
~cs - Credit tor Dlrtere.oU&l ami IDtegra.l Calcu.lu.. 
• 
I 
DIRl.CTIOlIS FOR RlIOISTR.UIC8 CONT'D 
STEP 2. Report t.o t.he Laughlin Gr-naaiu. .eeord.1.a& t.o the lebedw be.l.CJIt'I 
STEP 3. 
YOU VIIJ. JIK1I' Bl: PEHMIftED TO ormt THE G'OCUSlU4 
tnn.ISS YOUR STI.IDEIrr IIYORMA!'IOI CARD IS SIan:n 
BY AI ADVlSER. 
u:iISTRArIC. SCIII:OOLI TALL 1961 
Part.-tiJlle at.udeot.. for Digb.t and Sat.urday c.l. ... u v1ll regbter 
SCLt.u.rday, Sept.elllber 9 (8 :00 to 10 : 00 A.M. ) 
SeDior a and Graduate Studeot. 
T'u.ld!.Y! Septesber 12 
9:00 M-N-O-P-Q-R- S 
10 :00 T- U-V- X-r-Z 
~aaorea ..ad Juniora 
~~. Septsber 12 
1:00 2 :00 I -J-K-L 
2 :00 3 :00 M-I'I-0-P 
3 :00 4:00 Q.-R- S 
1:00 2 :00 I-J-K-L 
2 :00 3 :00 M-K-O 
3 :00 4:00 P- Q- R 
~Sept."er12 
10 :00 ll:OO A_B-C_D-E 
ll :OO 
7:)0 9 :00 T-U-V-W-X-X-Z 
9 :00 10 :00 A-B 
10 :00 ll:OO C-D-E 
ll:OO 12:00 F-G-H 
ThuradaJ. Septe.ber 14 
7:30 9:00 S 
9:00 10 :00 T_U_V_W_X_I_Z 
10 :00 ll:oo A-B 
11:00 12:00 C 
1:00 2 :00 D-I-" 
2 :00 1 :00 G-H 
3:00 4:00 Mi,eeJ..la.Deoul 
Refer to tbe d1agr_ of Laughl.1.D G~a1... You rill ..ater Ule 
LalJ&bl.1o Bld1d.1.a& .t tbe StatiOll ..... ked "A". 
D:m.:n.OIS Pte WII'l'lA!IOI e<»rI" D 
STKP ·iI . Pick IqI ttl. ~du or your Regi.trat i OIl eacut fa t be Lobby ~ked 
"B~. '!'be lI,.ber 1n the block .uked ·cla.. on tbe Pi9 Muter Ou-d. 
. beNld b e writt_ 111 t he ,ppl"Opr1at . ~e OIl eacb at t.he car4. 
r eceived f ro. JVIlr ad.v1..er. Tbole ~n 1IIcllca te ,tu.dent. clul1.t1-
ca t.1oo a l tallows : 
~ CW . 
1 P'rel~ 
2 SopbaAOre 
J J unior 
, Senior 
Speci a.l Graduate Itudent. - res tricted to 
IUldergraduate COUTle, ooly 
6 Regular Graduate s t.udent 
9 Temporary Graduate st.udent - u.y ~ ..... 
500 level coursel 
STEP 5. A.I t er adlal.aloc to the Pb,ydcal Education Roc. thrOU&b e-atrance "C" , 
go to t.be appropriate departeent t.o pick up your Clan Card. i n area 
"D". Give tbe 1nd.ividua.l d11tributins the c la .. card. you delire 
your Student In!ormation Card., Pink Maa t.er Card, and in 1(IDe ca.e. 
your Fe. Card will be reque.ted. 
AI )'QU alp your Class Card t he iD..tructor cODcerned vill initial 
your Student InfoJ'1lll.tion Card thereby coaf1ra1.ng the aal1graent. 
It a change in your Icbedul.e beccme. necelu.ry becauae 01' cootllct, 
clol1ng at a .ecUOD J etc . , be eerta1..D that lIlY Cl.u. Carda you 
have already received but Yill DOt be able to un, are returned 
to the per.on vbo hsued them . It you have I.QY trouble vi tb your 
aehedule thAt cannot. be r ellolved by those batld.1D.g out carda and. 
adviaing, pleaae aee the Dean or your SChool. 
STEP 6. Arter you have received Clus Carda tor all the couraes you are 
to take, go to the tabl es set up at area ~! .. and enter your 
approved schedule in ~ 00 t he revel'le aide or the Registrar's 
Card (Whi te) , and the Student. Inrol'lllAtioo card. 
STEP 'r. Go to the "J'1.D.&l. Q:\eek" Station at area "," tor rinal approval 
ot your schedule 01' classes. (Studenta on probation repor t 
directJ.¥ to tbe Dean or Undergraduate Progr .... ) It will be 
Ilecessar:y at tbl. t1lle to present tor cbecltina; in t.b1a or der : 
Your Master Card (Pink) 
Your Student Intormation Card 
Your Repstrar's C&.rd (White) 
Your aus Cards arranged in the order 
list.ed 00 your reghtration cud 
STEP 8 . Aft.er your Regiatrar's C&.rd (While ) baa received. the "riul. 
check" proceed to t.be St.udent AN'aira desk, area ·0", t.o 
complete Registration. 
STEP 9 . Proceed to tbl' BuaiD.ess Tabl e , &Tea "H", to Pfl¥ taea etc., aDd 
leave by u:t t ".!". 
ClASSES vill begin at. 8100 A. H. FRIDAY, SEPTEMBER 15, 1967. 
j 
5aIOOL (II au:Anc. 
Call li:~ _r Title or Cour •• trodlt 
""'" 
..,. 
-
~ 
!!g:at oal F.duea tioo (Coot'd) 
l1B8 JOO C\uTent Probl_ 10 
~11cal. Educattoo • 6: lQ:!!: Im'M • LB-216 ta!.E,!l.o 
3lB9 501 Testa " Mea~Dts 
" H.P.E.Y, J 6 :~9:()(ft V LB-226 ..... 
3190 
"" 
H1atory .. Princtp1ea or 
~aic:a1 UlC: s Uon J 6 :~9:(dIK v LB-227 Sabl. 
31!il l!!:i PlAnnt~ Factlitl e, • 6 :"lO-8 : ll»'N V LB-22!I lUUtr 
3191! ,'/0 Rel ee.l'Cb Probl_ tn 
Pbystcal. tducation 1-' ........ ~~ 
~ttoo 
-
201-1 Outdoor ~ttOD • 8:00 
.., LB-2l2 .... ff 
3203 201-' Outcloor Recreatioo • 1::lQ III ~z:2S1 stoff 
32010 28:Z:1 ec-wrttz Recr.tioa 2 8:00 m. I.B-212 stoff 
-
28:Z:2 o.-mi2 Re~ttoa 2 2:10 .., LB-2l2 .... rr 
)206 286-1 Jlecra.ttoo t.d.enblE • 6:00 
.., LB-218 o.pey 
.~ 286-2 Kecreatioo ~h1l! 2 8 :00 
"'" 
LB-:u8 o.neoy 
320B 2ffi-1 Becra.ttoaal Arts &: Cran. 2 2: 10 
"'" 
La-211 Staff 
]!!!?JI 288-2 Reera.tlOMl Arta .. Crafts • il:!!; .., LB-~ stott 
32lD 288- " Recree.ttond Arts .. Craft. 2 1::lQ ,.,. LB-21~ ""'P'Y 
32ll 'a8 ec:-untty Cello"'" .. Pl!zsroundl 2 11:10 T!h La-212 Statt 
J2l2 '30 PrOR:r .... In Recroatloa 2 6: ~8:1m'M • LB-212 C!aneY 
'~-.~r. ~ 'Ylo?( I .... a....,.. ." .. 
L961 
/:1;:. 1 rf"P''vJ'Wrl. ~y ~ 
1I3J.53W35 11Y:I 
~w1f~r~ 
r FALL SCHEDULE 
lc,,7· (} 
.;Ci!OOL f AfPLIED SCIEIlCES AKD n:CH?K.LOO\' 
ellil t ourse 
Nwr.l er NUI!Iher T! U e of Course Cred l t Ho~ Dt.:r: ' R~ Instructor 
Indu!'t. r i a l ':duca tlon 
l 00G 100-1 Int ra . t.o Indu.t~ 1 ' : 10 H IA-l04 ' " llllC::1I 
1001 100_2 Int r a. to Ind u5t.!:i 1 /' :10 1\ IA-I Ql. '''; 1] J lII "' 5 
1002 100-1 Gral2hlc Ar ts I 8 :00 P IA_ 308 Nus 
ULborator::r:: P : OO_IO: 00 m IA_ "21 Nasa 
loe ] 1<li!_2 Gronh t c Ar t s I 10 :20 P IA -JoB Hass 
Laborat0D: l(\ : 20-12 : ~O MW IA_ "QZ ..... 
1" ]e] - l Technica l Drawlne: I 0 :1(; T IA-Jll Start 
lebarato!:! c:10 """'P V.-Jll Sta fr 
lCO~ lO~-2 Technica l Drawin!: 11: "0 H IA- ':Ill N. Rober ta 
laboratO!::i 11: "0 
''''*" 
IA _ 111 II . Roberts 
1006 10:!' . ; Technica l Draw! n£ 1 : :!:Q W IA_211DP Sta ff 
IAl.'orator:::: 1: 0;0 >rl'l'hF IA_2lJ.lP Staft' 
1007 l O,=·L Technica l Drawl !!f I 11 : 00 W IA- 2UDP • . Robe r ts 
Labora tory 8:00 HmP IA-2llDP H. Rober ts 
r-
l oc£ 106 'I'hel'lllOl2lastica ProcellSine: l 10 :20 P lA-2l lDP liaC!k.ler 
t.torat0!::t 10: 20-12: '>0 ,~ IA -211 Hackler 
1000 111-1 Elementa!::( I/oodwcrl': 6 :00 H_P IA_IO' ..... 
1010 lil - 2 E1ementar :L 'Hoodvori'. 12: ' 0 H_P lA-103 Ma;:Ls 
1011 166.1 General Metal r I '1 : 00 W 11E_206 II. Roberts 
laborat o!:l 3:00 HmP IA -208 II. Roberti 
-
186-.2 General Hetals , 1: :2Q T HE_206 N. Roberti 
laborat.0!:l 1: :zQ 
""'" 
IA-2oB N. Roberts 
1213 202 Gral!hi !i Arts II l 12 : 40 Th lA _ 30B .... 
Le.bora to~ 1:~_4 : OO m IA_ JQ1 Nan 
101' 2("-1 Terhni ca1 Dra ... i !!f II l 1: !!Q H IA-J!! Hackler 
Laborato!::z' ! :~ 'l'oIThF IA-J!! Hackler 
l: .QJ.~ 20J-2 TechniC1l1 Drawi !:!£ II ":1: : 00 
'" 
IA- 311 Hackler 
Labon. tor :l 3:00 
""" 
lA-Jll Hackler 
lQl6 210 Woodt.urn in!: 2 Arn.n,e;ed fflThP 1l-103 MI.;:La 
l QlZ 2U- l f,d'l1lnced rloodvork l 2:10 H_P lA-l03 MI.;:La 
l.2t8 211-2 I.d .... n-ed ~100d ... ork l 1 : 59 HS lA-le J Mna 
1 
Call CO\lrU 
~r lIu.ber 
lD'. 222 
"'0 
,<:," 
lr'22 
, 024 286-2 
iea5 300 G 
''''6 302 G 
1027 305 
1029 359 G 
10}O "86-1 
1031 
1032 
1033 460 G 
1034 471_1 
1035 
1038 570 
1039 576 
!!2!!!! EconlXDics 
10119 
J OSO 
'~l 130-1 
1]0-2 
Tt t.le of Courst 
Gentral Cra rts 
lAboratory 
!luie: Electric i tx 
Laboratory 
Ba~i ~ £le~ tric1ty 
Laboratory 
l!e.si~ E1e~troni~s 
Laboratory 
General ~!eta1s II 
Laboratory 
Gene ral Metals II 
Laboratory 
gener'O\l &lap. Dr.pniu.tion 
Laboratory 
Intro. to Lithography 
La bora t ory 
Credit Hour 
2 
3 
3 
) 
J 
3 
n:lO 
2 :10 
11 :10 
11: ~O 
1l: ~0 
1: 50 
1:50 
9: 10 
Q:10-1l:20 
12:110 
12:110 
3:00 
3 : 00 
1:50 
R~ I nstrue:tor 
M IA·21.lDP 11. Roberts 
IA.2ll N. Roberts 
IA·114 M. Roberti 
IA· ' 14 M. Roberts 
'" 
lA· U4 M. Roberts 
IIl- ") l ll M. Roberts 
lA· 314 M. Roberts 
IA· UII M. Roberts 
F HE.2()(, Honeywell 
'" 
lA-1(X· Honfflell 
TF lA-211 WillillN 
F 
IA. 307 Nus 
Housing 8 : 00 W IA.311 Hackler 
laboratory 8 :00 M'l"I'hF IA·311 Ha ckler 
Industr ial Dutro 2 ll: ")O TF 
Laboratory ll: 10_1 : 40 Th 
Ma chine Camposi tion Arranped IA ·308 Sta r r 
W'eldins 2 3: JO 
Labonltory 4:10 ThF IA.208 Honeywell 
Welding 2 6 : )O-7: 3OPM M IA·lOll Honeywell 
rr M rntory 7:10-9 : 00PM M IA.208 Honeywell 
Ma chine Shop 1:50 F 
Laboratory HE·l06 Honeywell 
Founda tions of IDd. Ed . 3 6 : 30-9:00PM M 
Seminar (Incl . Arts , dJors only) 1 11: 10 M HE.206 Grote 
SeI!Iinar (Ind . Tech, ll'ajors only ) 1 4:10 T Hl_206 Grote 
Teachins Industrial Arb 3 6 :10-9:00 w 
IA·10SD Ha~kler 
Research Problems 2 Arre.nped IA.210 Grote 
Independent Stud¥ Arranged IA·I0SB Williams 
• Meets every Friday. 
Personal. .Dd Faml11 Living 3 }:oo MIlT 
PeTloaal aDd Faa11y 11 ving 3 6 : 30- 9:00PM W 
nementary Foods & ~trition 3 9:10 HE. 301 T. Patt.oa 
t.boratory 8:00-10:10 T HE_ loB ,. Pattoa 
n .. ntary Foods' Jlutrltion 3 9: 10 HE·}o3 F . Pa\toa 
2 
Call Course 
N=ber Hueber 
SCHOOL OF APPLIED SCIDtCE AftO TEctatOLllCY 
Tt tl e of Courle Credit Dar. In. tructor 
~ Econc-.tcs (Cont 'd ) 
Laboratory e :OO-10 :oo , . Patte. 
1053 1 ~O- 3 £ler:;entary t'oot's tc Nutrition ll: 10 IA _I04 TBA II 
Laboratory 10:20.12:]0 M TBA II 
110· 11 Elellll!ntary Food s &: Nutrl tion il: 10 TBA II 
I4boratory 10 :20_12: 10 w HE-loB ... II 
1055 Clothing Design &: Construction 3 12:1.10 r HE- 303 McClalUx 
Laboratory 12:110- 2:50 
1056 Clothi~ Design &: Conltruction 3 12:1.10 r HE- 303 
Laboratory 12:110- 2:50 
1057 Food for the FUlly 3 1: 50 r F. Pl.ttoD 
Laboratory 1: 50- 11 : 00 Tl'h HE-loB F. PattOQ 
10>' 211_2 Food for the Fat:lily 1: 50 F IA -104 TBA II 
Laboratory 1 : 50- 11:00 M'ri HE-loB TBA II 
""0529'-__ '2'''O"-,I'-___ ~''.,!!tl':'.'. ______________________ _! ______ ~9.'"'"0L--"Mr'" ____ 1HE""-'200~ ____ M~eC~,.~.~k!!Y'_ 
1060 
lo6l 
10(2 
1063 251 
1064 
106, 302-2 
1066 
1067 320-1 
1061' 
1070 55 
1071 
1072 
1073 
1075 1.151G 
l OT' 
Laboratory 
Laboratory 
PamD y Clothing Probleml 
Laboratory 
Fuily Clothing Prob1e1:11 
leboratory 
Household Ef,lllpment 
LaboratOry 
ltutr ition for Elem. Tea chers 
Nutrition tor Elem. Teachers 
Home Hurstne & Family Health 
laboratory 
E1elllenta of Nutr it100 
Element s o f Nutrition 
Child Development 
Laboratory 
Cons umer F.duc.tion 
Ore:1n1t..1tion &: Management of 
Food Ser vice 
Advanced Nutr ition 
Tailoring 
HlX':e Furnishinss 
Laboratory 
HOllIe Menasement 
H~ MenagfQjfnt Hgy§( 
3 
8 : 00-10 :10 
9 :10 
8:00-10: 10 
9 : 10 
8 :00-10 :10 
10 :20 
lO:20_12: :!0 
3 1 : 50 
2 12 :110 
w 
TF 
, 
T 
Z 6 : ~- ~ : JOPM W 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
9 :10 
8 :00-10: 10 
8 :00 
9 :10 
11 : JO 
9 : 10 
9:10-il:20 
3:00 
3 :00 
12:40 
8 :00 
f: : 00_10:10 
1: 50 
T 
r 
,."" 
.., 
IT 
HE-200 
HE-200 
HE_202 
RB-202 
HE-ZOO 
HE- 315 
HE-315 
HE-303 
HE_ 301 
HI- 315 
HE-U5 
HE- JOJ 
HE-103 
llE- 317 
HE-301 
HE-U5 
HcCla.key 
McClaskey 
Snyder 
Snyder 
Snyc!er 
-r. l'aUOQ 
..... II 
TBA II 
Boll 
Boll 
Bolin 
Bell 
Boll 
TBA I 
HE_206 TEIA--1L-_ 
HE_206 Bell 
HcCla.key 
HE- 317 Bolin 
HE- 300 Ilo.lln 
HE _U 5 .h. 
Palmer Houl. ..... 
SCHOOL or APPLUll SC U,NC'ES AND n:CH1J:>LOGY 
call 
"-' 
Ti t.le of Coune 
~ ~~ (Cont'd) 
10"5 
1007 
10'>f 
,,,,,, 
1100 
1101 
110: 
noll 
llOS 
1106 
1107 
1108 
1109 
lllO 
llll 
lll2 
1113 
1115 
1116 
1117 
11lB 
160-1 
160_2 
160-11 
160- 5 
160-6 
200-2 
2ll-i 
212-1 
212-2 
2 12 _" 
212-5 
21~-1 
213-2 
221-1 
221_2 
221-3 
Home Hl!l.n&fljement House 
Met.hods of Teaching Vocational 
Home Economics 
Laborat.ory 
Spec:1a l ProbleIIUI in Home Ec. 
Re lle&r ch Problems L .. B • 
Independent. St.udy 
Busi neu Ar t thmetic 
Business Arith:.etic 
Bus lneu Ar ithmeti c 
Intra.to Business 
Intr o. to Businen 
Intra. to Businesl 
Intr o. to Busineu 
Intro. to BUllness 
Intra. to Bulinesl 
Intra. to Data Processing 
laboratory 
Int.ro. to Data Processing 
labara tory 
Intro. to Date. Pro<:euing 
la bora tOry 
Beelnnlns Typevritins 
Bepinnlng Tvpewri ting 
Intermedia te T;ypewrit.inS 
Intermediate Typevritill@ 
Int e rne d l ,te Typt:yrltl nq 
Inter mediate Typewriting 
Intermediate T;ypewrit.ing 
lnt.ern:cdiate Tvpewriting 
Advanced 'l'ypewritlns 
Adwnced 'l':ypewr1tlng 
Adwnced Typevr1tins 
Business COCIIIr!UIIicatlon 
Businels COIlr:lUnication 
Business COIII:lunicatlon 
Business COII1IIIunicat1on 
Cred 1 t Hour 
Arransed 
12:1.0 
3:00 T 
1-3 
? Arry osN1 
Arranged 
3 P : OO 
12:110 
1:50 
3 6:00 'lThr 
l 11:':10 TIbr 
12:40 
3 ":00 
-3 3:00 
'3 6 : ~0-?:OOPM '" 
3 9 :10 
3 10:20 
3 12:110 MW 
6 : '10-8 : "0l'M MT 
2 
2 10:20 
2 1: 50 TIbr 
2 8 : 00 
, 
2 11: 30 'lThr 
2 4:10 
2 9:10 'lThr 
2 U: ':IO 
2 8 : 00 
2 1: 00 'lThr 
3 f. : 00 
3 11:30 
12 :1.0 
, 
I 
lntt.ructor 
Palmer liou!!'e Mahan 
HE-317 Bolin 
HE- 317 Bolin 
HI. l 00A. Snyder 
ThOfl'lpson 
C_ :u ThO!5J!son 
C_1Qq Splceand 
C-"ll Staff 
C- "10 Staf! 
Staff 
Staff 
'IhOll'lpson 
C-?09 Keller 
Keller 
C- ~10 Biu.el 
Ad-~06 Bind 
C_110 Bind 
Ad- ':I06 Blu.e! 
lforthcutt 
Northcutt 
Staff 
C_':IOI Keller 
C )01 Shrf 
C_103 Starr 
Keller 
C_10" Nort.hcut.t 
Spiceland 
C_ "011 Staff 
C_101 Sta rr 
Keller 
c. ~O~ Plack 
I ttIl COUfii 
"WIlber ~Ulllber 
Busi ness (Cont'd) 
lllq 
1120 
ll21 
1122 
ll2, 2 ·0.2 
1126 
1127 
112i -, 
112" 
1130 
1131 237-2 
1132 2 7-3 
252- 1 
2 1- 1 
11:7 
2' 1-4 
11"9 2r 1-5 
l'!oO ?-, _6 
2 - 2 
2 2_~ 
~<;I)-l 
.. 0-1 
1071 
1151 
1152 . ...4 _2 
1151 
'10 
ll55 
1156 
Title ot tour •• Cred.l t HoW' bay. '-
Beslnnlng Shortnand 3:00 Bt.tt 
Be gi nning Shor tMnd , 9:10 IlIll 1,y c. ~03 Stott 
Bednnlng Shorthand 8 : 00 n.q), C- 3C2 Stott 
1 nterrnedill til! Shor t hand Q: 10 DailY C·J02 Spiceland 
Int.ermediat.e Shorthand 12:~O Ila 1lY c. 302"..._--"B~"~'~k~_ 
Cler ical Office Machi nes 2 9: 10 KJ C-J12 Stott 
Cleri cal Ofrtce Machines 2 12:1.,0 C-312 Sta rf 
Clerical Ofrtce M!t.chi nee 2 1: 50 Staff 
Clerical Ofrtce Machi ne, 2 1: 50 Black 
Clerical Office Machines 2 3:00 Black 
Clerical ornce Mlchinu 2 ll: ':to MW C_l12 Staff 
Secretarial Skl11a 8 :00 
Secretar ial Skill s 1: 50 Cox 
Secretarial Skills 11:10 Tl'hF C- 3Q1.1 
Me. th . of Finance 9:10 TlbF C-l11 
J.3th. of Finance 12 : 40 C_1U 
Pr inciples of Accounting 8 : 00 MWF C-307 
Principles of Accounting I 9 : 10 MWF C-":!09 Schlegel 
Principles of Aceountlng I 6qo-o:ooFtol w Statt 
Principles of Accounting I 1l: 30 MWF C-307 Schlegel 
Principles of Accounting 1 :2 : 40 C- 307 ..... 
Pr1DcjpJe ~ Of Accounting I , 'I"1'hF C-307 Schlegel 
Principles of Accountinp II 8: 00 C-307 COnYers 
Princ iples ot AccounUns II 11:10 C_109 Conyer s 
Principles of Accountinp II 12:40 MWF C- 307 
Dictation and Transcrtption J 11: "'10 c _304 Lightner 
Secretar ial Procedures aDd Practice3 6 : 10_9 : ooPM W Cart. 
SalulMnship 10 :20 MWF C- 311 Schlesel 
Salesr.e.nshtp 11: ':10 1ThF C- 3ll Moon 
Corporate F1nance 10 :20 MWF C-309 COI'I3ers 
Corporate Fl naoee '):00 1ThF C- 307 Corvera 
COnsUI:ler Education 
Personal Finance 2 6:00 
Penonal FInance 2 1:50 MIl C-311 
Personal Finance 2 3 : 00 III C-309 
Personnel Management 10:20 C-307 
Teaehins Secretarial Subl ects 10 :20 I6l C-301 !Pled .. '" 
Income Tall Procedure 6:JO-9:00PM M C-307 _hers 
5 
_ _ _ ---L...-
5OI00L or APPLIED SCIDICtS AKD n:OOOLOC't 
cal..l Colt .. 
~r "'-ber Ti tle o f Course 
Buslne .. (Cont'd) 
1157 
11, 8 
1159 
1160 
1161 
1162 
ll63 
1164 
lIES 
1166 
1167 
1168 
I nt.e~dla te Ac.:ountlns 
Intermedia t.e Accountlng 
lntermed. i a le Accounting II 
":n Ma rketi ng Poli ci es 
461-1 C Bulllneu Lall I 
1.61_2 C BusinelS Law 
462 G Business Law II 
4611 G Office Manase:nent 
465-1 G Princi ples of Marvssement 
46S-2 G PrInciple s of IlIIrvsgement 
471 -1 
Semi oar (Vocational Budne 'l 
and Office Educa tion) 
Sell'l irvsr (Budnul Admin. only) 
Credit Hour Dayl 
9:1l 
3 1: 50 
3 11:30 
12:~ 
12: ~0 
3 1:50 
J 9:10 
I 9:10 Tl'hF 
J 9:10 Tl'hF 
12:40 
1 3: 00 w 
4:10 M 
1170 Sellli l\ll r (Bus i nus Admin . only) 1 ~: 10 w 
un 475-1 Tel ch l n@ BookIutePllM ""d General. 
Bull nell! 2 10: 20 
1172 1175-2 Tea ch i ng lIookUepiAe ""d Genual. 
Bull nus 2 12:40 
1173 
460 
1175 521 
117. 57. 
Asrieul tun 
1190 101 
1191 133-1 
H~-2 
170 
n9lt 
6018 201-1 
6019 201-2 
201-) 
Spec::1al Prob1uI 
COl t Accountina 
!Jnprovement o f I n.truction 
t n Typewri ti ng 
I nde pe ndent Study 
Gene ral Agriculture 
FaI'lll Livestock Production 
Labora tory 
ra rm Li vestock Production 
Labontorv 
Rural Soc iology 
S 
El em. Field Crop ~ 
La boratory 
Pr i nc i pl es of EconOCll i cs 
Principle s of Econeaies 
Pr inc ip1e ll of EconOlllics 
6022 201-5 Pr i ncipl e s of Economics 
,,,,,, ,,3_--,20,,,1,,-.,--_~Prlnc1ple. or Econoal u 
1-3 Arranged 
1 : 50 Tl'hF 
2 6 : J9-8 :10PM W 
1-3 Arranged 
J 12 : 40 
J 8 : 00 MF 
8 :00-10: 10 .", 
1: 50 
1 :50_":00 
J 11: 30 
3 10 :20 WF 
10:20-12: 30 M 
8 :00 
8:00 'lThF 
1 9 : 10 
l 12:1,0 
, 12 : ~O 
1 : ,0 
• 
I Ollt l"Uctor 
C-307 Sta ff 
C- w Sta ff 
C-109 Staff 
c- 306 
C-309 Staff 
C-310 Staff 
C- J U Keller 
C-107 Lightner 
C-310 A .... 
IAl,," Adami 
c-306 Spi ce land 
C- 110 Ada llls 
C_3l0 A(lI III! 
Co, 
c-306 Co, 
c- 306 Keller 
C- J09 CO nYe r l 
c-w Lightner 
Keller 
C- 306 
Ada llli 
HE _lot. loIolfe 
11E- , 011 Steff 
HE-305 Staff 
HE- lO' s te rr 
HE- l OS Staff 
R- 3OJ St&q 
HE-p ",. 
HE _200 ",. 
R- 3l3 Ginzburg 
R- 311 Nelson 
R· 3P Nelson 
R_~ Nel son 
R- 300 Maeda 
R-313 ...... 
SCHOOL or APPLIllJ SCIEllCES AID 1'ECHIOLtOGf 
COU Cour.1e 
IIu.cber IIW1'1ber Tille or Cour.e CrecUt 110'" [)all .... Iut.1"'Uct.O'I' 
A6rlcult.ure (Cont'd) 
1201 '20J Asri cultura l EconOftlic. 6: lQ- 2: 00PM M Rl~l04 starr 
1202 2U So11. 1 l: ~O TI' HE-~~ Cd.a 
t.bora t0!:l: l: ~4: 00 Th HE-200 C&1a 
1203 "5 Horticulture 8:00 1Y HE-lf:!!! Wolte 
Laboratory 6: 00-10:10 n. HE-l21 Wolr. 
5210 l!1!! Gene tics l 2:10 MTlbF' L_ !!~-J:Ql H .... 1111: 
li1:Q5 3g~ 1!III::lleti D 8 of: Eu:.m El::Qd11!:i-1i 11: 32 rn.r HE - 3Q2 s tarr 
1206 312 Sol1 Fe rt il1t:a:: and. Fertilizers 3 6: lQ- 2:00PM W HE _ lQ:~ Co'" 
1207 316 Feeds and Feedlnl5 10:20 MWF HE-J:Q1 Derric kllon 
t.boratory 10: 20-12 :30 Th HE-2<X> Derrickson 
1201l 3$. Foraee Cr£p:lI J 3:00 MF HE_"" Co'n 
laboratO!l: J: : OO-!i:lO W HE_ZOO Co •• 
~ 3$6--1 t,,'ei..dinp: 2 :2 :00 r lA-104 Hon!1!ell 
laborato~ ~ :lO Thr !A_206 HOI'J~ell 
1031 386-2 Weldlna 2 6:]0-1: JOPM M lA -loll Houe~ell 
laboratory 1: 3O-4?:OOPM M lA-200 Honeywell wn--
12U \n Seminar 1 Jj:lO M HE_~ Wolte 
1212 .,6 Special Probletn.:l 1-' Arranged HE-2oa. Wolfe 
Derrickllon 
121l HO Retea r ch Problema 1 Arra!y!ed HE_2C)1, Derrickson 
.. Meeta every FTiday. 
7 
Cell LouriE 
ltul:>ber lIu.;hr 
Educat :on 
2= lOC.l 
200;. 
2002 
2003 
20Q1, 210·3 
2005 210.~ 
2 1~- ~ 
2!.'07 21C'- c 
2008 C! lJ· 7 
S .... 1fOOL or UlUCATIOH 
T! t.Ie o f Cour Ee 
Or ! ~ r: '!A.~lon . n Edues tl on 
Or i entation I n i;d\l('st !on 
H~n Grow1 l': and Develop!!le nt 
nUJ:lll n Growth and Developc:ent 
HutMn GrO'lf~h and Development. 
n nln GrOIoIth and Development 
HllI'lan CrOlolth and DevelolX",ent 
Human Crowth and DenIo!X!lent 
HUftln G!"O'IIth and Development 
2009 2l0-S HwrIln Cr O'o·th and Development I 
2010 
2011 ?l0 .10 
2012 210-11 
2013 
2014 300- 2 
2015 300- 3 
2016 
2017 
20111 321-2 
'2, 
2020 126- 1 
2021 326-2 
2022 ~27 G 
2023 "eo 
2024 330 
'02, 35~ G 
2026 
381 0 
Hw:an Growth and Development 
Hw-.a n Growth and Develot!l:lent 
HUInlln Growth and Developeent 
Intro. to Student TMChillfl 
Intro. to Student Teaching 
Intro. to Student Teaching 
Intto. to Student Tea::hing 
Teachine of Ari th.c:etic 
Teachine of Arithmeti c:: 
Supervised Student Teaching 
(Elementary) 
Tea ching of Reading 
Teaching of Reading 
The Pre_ School Child 
Activities and Materials 
in Earlv Childhood 
[.ducs tion o f exceptional 
Children 
Nature and Needs of Retarded 
Children 
Supervised Student Teaching 
( SeCQndary) 
Measurement Prine iples and 
Techniques 
2a!:8 ~82_G_l Audl0.V1sual Aids in 
Inatr uction 
2029 38'2-G-2 Audio_Visual Aid~ in 
Instruction 
8 
Cred i t Hour Instructor 
Button 
10 :20 T Aud . Dady 
LlItMeI 
NeedMIrt 
Button 
r AUd. Wi cker 
3 9: 10 
J 9:10 C. IIIO Staff 
0:10 
3 11 :30 1ThF c·1I10 Berrian 
3 11 : ~o 1ThF C_lI l0 Berrian 
3 11 : ;0 1ThF 
3 11:30 C·1I10 Kincer 
3 U: 30 C_lIlD Kincer 
3 ,,,,. C- 1I10 Kincer 
3 1:50 R-21S WUaon 
3 ]:00 11._215 Needham 
1 11:30 w 11 -215 Stewart 
1 11: ,0 w 1\_212 Back 
1 l: SO w 
1 ] : 00 w R-212 Johnson 
2 1:50 R_110 Burkett 
2 3:00 ,0; R-310 Burkett 
4 Arranged Cr iestnger 
3 10:20 
ll: iO lThF R_212 Graves 
3 6:)0-9:1(1 'H M R-306 S'ba ff 
.3 6 :30- o :lOPM W R_ 306 Stanley 
3 11:]0 
''''' 
C-2l!! Caudill 
! 6:30-9:l0PM W 
Arra.need 
3 3:00 R-2li St ewart 
3 11: 30 IThl' 
6:JO- 9 :l<FM W R-I09 Staff 
, 
. 
~ ;1'>\.< 
N~r NuaLer 
Education (Coot ' d) 
2030 
2011 421-1 
2032 427_2 
JJ 427_] 
27-
20~5 1137- G 
37 
1'1 U e 01 Cou.rl~ 
Supervised Student T_c:hlrLf>: 
(Elementary ) 
ProfeuioMl Su.eatedElelll) 
Professional Seme.ter(llem) 
Professional Semuted£1em) 
Professional Sene.tedElelll ) 
Diagnosti c and Remedial 
Techni9ues 
Cred1 t R.)Ul' D.", Boa 
15 f:OO_lO:lO DallY R-I09 Dadr 
1 5 8 : 00_10: 10 De.1l,y it-)10 Cruu 
1 5 £ :00-10:10 Dally 1\-UO Burkett 
15 E: OO·IO:IO DIlll.r 1\-109 Staff 
, 6:l0-9 :10l'M M 'R-215 Stewart 
Utiliution Of iduC&.t,'"00Al"""--T£.cVC.~-,,----,6£'C,,0-,,,,9C,'"0P>\,,,,--,M,,-,TV,,-,S,t"~d,,",'---'","','-__ _ 
Supervised Student Tee.ching 
( Secondarv) 4 Arnnged Grluinser 
4TI-l Professional Serlester (Se,.) 1 5 c :OC'.lC' :lO Dally R-212 Borden 
477-';! Professlo .... 1 Ser:tester (Sec) 15 6 :00-10 :10 DallY R_212 Grletlnger 
2040 __ ,4"771o·.3 __ !P!ro.f"."'""i.' .. """ ..... ·~-,.t"."'ClI~s.,'c1L-____ J'"5c--c"'"OO~-'10"'"'"0L-Do~'"l"y~_R'-,1"06~_"JO ... """'.'." __ __ 
2041 un_II Professional Seoester (See) I') c : ('()..lO:lO Daily R-Z15 KiDcer 
:'7i- Pro "'esslonal Ser.eahr (Sec) I S bOO-l O: I O Dall.v R-210 latham 
___ . __ C·:·77CC-:· ____ 2P~"''"f'.'''"'"o~"'"''"Seo"""o'',t."CJI"S.<£oll ____ -"1'5<-__ C[ C'00-~"1.OC'1.0"-'Do!l"'y<-_'R"-!211.c __ "N! .......... L-___ 
... 
bt'l- G 
500-1 
, CO·: 
:OOi ::; I t' 
Prof essional Ser.:ester (Sec:) 15 
PrQfessione.l Seoest.er (Sec) 15 
lntro. to Educational 
Statistics , 
f :00-10 :10 Daily 
8 :00-10 :10 Daily 
10: 20 
Reaftlrch Method s i n L4ucat1on 2 6:J0-8:1OPM W 
AdWlnce4 Hu,e" (jrQlfth 
R- 211 Stanley 
R-215 Wother!J)OOJ! 
R-215 Yft 
R- 215 Yft 
___________ _ . __ .~,~.~ .. ~~~12'~0Mm~~t ______ . ________ _" __ ~6~,)o~-~9~"~"~'""_~F ____ _"~~2:11'__n.==~KG=o __ ___ 
l("X' 
530 
3006 
-007 
Re~earch Proble1:ls 1A 
wl ementary E4ucat1on"--______ !2 ___ "A,n!J!B!<I""""'!!!. _ _ CO"fCfi"'o'._--''''~thu''''"_ __ 
Remedial Reading 
Investlratlons 1n Reading 
Cun-icul\lll! Conlltruction 
Secondary School C'urr1cul\llll 
The Two Year College 1n 
Hlfher Education 
St'oll5ent Personnel in Higher 
~ ~ 6 : 00 Sot. °R_212 starr 
2 6 : :J>- B:l.OJ'M F 11.-212 Staff 
2 6:lO-8:l.oPM W R-2l1 Borde n 
2 6:30-8:1oPM M R-2ll Border. 
6:30-9:1<l'M M C-10! Hill 
______________ -"Ed""""oo.,t,',.,'-____________________ -<2 __ j2<"OO--l~ ~ C-102 Cole 
55,. 
~OlO 555> 
"at. and Methods for T_ch1ne: 
Ment. Ret . -Edu<».ble 
IoiIl t, a nd Meth~ tor Teach1.ne 
Megt. Ret. T'nJ.aUle 
2 6 : l0-8: 1CI'M W 
? 6'30-8:1(]PM W C-209 ClpuMb 
, 
sct«JOL Of' QnCAnOlf 1 
~r Cour" .~~1' Tille or Course Credit Hour DIl;X. R_ InllructoOr I 
t4ucaUon (Cont 'd ) 
l211 a~ Prlnci2l es or CuiOAnce 2 6: l;!:-8 :l0 'PM H R~2l0 S"J'f 
3012 5610 Oc:c!:!p!lloaal Inroroa l1on 2 6 : lQ:8:l0 PH W R- 210 
)01) ,,0 Research Problema 1. 
SecOMa!7 Educa .. loa 2 Arra!Yl;ed Hor Ceel 
30110 on Sf!CIiMr~ ProbleJ:IS of t ho 
Tee.cher 1 1.:10 W R~21 Davson 
301' 
0-1 
Hht0!:l and. Phil.of Ed . l l:OO TlbF R-~ Tant 
301. 580-2 H1sto~ and. Phil.or Ed. 6: 3Q:2: 10 PH H R~212 Johnson 
J011 ~~ ~ School Finance 2 6: lO-8: 10 PM H R-32Q Moil 
3018 58' ~ Problecs fJ;t 
School i.eflder s 2 ATJ"I.!!£ed Moil 
3019 ,~ Adm. of School Personnel l. ~ 10:00-12:40 Sot. R-211 Wother .DOOD 
3020 59' 
"" 
Oem. School Princ1j2!l 2 6:JO- 8: 10PM W R- Z12 Wother!}!22n 
3021 H! S~b 2.. ) : ",. School t>lant ::;t Ci:~O-:2!lOPM 101 R_3QQ Tant 
3022 592 '!bed. 2-. ArJ"l.llged Staft 
Library Science 
2060 227-1 L1leratur e &, MII terllli 
for Childr en l 8:00 HWF Lib . Wil11_s 
2061 227-2 1.1 tu.ture &, Me. terieli 2: 10 'fThF Lib. Wil11am~ 
t or Chil.dren 
2062 227-3 L1terature &, Mltcrial. 
for Children l ll :JO 'fThF Lib. Willi ..... 
2063 301-0 Library Organization and 
Ad.mini ~tTllt1on l 6:JO- 2: 1OPM M Lib. Wi1l1U1s 
2064 3ll-G Cata1!2fii!!£ and. Clallif1ce.tion l :~ 'fThF Lib. WilllU1& 
2028 382-0-1 Aud.io-Viaual Aid. 'n 
Ins truction l ll:lQ 'fThF R_ l~ Suft 
2029 362-G-2 Audio-Visual Aid.. 'n 
Instruction l 6:lQ::2:10PH W R-lQlZ Sutt 
2066 ~ll-G Refe:::-ence and. Bibl1!:!:lP"2~ 2: 10 .... Lib . ct.E!!!!;n 
2067 475-0 School Library Practice Ar",n8ed Gries i nger 
P!ichol2Q 
2Q:Z;l 1~l-1 Gene",l PSlChol~ 8:00 
"'" 
c_ho Barber 
2QZl 1~'2 _2 General P"lcholoQ:: 8 :00 .." C-410 BIlrber 
2<n4 la- J Gene",1 P~choloSl l 8 :00 
-
C-410 Barber 
207> 153- 11 General. P!!,lcholo61 l 8:00 TIbF C-ltlO ,. Qaborue 
207. 153-5 Gene1'll1 Psychology l 8:00 TIbF C-LlO ,. Osbor_ 
10 
<our .. 
IIuob" 
Ps ychol ogY 
'OTI 
153-7 
2079 153-8 
'060 111- 9 
'0111 153-10 
'082 15J-U 
15)-12 
153-V. 
' 066 153-1' 
'088 IV-17 
153-18 
").., . .,
221 
330 G 
'0(/7 381-G 
'''0 ]~ ·G 
2995 • J20..G 
Ti U. ot Cour .. 
(cont'd ) 
General Psychology 
General P!YChol 0gY 
General P!ycholoQ 
General PgchologY 
Ci«neral P.ycholOQ' 
Ci«neral. Plrychology 
General. P!'lchologY 
General P!ycbol ogY 
General P'yChoiogY 
General P!ychology 
Genere.l. P!)'cholOS)' 
General. PayChOlogY 
General Paychol ogy 
Mental. Hee.lth 
Child PII)'cbo1ogy 
P.ycl¥ll DiY Of Exceptional 
Children 
Mee. . urement Principles and 
Techni ques 
Soc:ial. Paychology 
PsyChology ot Per.onaU t y 
Mot i vation 
*rni ng Theory 
Hedth, Phyaiea.l. Education, and Recr.!!.llS!!!... 
Health 
Cred1', 1!0000r 
8:00 
3 10 : 21) 
3 10:20 
1<:' :20 
12:ljO 
12:1.0 
12 :40 
1: 59 
1:50 
1:50 
1:50 
J :50 
1 
3 
3 :: .c 
J : OO 
3 11:30 
3 12:1.:0 
1 1: 50 
;oz.} 150 - 1 Perlonal Health 2 8 :00 
3oq, 159-2 Perlona1 Hee.1th 2 8:00 
)OI.~ 150-). Per.onal Haalth 2 9:19 
r.y. Innru .. t.o r 
C-hlO Clough 
C-L I C CIOlJf h 
C- l; lO p. tton 
c-1.10 Patton 
C- l.: lO Caudill 
TI'hF H-212 Patton 
-'. '101 Patton 
R- 307 Staft 
R-21l Berrian 
TI'hF R-212 Patton 
rn,F R-21 0 r a,born' 
R- 301 F . o.borne 
LB- 228 Harboue!! 
TTl. La- 228 Bank. 
~3=~=6c--"'~"'-4C-__ 2P~.~,~.~~~H~u~ltb~ ______________ -<, ______ ~,~,1O~ __ 2""~ ____ ~LB~'~221 Br~ 
JOIr7 150=5 Perlonal Heal.tb 2 9:10 'I"n'I LB.228 Wright 
)OIl! 150- 6 Perlonal Health '<:10 TIll J..B..227 Sander . 
~9 150-7 PeriooU Health 2 10 :20 ,., LB-228 Durby 
1'&8 Per . ooal H-.J.th 2 
'" 
Lan8 Harboueh 
JOn PsrlQM,l HMJtb 2 11: 10 TI'!l LB- 228 J . Oaborne 
11 
__ I 
CSll COUTU 
' \abe r l'Iuabe r 
Ile&lt.h ( 'ont'd ) 
)052 
30,1 
]055 
3056 
3057 
30,e 
I SO- Ie 
15C - 11 
15C-13 
T ~ tle of ':ourse 
Persolllli !Ieeltl ; 
Personel llee.l th 
Perlonal Ilea l r h 
PeUOMl Healt.h 
Personal Health 
Personal Heal t h 
PerSOM I Hca ) ~I ; 
Cred l t liour z:.y. Instructor 
, 11 :]0 LJ..227 MiUn 
2 12:100 LB..228 1::1 npe!')' 
2 LD..227 HarbOUfh 
2 12 :110 LB..22Q Harbout:h 
, 1: 50 "'" LB-e28 Allen 
, 1 : 50 Tn! LB-i28 Allen 
2 1 : SO 1Th LB:Qn St& fr 
, 3:00 MW LB=f28 Sadl er 
"]~Oo~-____ "'<'C'-Cl"' ____ PC.,'"'"O~",""J "'~I","l"'"I. ________________ -, ______ -'3"'OOoc __ c~,,' ____ ctl~ .. '"7 Starr 
"300o=-'=-__ ~1"l<=-c'c9c-__ -c'~'c':O~"":olcl~I'e."'"t"h ________________ -,, ______ -'3",OO~ ___ TnEeC; __ _"LB~~.2~'8 Starr 
'ogo 
30<7 
3070 
4067 
307, 
1067 
20;- 1 Fi rat Aid and Safety 2 8:00 MW 1.f..23lB Penll~ 
200.2 Firat Aid' and. Sa fe tv 2 9 :10 1Th LB£31B Iht:rby 
20~ _3 
205 
300-' 
300-3 
300-4 
301- L 
301- ] 
303_1 
304 -2 
)C!O-l 
Fi rst Aid and Sa fe ty , 
Fi rst Aid and Sa fety 2 11:10 t.a.231 R PennY 
Mental Heal t h 3 }:oo R .212 Pattor. 
Healt.~ n in the Elee;entary 
School 2 9: }0 LkJ 9 Jell y 
Health ~ 1n the E!e,.entllry 
School ______ c''-____ cJ2'"''~'"0 __ _'1"l>''" ____ _'LB'''''-.2.a.6_''.,. ±1l'_y''_ __ _ 
Health '!due £1 1n t he Elementary 
School 2: 
Health ~ in the Elementary 
School 2 
Evaluation in H.P . E. &. R 
t..valuatlon In H . .. . L &. R. 
:.valuati on in H.P . L .a.. R. 
COI:IIlun I ty Health 
r OltlllUn1ty Health 
COIJr.Iuni ty Health 
H.ea l th ~ i n the 
Secondarv School 
lIealth ~n i n t.he 
Secondary $chool 
Ilea lth ~ j n the 
Secondary School 
1:.1e/llents of Nut r ition 
3 
l 
l 
l 
2 
2 
2 
1 
L:5O 
3:00 
9 :10 
1:50 
1: 50 
9 :10 
10: 20 
1: 50 
9:10 
9 :10 
12:Jto 
8 :00 
1"l>F 
1"l>F 
1"l>F 
LB- 226 Sadl er 
LB_ 226 Sa.dler 
LII_ ?)' Chaney 
LB -2J.. !tain .. 
LB- :?19 ~dln 
LB- 2; 9 Saruieu 
LB- 226 Sadler 
L&- 2~ "tUy 
HE_ 30J Bell 
~1jl6f~-S=,l;,'=0-=2 a I. lE':"{' :"I t r .... r lh t.r:-ton 3 9 : 10 KI-303 Ball 
3078 KineSiology 10: 20 
lQ1L It12-C PhY Siolog of c·:.:erc lse 2 6 : ,o-e : l~j M LB-2.18 Ra IflU 
'70 Res earch Problems i n Health 1 -3 r rranfed 
12 
I 
Cill COUTn 
1l'l.¥Ilber lfuIIIber Tl tIe ot Couru 
Physi cal Education 
3091 100-1 Golf (Fi rs t nine veelt, ) 
100- 2 Golt (f'1n t nine Yeek,) 
lOO_'l Golt (Fir-I t nine v •• u ) 
100·4 Golt (Firat nine veeka ) 
-09' 101-1 Tennis (Firat nine wei. .II) 
101-2 Tennis (Firlt ni ne 'IIeek.) 
3097 10l_W Tennll (F'1rlt nine "e,ke) 
100_2 &t.dmlnton 
102_3 Bauinton 
Cree! 1 t 8ouJ' !!Y. 
-
1 8 : 00 
1 9:10 
1 10:20 
1 U: 30 KlW'1'b I.B.231C Allen 
1 11:}0 M'M'h Court. DMlt.or!t 
1 court. J. O, bonae 
1 ll:]O Court. Ori n lJ:!8!r 
1 8 : 00 
1 8 :00 Qym~S Denstortt 
J? )""~MO~~-"'~02~-~bL-__ !"~~~"~t,",~ ____________________ ~l ____ -"ll±c"~OL--"""~ __ ~~~~-~' __ ~J~-O~.~bo~rn~'L-_ 
~/D/ ~~~ __ ~l02~-L' __ -'''~''~l~"U.~ ___________________ ,,-__ -"l1~'~>OL--'~~ __ -"~~~S __ ~~~by'-__ __ 
..51()j~ IG!.1 Badminton 1 8:00 Mol OyrzI_N Miller 
..JJD~  103-1 Archery 1 8 :00 F.H. J. Osbome 
c1/~~:"~0A~ __ ~1~03~-2L-__ ~A~'~'h~.~ryZ-____________________ -,1 ______ ~9~"~0L--1~~~ __ F~-~R~-__ -,J~- ~O~.~bo2'"~'C-
~/P~:)~~~¥B~-l3 __ ~A~"~b~.~ryL-___________________ '!-__ -"1l~'~>OL--! .. ~.~m~n __ ~F~-R~-__ ~So~"~.~,~.C-__ 
~/~t. ~I'~~C-~1~~-"~_ -~1"_~~~~.t~1£",-_________________ ,,-____ ~9~"~0L--,MW~ __ -"LB~-~~4~7L-"'~'~' ____ __ 
~/C1 =~ __ -"1~~-M~Jl~~G~~~~.t~1£,~, __________________ ,,-__ -"~~, 4~OL--2TI>EL __ -"~~14~7L-~~"'~'~ry~ __ _ 
~/o1:! ~~~ __ ~1~~-W~-c-~~~~.t~1£'~' __________________ '<-____ ~1~'~SO"--,"~ __ -"~~1~47c-G~-~O~.bo~'"~'L-
~/6q ~""",~~-"1~or~M~-~1 __ ~Co~OO~I~t~1~o"rul~ng~ ________________ -,, ______ ~B~,OO~ __ 2MW~ __ _C~~~-~. __ ~'"~"~.Dto£L'r~rL__ 
~//P :~~~~105or-M~-~2~£Co~~.ul~tl~,",~1"~'C-_______________ '!-____ ~B~'OO~ __ ~~~ __ -2~~~' __ ~BftH~~" ____ _ 
~III ~'~~~~-"'~05~-'~-~lL-~C~o~"'~l~t~l~O"~l~ng~ ________________ _!1 ______ ~9~"~O<_L_~~ ____ .~-~~ __ ~'"~o~.Dto£Lrr~rL__ 
~//~ , .... ~C__"'~O~5~-M~-~4C_~C~O~"'~1~t~1£O"~1~ng<L ________________ -!' ______ ~9~'~lO<_L_TTb~"_ __ ~~~-~. __ ~ .. ~"~.~.L_ __ __ 
~11~:4!~~- ~1~~~M~-~5L_JC~O~~[1~t~1£on~1~ng<L ________________ _!'"_ ____ ~l~'~SO<_L_~~C_ __ £~~~. __ ~J~-~O~.~bo~'"~.L__ 
~ /l4~ 105_101_1 Condltionine 
.JII~ 105-W~ 2 Cood.ltionillf 
c!J/I('~ 105-W~ 3 Conditioning 
~/!1 ~ 105-\ol~ 4 Conditioning 
Jill ~ 106-M_1 Wrutllng 
~/1"4~ 106-M~2 .... restUns 
1 
1 
1 
1 
1 
9 : 10 
9:10 
B. Gym Sanders 
F .R. G. Osborne 
1: 50 HW Gym~1f Sander. 
3 :00 TTh LB-147 Grbainger 
9 :10 "" LB-230 I.1ngetx" 
1 9:10 TTh LB-230 !tiMea 
J?/~~ :~~ __ ~l~~-~l~-2~~l~l",~ __________________ ~l ____ ~B~'OO~~"~ __ ~~~"~2~~'~oW~" __ __ 
~/~/ :~~ __ ~1~~-~2~-1~~1~1"~.L-________________ -dl ____ ~B~'OO~~~~ __ ~~~ •• ~~~~~ __ _ 
-S~'~~L--£107~-~' __ -2~~1~1~ng<-__________________ -!1 ____ ~9~'~lO"--, .. ~ __ -"~~,~, __ ~~~by,-__ _ 
JJ~~:~~==_L-~1~~-4~~~~1~1~~~ ________________ ~1~ __ ~9~'~lO~~TTb~ __ ~~~'~. __ .~~w~.~ __ 
4 107~ 5 Bow1in8 1 10:20 .. 
107-7 bUM 12·40 !II 
13 
IOIX1L (,W' DU:.A TI<* I a.u c..ur •• 
-, ...... , T1 Ue of Courae Credit Ho~ DoY' R~ In.tructor I 
!!!iI1i0Ll EduC*t.1oa 
JI~1 ....,. 106 Re.trl eted ph,y.1.~l EduC*t1oo 
'Secood nlne veek.~ 1 ll:JQ 
"""" 
A .Ql!: Banks 
jllo? ", UO· N. ,l Softt.ll a nd Volle:t::t.ll 1 2: 10 101 ~.N Denstorft 
.$ 1"-'1 'G!> llD-... , Sot'tbllll and Voll!Xt..ll 1 10 :20 ... 9.:r'!!. N Den.torrt 
JI~o "", llO-" . ' Sot'tb&l..l &nd. Vollg:t.ll 1 ll: 10 ... B.Gl!:; KlnEerv 
~I&I ..,. llD-W Softball and Volle:t::b&ll 1 8 :00 ,.", F.K. Sandera 
..s /&.2 -- ill-. Touch Football a.ncl Ba aketball 1 10 :20 MIl B.~ Kl!Y!je!:[ 
Slid ~ 112-W Field Rocke:t:: and Ba lketball 1 ll:JQ 
"" 
~.S G.Olborne 
3131 ..".... U3·M· 1 Soccer and Speedball 
'Firlt ntne weekl ~ 1 1:~ 
"""" 
Fi eld Sable 
~liS",- 113·M.2 Soccer and Speedb&ll 
'Flr.t ni ne weeki ) 1 l:oo H'l'oITh Field Sabie 
.313~ 113·W Soccer and Spudball 
,Flrat nlne weekl~ 1 8:00 
"""" 
Field G. Olborne 
~1~'7_ ll' Track and Field .l~ 
,Flrat nlne weeki ) 1 l1:JO 
"""" 
LB." Bank! 
J /3.~ ' ''''- ll2·M Indlvidual ~rtl II 2 3:00 ,.",r ~.lf Miller 
!>I<I'l ~ 120·1 Blulc ~hIII' 1 8 :00 101 LB.229 Dunal! 
~I.() • ...".- 120.2 Belic 
.- 2:
10 101 G:l!!:-S Gr l eli !y!er J,,,, .,....... 12O-l Ba.ic RIwtbo. 1 2: 10 ,.", LB-229 Grleli!!fer 
J 1 ~. "fiIot- 120-' Su1c . RhYthIIuI 1 10:20 101 LB..222 Dunal! 
3-I~J-~ 121 Modern Dance 1 2: 10 ... LB-222 Dunal! 
$144 - 122-1 Social Dance 1 8:00 .. F.K. Criel1 !Y!jer 
&1'15"""- 122-' Social Dance 1 8 :00 ,.", LB~~ Grleai !!e;er 
61~ ""*" 122-3 Soclal Dance 1 1: ~ 101 F .R. Dwili. 
a,el7 ..... 122_' Soc ial Dance 3:00 ... G~_S Dunl.o. 
81~i- 123-1 Folk and ~re Dance 1 ll:JQ MIl F.K. Dunlal! 
~1~1 """ 123-2 . Folk and Sql».re Dance 1 12:110 101 91!!- S Grlesi!:!£er 
JI~  123-~ 1"0111. and §:guare Dance 1 1: :iQ 
"'" 
G~-S Cr lel1nser 
~/SI Io,t- 123-1i Folk and §:gUllre Dance 6: 3Q:8:1OPM W 91!!-lf Duoh2 
~I&~""" 1;]2-1 Beslnnl~ Sv1_1!!:S 1 8: 00 101 Pool ",' k 
'81S3 "- 1J:2-2 BeS1M1!!S Sv:Ua1~ 1 8:00 1"lb Pool "',k 
~i64- 1lQ-J Be1l1nn1~ s.u.igs 1 )D:ro MW Pool "',k 
6PSO- 1J2-1i BeSionl!!1 9wt.a.1na 1:~ 
"'" 
Pool "', k 
,],~, ""'- 1l!-1 Intermedlete Sw~nll 1 2: 10 
"'" 
Pool 
... " 
j\ i571ooJ> 131-2 Intermediate Svu.l!!1 1 12:110 MW Pool "',k 
br>t --- 132 Lite S .... 1116 1 12:1io ,.", Pool ~15"11fon: ""k 122-M IDdhldua1 S~rt. , 10:20 
'"" 
G:t!!-S 
" 
SQD)L OT IDO:'.Anc. 
Call <:our .. 
!l'Wlber _bor Title of <:ourl. CredU: IIoar tal' lIoao Ir: ~ tnw tor 
Ph:t:.lcal Eduea.tlon (Cont'd) 
JI'ClolMr 15<)-1 Int.roductlon t o 
Ph.l(IIea.1 Education 2 2:10 ... J..B....2l!!; Miller 
Jlt! "'>6.1 150-2 Int.roductlon to 
~slC&1 Education 2 J:OO III LB-2~ Cr !ell!!£u 
i31~.). I<lItJt' 150-3 Introduction tn 
PbXlical Education 2 1::!Q ,.", LS-2~ C, Crt nrr:e 
!/W~ 2Ob-M Orticiatl!!£ 2 6 i JO-8: 10f'M ", L'B-212 Sta f f 
31(,.4 ,..;I; 219-H RecrUlt.ioMI Sl!!!:rt. II 2 ..... boll 2:10 
"'" 
court SaUe 
~I /,'> \il6> 300-1 Phyl1cal Education In the 
Elementa!:l School 2 J:OO III ~., C, Oaborne 
;M. 
-
'00-2 Physiea.l Education In the 
Ele!Oenta!:l School 2 6 :1O=8: 1OPM M ay.,.!I'. Crlulneer 
~ In!JMf;T 301-1 EvalUlltion in H.P.f.lI. 1 2: 10 1'l'b7 L8-231 Chaney 
':'I'V- 101_2 EVIl1uatinn in H.P . E. R. 1:50 ...,. !.B-23} W ... d 
!"q~ 301-J EvaIUIltlon i n H. P.E.R. , 1: 50 ,.",. LB-231 ,,'erod 
6»70"- 302-M Athletic InJuriea 2 1::!Q Tn> P.H. laufhlin 
J/YI "- 303 Physical Education in the Seconduy School 2 2: 10 >II [.B..231 Wan! 
3 /1 v ""'rr 3'" Affiliation in Physical 
Educatlnn 1 8 :00 DailY Office Sadler 
3 173 ""ff '05 Affiliation in Phylical 
Education 8 :00 DaU.! Office Badler 
.3J1~_ 306-1-1 Ind1vidl».l Sport. I 
(Second nine Week.) 2 12:"0 l<l'l'b Oxa-. Se.nders 
o1l7S~ 306-W.2 Individual Sport. I 
(Second nine Weeki) 2 J : OO- 5:00 Tn> Gym·S G. Ollborne 
.J17.J. .... J«!-W TtIII.!Il. Sport. I 2 12:1aO .,.", P.B . G. Olborne 
3111 ,..,... 3<>l-M Baaeball Technique. 
(Second nine weeki) 2 8:00 
"""" 
LB-m HuUton 
Jil !gf! 3l9-M TeIUII. Sport. II (Second nine veekll) 2 9 :10 Dalb LB-.231C Hutlton 
JJ7'l ""7'1 401-1 Organlu. t.1 on and Ackdc.htnltion 
of .Phr.ica.I Eduea.tion 3 1:50 )II> LB- 23lB Hi Uer 
31qo- 401-2 Or~bation and. Ad.m.InhtratiOl:l 
of }'hy.leal F.aeaUca 3 11:30 
"" 
Ll-j¥; Sable 
· 3078 
'''' 
Kine.iology 3 10:20 
"" 
~;.t Rainu 3, ~ J.- "<tr2' 1i0)-1 Driver Education 2 2:10 >II LBaW - laushli n 
5113 -.e,- 403-2 Drlftr Educatica 2 10:20 >II LUll! Lauphll n 
31&1' ...,.... 4<>2-M TUII Soortl In 2 2: 10 .,.", B.a.c. Penn>' 
.J/js-~ 432-G ptqlio10fJ of Exerciu 2 6qo. 8 :10PM M ~2lJl Ralnu 
~'b- 1115-C Adapted ~lieal Education 2 1:50 ,.", LB-2l.6 Bank. 
Lebont.tory 1:59 
-
!Nl4 Eankl , 
m-M T .. Sport. ! 2 10'20 MIl ,. YrJebt 
1, 
SCHOOL or m\X:ATIOIf 
Ooll ~~ ..... , T1 Ue or Courae <:red" lIour Dilll 
"""" 
I ns tl"Uctor 
Physical Education (Cont'd ) 
J I iI LOI;€ 50<> Current Problem.!' in ~Ilcal Educat i on 2 6 : 't0_f :lOPM M LB-216 r..!:!£!:!! tn 
31 ~<j'089 501 Teata & Mealureme:ntl I, 
H.P.E . &R . l 6 : 'to_ 9: OCJ"M W L5-226 w, '" 
,,' '1 0' 0<>0 ,(lI. History & Princlp1u of 
E!1\·.iea1 Ed~ a tion , 6 :-'0_9: 00PM W LB-227 Sable 
:31"1 1 '001 ~ Plllnnina racili ties 2 6 : ""0-B :1OPM W LB_228 Hiller 
.! 19;,. '002 570 Research Prob1eca in 
Phyalcal Education 1- , Arr&nol{ed 
"'''-'---
Recreation 
.3.t/l.l. ..... 201-1 Outdoor Recreation 2 6 :00 
"" 
LB-210 Stoff 
S-tb!> 'lO' 201-2 Outdoor Recrea tion 2 1::!Q 
"" 
LB-2J SI Sarr 
2>~.4 "'" 28~-l Coc:munitl Recreation 2 8 :00 TI'h LB-2l2 Staff 
,F1tS':.105 26~2 ea:.unit;t Recnation 2 2:10 It! LB-2l2 Stoff 
~.b "06 286-1 Recr_tion t-dershil!: 2 8 :00 1+1 LB-21f:i Chan!l 
3;207 '1O'I 286-2 Recreation LMdershil!: 2 P: OO Tn> LB-218 Chan!l 
.,J:lPI '"16 288-1 Recreational Arta & C~f'tl 2 2: 10 TI'h LB-2l~ Staff 
..jJ-D1'109 288_2 Recreational Arta & C~rta 2 1l:'lO HW LB-21~ Staff 
~JD 4!,l0 288- '" Rect'9.tional Arta & Craftl 2 l:~ TIl> LB-21.~ Chan!l 
$.2..11 ' !!! ">68 Coczauni!:l Centera & PlalE!2!;!nda 2 ll:JO TI'h LB-212 Su.ff 
M 1:J.-' 1l2 "0 ho ...... in Recreation 2 6 : ~0-8 : 10PM • LB-2lO Chanel 
Ca.l1 Courn 
Nu.ber Hu.ber 
4000 
4001 
4002 
4003 
160-1 
160-3 
160-1. 
SCHOOL or IIlMAR'nas 
T1 t.le o f Courn 
Apprec iat. i on o f t.he Flne Art. 
Appreciat.i on o f the nne .uu 
Appre c iat.ion o f the nne Artl 
Appr eci a Uon nf t.he nne Aru 
(Open t.o Illidentl wl t.h a _Jor 
or an area o f concent.ra t.l on 
1n Art . Dr_ t.i c Aru . or Hwll c) 
Creeli t. Dt.,. 
ll : J) 
9 :10 
1:59 
1:50 
-
181- s88v Opera Workahop 1 
101-1 
'<>21 101-2 
101-3 
'<>23 101-1. 
121-1 
t.D25 121-2 
121- ) 
'<>21 121- " 
121- S 
1.029 121-6 
100)0 202- 1 
4031 202-2 
1oOJ? 221 -1 
4033 221-2 
221- ;) 
4035 221-1. 
221-S 
221-6 
264-1 
2610-2 
221- 1 
291- 2 
291-3 
291-4 
221- 5 
221-6 
)OJ 
31l 
1t051 311-2 
J?l 
Drawi ng 
Dralling 
Dn wi ne; 
Drawi ng 
School Ar t. 
School Ar t. 
School Ar t. I 
School Ar t 
School Art. 
School Ar t. I 
Calipoli tion alld Dravine; 
Campoli t.i oD and Dnvina: 
School A.r t. II 
School Art. II 
School Ar t. II 
School Ar t. II 
School Art. II 
School Art. II 
Hi.t.or y ot Arch! t.ecturt! and 
SCulpt.ure 
Hi,tory of Paint.iDs 
Kht.or, ot Paict 19g 
ColorandDel1e 
COlor and Dedgn 
Color &lid Delle 
Color J..Od De,ie 
Color and Des16J! 
St.udio Prob11!!11., 
1'1gure Drawins and Cc!pol1tl00 
Oil Paiatlai I 
Oil hint.1a& I 
Vater Color PI.1a.t.1u. I 
Water Color Paint1M I 
2 8:00-10 :10 
2 3 :00- 5 :10 
2 1 : 50- 1. :00 
2 ll : )o - l : ~ 
2 8 :00-9 :00 
2 9 :10-10 :10 
2 11) :2.1- U:2O "CO 
? 1 :50-2 :5J Mil 
2 6 : )0-8 :10 PM M 
2 6 : ]0-8 :10 PM V 
2 12 : 110- 2 : 50 MW 
2 3:00- 5 :10 
2 8 :00- 9:00 mt 
2 9 :10-10 :10 TTh 
2 1 : 50- 2 : 50 'l"'Dl 
2 3 :00_4 :00 'lTb 
2 6 : JO-8 :10 PM M 
2 6 : 30- 8 :10 PM W 
3 1O : 2O- ll:20 
3 ll: P=12 : ]o 
2 8:00-10 :10 101 
2 11:)0-1 :110 101 
2 1l:30-1 :1() ... 
2 1:59=4:00 )OJ 
2 8:00-10 :10 
2 1:50-4:00 
2 
2 6:)0-8:10 PM I( 
2 lO : 20-12:lO .. 
2 8 :00-10:10 .. 
2 8:00-10:10 
lOI 
2 11:]0-1:110 
Kat.er i&le &ad Me tbod.. for See. Art 2 10 :20- 11:20 .. 
11 
I n.t rll ~ tor 
AY- t!. ;ay1or 
AY·(, ·aft 
AY-6 Jonn 
AY-6 .Tones 
AY-6 Jonn 
AY-6 
Jonn 
AY-6 Jone . 
AY-2 , l ove r 
Ar-2 ,love r 
AY-6 St.rider 
AY-6 St.r i der 
AY-6 Stride r 
St.rider 
AI-6 St.rider 
AI-6 St.ri der 
AI - Ii Staff 
AI_it. Dere-o 
loY-lit IOWlft 
AI-4 St.a.ff 
AY- 14 IOWli 
AT- 4 Starr 
AI - 14 IOW!B 
AI- 14 Staff 
AI-2 St.aff 
AI-2 Tulor 
AY-12 Start 
A1-12 St.a.ft 
AY-12 StaN 
AI -12 Statf 
AI-14 Gl over 
C&l.l Count 
"-ber Juaber 
~ (Coot'd ) 
~~'~l~-l'_....!C~,~."r~,,!.. 
~ }!.1-2 Cuftl 
.:iCIiOOL Of' HUMAJlITlES 
Tit le or Coune Credh o..YI 
, 0: . - 1 :1J MW 
, 
iutructor 
AY-10 Sufr 
4,)S7 )81 C~erc1a.l Art 1 2 !!11oT __ 
~""~,~8L--,'~12~ __ JO~lUl~Pai,,,n~'~1 .. "'-lJ~J ________ 2''-_dl~;: ...... _4 :£OO!!..._TThlI!,-_~."Y-~12!<..-,s~,~.£rrC 
;00~'22_....!'~ljl~ __ !"'!>!:rtrait I'&1ntlD.Q 2 10 : 2' -12:30 MIl AY- 12 <iufr 
,'->60""'-_,'!"'_ __ -'w~."".",'_"Co.,10r Pai.Dti~ ___ , __ ,lC:~""' -"'",OO"" _ _'TTh"" __ ".,Y-,,'c.._,T •• ,C'"o"''__ 
4061 W c urti II 2 ll:30-1: 'M'h AY-.!Q..... _s~,,~r~r __ _ 
t.o62 455 Advanced Art Preble.. 3 "'+- 8:00-10 :10 TIb AY-4 Dere.o 
'.,.~lL-_!46~''_ __ J ... ~~." .. '_ .... d~C~OD~' ...... ""'!.''''"Ar~,~ __ -,3, __ l3"'OO""-e'C,,OO'-_JTThTo]'-_1."Y~-,' __ Oer~ _ _ _ 
40611 471 SI!II1 I1AT 1 4:10.5:10 W AI-II ~!!.lder 
~ _ 4B2~~rcia.l Art 11. _ ____ _ 
__ ' _ _ ll: 30-1 :~1:.I'h __ AY-2 . _. 1!-..llor __ 
4066 494 Er SCulpture 2 1:50·4:00 MW AI-1O _S.i.~ 
,.,.,."J_-"50>o''-__ !'',"gur~'L!Pa,,'n.'s'''~'-_______ -"''-_--"Arranged AI-IS Glover 
AI-IS G10ver __ 
A"I'-15 Gl over __ 
4J68 .~'"'ll __ ...1Pa1o:.!.'~l~"",,- _________ _ 2 Arrwed 
4069 516 Wat er Color Painti.D6 2 ArTwed 
J OUTDali $a mwl~ 
4085 101 lntro. to Haas ec-wucatiOll5) 1: 50~ Tnlf' e.. .. ?05 Tu.r.l.ey 
4086 201 ._""1t.irlY,c;Oor+!~a ) 10:20 "!OftI; C~ B~~ 
;008!!!!JL_3~101!L __ JIU'!t!.~",~ry", 01. JOUJ"D&l1. ) 3 U::p Tthf C-102 BrOVII 
4088 )8) Editoria.! IJld Feature Vrtti.ng 3 ,1ll<!'JlO!!..._!_!!!: __ ~C~-lOe Brovn 
~008!!!!9~ __ 3~88~ ___ ~~'~"'~'~1~&l~~~po~r~'~"'~ ______ 22,-_~ _TTh~_-=~"/O~ ~I_' __ 
Speech 
~Oo~9:j:l2._~l~OO!!L. _ _ ~V~o1ce &r1d Artic.ul&tlOD ____ __ 3 _ _ 3:~ TI'hF C-2U c...,. 
c-116 
Pr.d 
- - ..... -
4096 U O-1 
4097 UD-2 
4098 llD-3 
4099 110 -11 
4100 110- 5 
4101 llD-6 
11102 200 
4103 P> 
Badc Speech 
Badc Speech 
Badc Speech 
Badc Speech 
Badc Speech 
Baaic Speech 
3 
3 
3 
3 
1 
9 :10 1M' 
9 :10 'l'ThF 
10 :20 HWF 
3:00 
C- 211 
Wil.!2!L ~f f 
Willon 
Willon 
c-U6 Voist 
3:00 
1 :50 
'M'bF c- u 6 ~V~ol~,~,~ __ 
NWF C" ').1 i wnloa 
Oral Inte.rtlret.&l1oa 3 8 :00 ,...,. C-~I 'f- Webb 
Ora.! ec:-wucal1oo 3 6 :00- 8 :00 PM N c-208.209 f'l'ed 
Laboratory A 8 :00-9: 30 PM M c-208 f'red 
Laboratory B 9 :10 HW c-l.l6 Fred 
Laboratory C 10:20 HW c-l.l6 f'red 
__________ lLa~bo.rO.~'"~!!ll_D!!.. ___________ ~l~'~50!L_ TTh __ !iCO-22~l _,,_"" _ _ 
4104 370-1 Bu.l oeu IJld Profudooa.l Speech ~ __ ...;9~'"'~O~ .,,!TTh:!!!'[ __ C-2U fred 
4105 370-2 Buline .. and Professional Speech 3 I:SO MWP' C- ffl WU I gJ)., If 
~'~106"" __ -lJ82~ ______ Ar~"'''"'''!"'''Sl~oo!C!'''~lDe~''!l'''-________ 13~ ______ c9~'~1~O~-1HWY~~ __ lC~-11l2.. Webb 
4107 3B2A Debate Activity 1 4 :10 MIl C-?'\t Webb 
11108 11250 Brilhh Rhetoric U: lO HW'F c-l.l6 VoiCit __ 
11109 420 Cc SI&Tvey of Ilhetorica.! Theory 1: 50 TThf C-21 4 VoiBt 
4110 1195 TeaChing Speech IJld Dr.-ti c Art 2 3:i>J TIb c-~cb Webb 
4ll.l 1190 Speech and Dr_tic Ar t Sea1nar 1 4:10 Th C-214 Wiboo 
Ca.l.l Coune 
Ifu-'ber !fIa'be r 
4120 100 
4121 200 
4122 284 
412J 3ft! 
~ 
4130 155 
loIn 150 
41)2 250 
4133 
4135 
41J7 
10145 
4146 
4148 
4150 
11151 
10152 
4153 
1115" 
11155 
4156 
4157 
4159 
4161 
4162 
11163 
411;0 
4166 
4167 
251 
350 
3S2 
101-1 
101-2 
101- 3 
101- " 
101- 5 
101-6 
101- 7 
101-8 
101-9 
101-10 
101- 11 
101-12 
101-13 
101-111 
101-15 
101-16 
101-17 
101 -18 
101-19 
101-20 
101- 21 
101-22 
101- 23 
8C1OOL 01 HlIWfI'tlD 
1'i Ue or Cour •• 
lauo . to Dr .... tie 1.1 teratlll'e 
AetiD.6 1'eebn19uu 
Play D1reetiD8 
£arb Dr .... tie L1.teratlll'f: 
lDtro . to Broadea.tiDe 
Radi o WorlL.bop 
t..bora tory A 
t.borat.or)' B 
t..boratorr C 
itad10 Acti Y1 tl 
Radio and TV Cont. Vr1t1ns 
Radlo ProdueUoa. D1reetiD8 
Credit 
J 
J 
J 
J 
J 
1 
J 
2 
1 
J 
J 
9:10 
ll:}O 
1:50-_:10 
11:)0 
10 :20 
8:00 
8:00 
9:10 
8:00-10 :20 
8 :00-10:20 
8 :00- 10:20 
11:30 
3100 
10 :20 
11: ,., 
.." 
.. 
-
.... 
T 
1M' 
T 
W 
'" 
-
c-' \\. b Y£ Philli p. 
C-l2O Bergh .. 
C- 2U ',..,)llp' 
C-211 Phillips 
C- 211 Start 
C-21_ KoUon.r 
C-21'+ Holloway 
,., Control Roo. Holloway 
Tb C-2111 Holloway 
101 C-214 Starr 
C-211 st.arr 
Radio &lid TV 1n !:ducatifXI J 6: »=9:00 AC )It C- J Ill Hol..lowy 
C<.po!i tion I 
c.o.pod tion I 
ec..podUoo I 
ec-pod t i oo I 
eo.pod t.1oD I (TV ) (J..iQgIU.tic 
Approacb to Ene' 1.b. ec.pod UOQ) 
c.o.pol1 UOD I 
ec.pod Uoo 1 
c.o.JIO!i UOII I 
ec.podtiOD I 
Cc:.po!iUoa. I (TV) 
Co!po!i t.ioo I 
eo.pod t iOD I 
Ccapol1tlon I 
ec:.pod 1.100 I 
CoaIpoa1 t lon I 
ec-po.l tion I 
C<.podtion I 
ec.pol1 tlon I 
C<.po!1 tion I 
cc.pod t.1oo I 
c.:..pod t.1oo I 
C<.pod 1.1011 I 
c:c.pod 1.100 I 
'. 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
8 :00 
8 : 00 
8 :00 
8:00 
9 :10 
9 :10 
12:40 
9 :10 
9:10 
10:20 
uqo 
11:]0 
1l:J9 
il:}!? 
11:)0 
11:]0 
12 : ito 
12:itO 
12: '-0 
12: i!O 
12: itO 
12:i!o 
1: 50 
C-219 Jile thertOG 
c-208 Statr 
C-219 Day 
c-106 J . Rogen 
c-206 
.... 208 .209 L. Barne. 
C-105 G. Rosen 
C-201 ~tatr 
*" c-206 .208 .209 R. Barnu 
)lip C-105 Merrow 
.... C-219 Mysard 
.... C-207 Day 
C- 201 M'Sprd 
C-105 Cupball 
c-106 J . Roser. 
C- lOl G. Rosen 
C-219 Starr 
...., c-106 Hl:lphiD.t.1oe 
C-219 J . Rosen 
c-106 AdUo. 
c-208 Statt 
.... C-201 Cup'be11 
ca.u. eo.r.e _ ..... 
~(Coat'd) 
SCIOOL or IAMOlTII& 
,TlU. ot Coull Cre:cl1l .,. 
'"" 
C-lD5 Statt 
41n 101-27 Ccapodt.1011. I 1:50 TThP' C- 2l 9 c..pbe:U 
. 172 101-28 c:c.podtlc:m I 3 1 :50 TThF C- 207 Dar 
\113 101-29 Cc:.podtlOll. I 3 3:00 MIIF C-219 Adk1111 
417\ 101-» C<:apolltloa I 3 3:00 )Oll' c-206 Morrow 
T'Di1 C-105 
417'6 1011-1 Cc:.pod tloa I 3 8:00 He.lr:h1Illtille: 
"lU 10b-2 Cc:.poa1t.loa I 3 9 :10 DailY C- 21? 
4178 101.1-3 c.;.pod t loa I 3 9 :10 DailY c-106 
"172 lObo. c.;.podtloa I 3 ll:JO DallY C-?05 
41.80 10la-5 c:c.pod tloa I 3 11:30 G. Rosen 
4181 lOla-6 Ccapoa1tloa I 3 12:40 Ddh C- 205 
4182 1.011-7 ea.poa1t.lda I 3 12 :40 Dall.y c-206 Kab., 
4183 lOla-8 C<.,pol1t1oa I 3 1:50 DallY C-412 Morrow 
4184 101.1-9 c<"POal t.lon I 3 :00 Sutt 
4185 102-1 QapoaltlOll 11 3 8 :00 *" C-201 Statt 
"H16 102-2 QaPOa1 tlOD II } 8 :00 Kelay 
.187 102-3 ec.podtloa II 9 :10 MWP' C- 205 Statt 
4188 102- 11 Caapoa1tloo II (TV ) 3 9:10 TTbf' c-206 flet.berlOD -
c-208.?09 Vene:ttoul 
QaPOa1t1oa II 3 10:20 
102-6 c.o.pod tloa II 3 12 :110 TTb1' C-202 CWU 
4191 102-1 
4192 102-8 Co.pollt1oD II } 1: 50 TTbI' C-I06 Clarke: 
4193 102-9 ec.poai t.10D 11 1: 50 T'l'hr c-206 Itelay 
Co.poalt1oa II 3:00 Tl'bI' c-m Saitb 
c:c.poaiUon III 1:50 )lip' c-lD6 PeltoG 
Ce.PO!lUOIi III 9:10 *" C-201 hnoo 
4197 202-1 atro. to IJ.wrature: 3 8 :00 MVP' c-106 Still 
4198 202-2 lotro. to IJ.teHtun 3 8 :00 'I'TbF C-W <:buel 
4199 202- 3 latro . to IJ.taratun 3 8 :00 *" C- 201 Statt 
4200 202- 11 lotro. to Li tarature 3 8:00 MVP c-m nw.u 
~1 202- 5 lotro . to !J.teratun 3 9:1.0 MWr C-202 Statt 
It202 202-6 at-ro , to Literat llre: J 9 :10 HWP' C-lOl Clarke 
~3 202 -1 let.ro. to Lit erat ure 3 9 :10 MWP' C-201 CbUle:r 
il204 202-8 latro . t o Literat ure: 3 9 :10 'l'Tb1 C-I 0l Cha.Der 
1!.205 202-9 letro. to Literature U:30 'M'hJ' ColO) RelpMaatine: 
4206 202-1.0 letro, to Literat ure 9 :10 TThI' C- 201 Pam 
1i207 202-11 tatro. to Literature 10:20 *" C-201 Clarke 
\208 202-12 atro . to Llterat v,n 10 :20 NVr C-l.05 Tbcau 
It?09 202-1J lIItro. to IJ.t.erature 10 :20 MWr C-lOl J. Rosera 
~10 202-1. lDtro , to Literature J 10 :20 MIIF C-219 Pal!! 
' 0 
Call COW-Ie 
Jtt.ber lI~er 
~ (Con t 'd ) 
SCHOOL or HlIlUITID 
f1 t l. of Couru Cre41 t 
4212 202-16 Intro. to Literature ll:lO 
4213 202-17 lntro. to I.J.terature 3 11:10 
.... 
-
-4214 202-18 lntro. to lJ.terature il:)? TThI' 
4215 202-19 Intro. to lJ. t erature ll: lO 1'1'bl' 
4216 202-20 Intro . to Literature 3 12:1iO *" 
4217 202-21 Intro. to lJ.terature 12 : 110 'I"'l'hP' 
4218 202-22 Intro. to lJ.terature 3 12:1tO ~ 
4219 202-23 Iotro . to lJ.teratlU'e 3 12:1.0 'I"'nl1 
4220 202- 24 I ntro . to lJ. terature 3 1:50 MWF 
4221 202-25 !.Qtro . t o Literature 3 1:50 MWP 
4222 202-26 Iotra . to lJ. terature 3 1 :50 TThP' 
4223 202·27 I ntro. to lJ.terature 3 1 :50 TThP' 
l u t Mictor 
C-201 Cb&ner 
c- I06 J . Roser. 
C-lOl Vene ttoul 
C-201 Staff 
C-202 Arend. 
C-101 MR68:ud 
C-201 Staff 
C-219 Staff 
C-202 Helphinatine 
C-202 Saitb 
C-201 Areodl 
4?24 202 -28 I o tro. to lJ. t erature 3:00 MWJ' c-106 SIlitb 
4225 202-29 !.Q tro. to Literature 3 :00 MWF C- 201 G. Rosen 
,42,.26"-__ ,202~"-lO," __ -"In~'",."",-,'O,"L1'""'c,.,'""",.c-__________ -"3 _________ 3.',OO"-__ "TTOF""'-__ "C"-'"101 Staff 
~27 202- 31 Intra . to Literature }:OO Tl'b1 C-201 M&qud 
4228 202-32 Int r o . to Literature' ___________ --'3L _______ 3""'OO"-___ Tl'bY"""-__ -'C<'-"2,'29 __ "s"u""rr 
4229 202- 33 Intro. to Li terature 6 : }O-9:00 PM M C-105 Venetton1 
4230 202M Intr o . to L1 terature (lor KDglilb 
student. and Itudentl interelted 
in t he ar t of Li ter ary 
Interpretation) 
4231 202M Intro. to Li tenture 'for Englllh 
st.ul1entl and atu4entl interested 
1n tile art of L1 terary 
Interpretat 10o) 
3 
3 
4232 211 World Literature Through t be 
Reoai liMce (Hu.ao1t1el elective) 3 
4233 }lS 
325 
4235 
Structure of ""311 1b 
Religioul Li terature of t be 
World (Huaan1t1u elective ) 
Short Story dBd tbe lie, d 
3 
3 
12 :40 
} :OO 
11: 30 
U :30 
1: 50 
(Huaaoitiel elective ) } 11 :10 
4236 331-1 Neo ClaulcaJ. Writers } 8:00 
C-205 Staff 
MWJ' C-208. 209 Arendl 
C-202 PUtTer 
TI'h1 C- 208 . 209 ~I 
TThP' c-208 . 209 Penoo 
MW'F C- IOI Areadl 
42}7 331-2 !lev Cla .. lcal Wr1t.erl } 10:20 MW1 C-202 Davil 
4238 3}2 Rcaaot1c Writers } 9 :10 TTh1 C-202 R. Barnel 
4239 }42-1 ~er1 can Wr1ters Since 1850 3 9:10 MWF C-i05 Pelfrey 
t.211o 342-2 AIIerlCID Writ.era SUlce 1850 3 U: 3O '!'ThF C- 202 Cha.Del 
4241 3go l!ag1Mtive Wr1 t.1OS +Lk'~k 3 6: }O- 9 :00 PM M C-219 Still 
,4.2=42'-__ ..l1,9,1''-____ H1'''' e<o''''''"y-'o~r'-'' •••• " ......... , , . '-________ --'3 ________ "9C','"O __ -''"'''':!!!'---'C-I03 1'boN.. 
4243 400 The Teachicg or EDWllI 2 1l: 30 TTh C-2i9 Davil 
42Wl 40$ L1!!iCU1It.ic': Gr-.u .. c..pol1tioo 3 1: 50 MW1 C-10i Yeoe ttoui 
4245 41IG Ttle Structure of 1J. t erature 3 6:30- 9 :00 PM M C-ll2 L. Bunel 
4124 452G EarlY Drlll&t1 c IJ. t eratlU'e 3 \O·, 2.b 1''''II0F 
21 
SCHOOL or IUWInas 
Coli Cov .. 
-.. 
..... , T1 u. of Co.&rle CncU t 
""'" 
~ . .... laltruetor 
~ (Coa.L'd ) 
42108 Io62G .ineLeenLb Century AaericUi 
WU[I!.ure 3 6 : lQ-2: oo AI M C-20:2 PeltTel 
42"2 ~l BiblloSj!a2& :± }. ~ s~ ~ r:~br. l 3 :00 ..... C-IOI R. 8&rnu 
1t.2:2Q 
:2
2
" 
AaerielLD. Writer. 111 f'eul!!etive • 8 :00 " t . C- 20:2 P.UTel 
4251 '29 Direc ted SLud1e. 111 AaerlclLD. 
Literat\U'e 1-' Arr~ed _ _ Sf:&.!L _ _ 
~:22 :2-1 Chaucer'. Era ~ M1dcll.e EtlSlhh • 1:!!Q TrhI' C- IOI Pel.};OQ 
42'3 m Directed Studie. 11:11 lIIgl1.b 
Literature 
_ ..!:!.-Ar.!ged 
.. -
S~_ 
~:24 :2~ Sociol1~.tie. 6: JQ-2:00 PM W C· 202 L. !!:!!.ee. 
42:2 ~ ~~ Directed Stuclie. in L1nP:u1. tiel 1· ' Arr!:!:!BIed Statt 
42~ :22:2 MoD2t{!al!b or Theal. 1-6 Ar!:!yed statr 
Spa411h 
4212 101-1 EleJllen~ · S~.h 3 8:00 Tn>F C· """ Vine z:., __ 
·m 101-2 Elellent.a.rl ~an1 .h 3 2:10 MWF C_""" Mow-~ 
42zg 102 n_entarl §:l!an1ab 3 2:10 TThP c- 404 MouriDO 
4213 201 Intentediate ~an1.h 10 :20 ..., C-404 Vinez:e 
427' 20. Intermediat.e SpuU.h, AdVI.Dced 
Converaatioo ll:J:Q ..... C·""" -"'.0 __ 
Il2Z:2 Jgl !hIan1.b Li t erat ure 3 ll: JQ TTh7 c- 404 Mour"'o 
42:z§ 423 Doll ~ote l 10 :20 ,." C- t.21C """"00 
4l!!!! ~ U!!!!!:!at1e. and. La.u:uaAe Teac~ 3 12:itO ,.,.., C- lOl E4l.1 .. 
~ 
4280 101-1 Be6!nn1y French 3 il: :!! .... c-406 Bethertoo. 
4281 101-2 Be&!nn1!!S F'rench l 1: :!Q TThF c-406 " elberton 
4282 101-l Be&!nn:l DS J'HDCb 
.. L- l:oo 100' . _C-~De~.!!..-
428l 102 Be~DQ:lns French 3 U:!!: rn>T • c- t.06 ~l .• __ 
4284 201 Intenle4.1ate Freneh l 2:10 ..., c-406 DeCada 
42~ 202 Converaat1oa and ec.pol1 t.ioo . 3 __ ~ .... 0-406 DeCarla 
4286 ~J .E1&!!teeoLb Centurl L1 terat.ur. l 2:10 ".., c·406 _ D!....Ca.r.....!!....-
4JQ4 Iool L1nP:ui.tie. and ~e Teacb:lDIli 3 12:ito ".., C-lOJ IdUns 
~ 
~ 101 n_ent&rl Lalli l 1::22; .... C-40J -.. 
4223 10. n_en!:!!Z Lat1ll 3 .- 2:10 .... ~3 _~., • __ • 
422'! 201 lDtenled.1ate LatiA __ ..J _ 12:iN) .... C-40l -.. ~~ 202 lDteraed.1ate LatiD l 2:10 TTh7 c-ItOJ 
-"- --
~ j!!1 Ad.'flUleed LatiJII l U:lQ ..., c-ItoJ ..,. .. 
~ 4<1 Latia L1terat.ure _ __ 3 _ __ .J:.l.!JO TN' c-AiO,l -.. 
h .. t .. 
'.lQ2 101 htroduetorl Ruaa1u. -l.. -~~ MWr C-IOJ E4ll", 
4JQl 102 lDtroduetorl h .. ill!. __ l 6 : lQ-9:oo_f'M_ L- C-102 Pryor 
22 
• 
• 
SCHOOL Of' If\JMAIITll:> 
Call COI,I.ne 
~r ......,l\a~r 
~ (Cont. ' d ) 
1,3-
4]02 
"" 
_3 _ _ _ U..:.)Q __ nbf' C-~ !'dUns 
~L 101 
.l! .. 3.o~_ 4<5 
~ 
~lQ~ 101 Ueaent.ary H.li~ 
----
12:1iO ...... C-t.o~ Vill.e:u 
~ 
~110 101-1 Beg! nni!!ll..£l:!.""'-II. 1 6 :00 ...... C- b01 Haa11LOn 
I: Jll 101-2 Bednn1 no GerYoan 8:00 TThF C- b01 1Iaa11too 
4l!!! l OI- J Beginn1n$ Gel"Nll 12: 110 
-
C- 1I01 ..... ltoo 
':.lll :m laLen"edtaLe Ge~ 10 :20 .." C~~.!.~ 
~202 lnLenlledt a Le ~ ____ __ 3 __ __ ~ ~_ C- 1I01_ HuU1L01l._ 
~-
~ 3:ll __ 
4JQ4 ~ 
Gruaar tUld ConversaLiC!!! _ _ __3 
_~ l4.Leratw-! ""12/_tt~ _ ..3. _ _ 
_L.!.....ngu,!.tle:._and ~t:!:.1nj!i--L. 
...!y ~hlt.!.nL 
12:40 rrhF 
c- 407 Haalltoa 
__ s t.&t ... L __ 
C-103 EdllGl!j 
Jo.eph 
~ .....JOQ..:!_ Rw:U.aer:r.t. of Mu.al e: ______ ,_ _ 10:20 __ KWl'_ B-W Martu __ 
~_100-2 _Rw11ae~_~~__ _ 2 __ _ ~:.QO _ _ nJ!l: _B-W_ Bulb5!!'!._ 
~_ 1003 ~1J!Ienta of *ale: ___ _ 2 ~~-l!!L!-'W St.&tL_ 
~123 100- 4 Rudi&enL!..2! Mu&1 e:_~ors Onl.y ) 2 Hover il :}? 
"'" 
... ill 
Rw1henta or Ml,L,ie: 
~4J2""5~--"I00",,-~6,-_~Ru~"",,,,~entl of Huai e: 
!J..~3!:.L ""-de '!beory I 
, 
, 
1:50 
1: 50 
12: 40 1 __ -",=_ 
HIlT 
TThF 
~ 
"'ill JOI. .. Mu-t.1.D 
... 208 
8-203 =",,--,,_=lla_' _ 
,4~321",--_~1~3~1~- , -_~ .... ,,,.I~,,-,-Tb~ .. _I__ 1 12: i!O "n'b 8- 208 Pa;me 
~.3g_ .. _~.1e:Jh .. eo .. ry .. ..1! _______ .. 1 _ _ _ 12:40_~ .. B-1l2 Ju. Mut iD 
~....!ll:..!.... S1gbL Sl~.D6 and ~e:t."Llon_I __ ...L __ ~12""'40" !!!!: ___ !-~ ~_ 
:!.>."'-_ ""''''-_--''S'''' .. '''-''~S'''l,~n..J......aod D::I.e:t.auoo. I --','-___ 12...,,=1to _..1!!!:..... _ _ B:.2O..l.-~ _ _ _ 4330 13J-2 
".ill.. _1.l3.:.3_ _S.!aht......§!n!l!.!!i_ •• nd D1 e: t.a~I 2- 12:bQ_~ B-~~ • .r _ _ 
'!lE. ~.l:L ......M-Jb..LSJ.~n.g ~d Bie:t.auoo. 1, __ --'- _ _ _ 1" :~..-l!!!.._ B.:.2!~_b.. 8tA~ 
~333 134 S1et S1ogiD6 and D:l ct.a.L1oa IJ 2 1:50 W1 &-208 J_. Mut1.ra 
4ll~ 161-J .. Lit.eratw-e of *-1c I ____ 1 8:00 TTb B- 203 Joa. )lut iD 
lliL 2.61-2 LitAra t ure of Muale: 1 1 1:50 TTb B-203 Rowar 
~2Y.-L ....!!:!1.£.!EE..I!.-.:.. Teacb..!..r ___ __ _ 2 _____ 8..:.....~ . ~ __ !-208 Atvood 
~~- ~ lliL. 221..:.2 _ _ It.a!£ 1£! I!!!... .. .....!!.~ __ _ 2 _ _ _ 8 :00 
!±J..lL _22k.J _ ~1.£......!.1!..r...B:!-..:. T~~.,,"'~.~,'--_ _ 
!.ll2.... ~!_ .. 4 __ MIla.!e ..!...o!,-!lea ... Teacher 
~1,()_ !3!-.. L_Mlul.E......~eo!l....!.u _ 
_ '-_ _ .!: .. 50_ ~ -.......!:.2!~ _ Atwood 
_, ____ "!':)Q_ Trb._. _B-214 HutfMA 
2 J: I0 ~ _ B:lO.l.. _S!."'!!l... _ _ 
~~:£~e: TbeorY~m~ __ _ __ __ ,__ _ .. 9:10 Ml'b ___ B.:..~~ 
4342 _ ..2l!:l .. ---.!!U.!!.!=... Tb!,Ory-ill.... _ _ _ _ _ _ 2- _ _ 9:lg _ ~ __ B-2l-\ MuUlar 
~ .. 2~ ___ ~1.£ Tbe£.t1' J+V .. _ __ +.. _, _ __ J :)Q _ )(l"b B-U2 Dutoa 
'3 
aaK'IOL or DA!lTlIS 
T1 U. ot Courae 
... lc (c:.t'. ) 
II~ 233-1 sila\. ,,-,.,-s &ad D1e\.&uoo III 1 
II~5 233-2 Slpt BSe ..... , u4 D1Cw,tic:e III 1 
11)116 233-3 Slpt tiu.1ai &Il4 Dic\.atioQ III 1 
11350 325 ... t.uial. &. MeUaod tor n_. 
Grade. 
11351 327 A.ecCl!p!llliD8 
~'3~ ~ __ ~32~9L-__ -'o.u~ cb~lc 
4'\53 361 History ot Husic 
Int.eree4. CC:epoli tiO::l I 
Interee4. Cappolitlon II 
Inst:Mllllent.&l MIl t .& Meth04s 
10357 377 lns tTUlltent Repair &; Mainten. 
Literature of the Piano 
11'\3 Arn.nf!i !1f!; for StaF! Band I 
465 Torm and "abita I 
1,,71 Choral Conducting 
1.79 MIlrchi!U! BaneS Workshop 
211 Clan Voice 
114.415 Clan StrinB' 
117(1) CIa IIi Piano 
11](2) Clan Pi.::Io I 
ll7(3) Clan Piano I 
ll7(4) Clau Piano 
4370 117(5 ) Chll6 Piano I 
4371 llB Clan Piano 11 
C1a~1 Piano In 
217( 2) Cla n PiaDO In 
217(J) Clau Piano III 
4375 218 Clall Piano 
251 
2'" C1uI Bn. .. vlndl 
257 Cla .. p"r~ .. lon 
1 
2 
J 
2 
2 
2 
1 
9:10 TP' 
9:10 TF 
9:10 TP' 
9:10 rT 
10 : 20 MIl 
10:20 .., 
1-208 J . Stet.l.tr 
B-21_ Be_. 
1-112 De.too 
B-UO s. .. rr 
... uo s. .. rz 
10: 20 xnIP' 8-203 H. hlbrlght 
12t~ Trb B-211t L. Ste Uer 
12 : ItO ~ .. ,-___ .",-"lll BeYe?, 
1 : 50 )IrJf B.203 G. P'ulbri pht 
Arranrd Mueller 
Mueller 
9 :10 B- ":tOl Bi/1j!'l!J!l 
12 :40 B-101 HutflNl.n 
'I 6:~9:00PM W B-214 Keenan 
2 il: ~ 
2 1:50 B-112 Severy 
2 3: 00 B-203 Beane 
2 9 :10 B_ill! HawUDI 
1 10 :20 T B-206 statr 
1 B- 3ee:! Atwood 
1 12:40 8-117 Starr 
1 8:00 8- J04 Keenan 
1 9 :10 
1 9:10 B- JOL Payne 
1 uqo B- 301! ICeenan 
1 1 : 50 B_ 304 Keenan 
1 8 : 00 B-~ G.1'ulbrl eht 
1 11:30 8·304 I. . St.eUer 
1 12:110 B-'WL G.P'ulbrl sht 
l 10 : 20 .., B- 104 G .1"ulbripht 
1 1:59 B- 304 L. Stetler 
1 12:1,,0 
1 12:40 B-117 l!ubou~e 
1 12 :1,,0 
• 
~, 
,. IIIIAOttlD 
c:n c..r .. 
..... , -, fitl.e .r c-r •• Crotit 
-
!!ill 
-
i 
j ~ (Coat'd) 
4~ l!n.-l68Pl Piano Sl&!!t. Readl!!8 1 J:OO 101 B-2<>1t !:!.l!. 
4]80 181-188P2 Piano SlB!!t Readl~ 1 J:OO 101 B_2~ Pal!!! 
I!?El 287P Kelbo&rd Harmom:: 1 J:OO ... 8_104 ..... 
4382 28BP Plano Ens_bIt 1 l:OO 101 B-204 Pa"" 
1t. ~~ J!!l- 1aBBP Recital A ee~!!ll~ 1 A~" L. St.eUu 
'>84 1~-1l88v Concert Choir 1 ll:jQ 
-
B-211l ..... 
1.385 187-4P8v Chub<, Sinsers 1 11:30 TN' B-214 ...... 
4"'6 IBI -lIC.ev Voce. l Enlemble 1 7 :00PM T B-2llt. Venet.tout 
4~81 181-4S8B Brasl Cholr I 1 " :00 1'I'h B-ll1 J. Stet.ler 
43M lf7- 4€fB Bn ss Choir II " :00 1'I'h B-21lt. Bu.hou~! 
1I 3E~ l C7-4UlWl Woodwind Er.~el:lble 1 ~ : 00 1'I'h B-J01 B1StJul 
li ~90 1( 7·l! '€W2 Woodwind En!!tll:lble 1 
Jl.llltl. 
" : 00 1'I'h 'lb~!on Martin 
L'QI 1€7- 4( BW3 t'oodwt nd Enle!r.bl e J"o .. ph 1 " :00 1'I'h 5-112 ".,,'" 
4392 Sc-a.ll. Ensf!l:.Hel 1 ' :00 TTb A",..,... StAff 
L-::o· Orchestra 1 7: 00PM M B-111 StAff 
4 '('~ Chorul 1:00PM M 11-214 At'-
4" Cj~ i<Wlrehin,s Band 1 4:10 IOIThF B-ill ...... 
" S3hO"I Band 11 :10 ..". B-ilZ .. ""'~ 
*Concert !land " : 00 
-
B-111 
... ""'~ 
1I?9B StaSt! Band I 1 ~:OOPM 1'I'h B-ilZ ",""", 
11 ' 99 Staff: Band II 1 2: 00PM >II B-ilZ Sb1et~ 
'400 l &l·" LSP Percussion Ensecble 1 l:OO ,.", Breck Sbl_ 
At.- Vcettoni 
""01 W-b12 PrhllU Voice 1-' Arra!Y1ed H.J"ulbrl&!!;t.s-ne 
..... , 
4402 llb. b15 Priw.te String' 1-2 ArT&!l£ed Bur .... 
!l:eenan·L. Stl:Uu_P;;;;e 
bbOl ilZ-bBl Priw.te Pt&no 1_' A"... .. Ven.ettoni-G. l'ulbrll!!t 
""04 Ibb.4b~ Pri vate Or~ 1-2 A"... .. 8e!!!:[.L. steUer 
'14~ 146-I.4Z Pr!.vat.e Ha!l!sichord 1-2 A""",,,, s.Y'I:~ 
' , 4C~ 15l.L52 Pri vate Woodwinds 1-2 A"...... JUI.Mart1D .Bi~ 
J oe MartiD· &..p.tc:.!. 
Haw1r.l n.. · Mueller 
""07 154·455 Prt va te Brauwind. 1-' Arral\fj;ed BusbOlI .. ·Datoo 
J. steUer 
" DE 1~1-1I:l.{ Pri vate PerC'l!sston 1-2 Arrans;ed Scblet~ 
Student Rec1t&l 0 A""",od C1hlb!:lli!!t 
L4"" ,6(> J uni or Ped tal 1 A""",od C.PulbrlEt 
• RllI:Iurlals tor theAe or gl.lliz.atloa begin. at Lbe end or .... MarebiAg Bud .... 0.. 
25 
, 
~ 
SCIIlOI. OF ...nms 
;,t., ~ !'It.h of Course 
"""" ""'" 
DaYI !loom Inatructor 
~ (Coat' . ) 
""'0 'l!b Seator Red tal 1 An"a&ftId G .1"Ulbr i m t 
""U ,60 Senior Ree l tal 2 Arransed G.P'ulbl'iSbt 
4412 :8~ Fgcholos;y: ot Mualc 2 6:l2 PM • R-JOI Bl~ 
"l~ ~~l !-.eb!!!l; of WCIOdriz:Id..8 2 U:~O 'l'!'b >-'01 lIlw\;iU8 
44" ,70 Reaearc:h Problemll in 1-, 
Nude Ed . 
-
Arra~ G.P'ul.br1Sht 
441~ l§Q Mude Education SeIIIt.nar 1 ll:lQ S-JOI ..-
4416 a! ArT&nJd.!!I tor the Muchl!:y!; Band 2 1::22 'l'!'b >-li' Ha. idnl 
4.411 ~3l Advanced CouDte!l!:!!;int 2 lO:J:Q III >-206 Mueller 
"lll 593 Contecmo:-rv Mude 6:30-9: 00 PM W B-20J Dun~ 
4412 m -i,g Private Voice 1-' A,.,.". .. Atwood -Beane 
,...., 51"-515 hi w.to Strl!!Bj1 1-' A:rran~ HuNOan 
"21 5l7-51ll hi va te Piano 1-' A,.,."... ~. 
"2' ~-2!~ Private OrE!:!! 1-' A,.,..".", Sew!::i 
442J ~6-~1 Private Ha!l!llchord 1-' A,.,.". .. Seve~ 
"" 
551-~8 Pr i vate Woodwind. 1-' A ,.,.". .. Bl~-Martin 
41J2:i: :i:2!-:i::i::i: Priv..te Bras.w1nda 1-' A""" .. Buahoule _ ~~2D:Stet:lu 
''>6 :i:~-:i:~ Prl va to Percuulon 1-' Arrane:ed S<-h1etNIIIII 
111.21 ;§Q Cradu.te Red tal 2 An, .. !!£ed G. fult r i"ht 
442c :i:2! Thuis Stafr 
Ph1l080Eh.:i: 
.44:i: 200-1 Int.ro. to Phllo!'!:!.2!!l: ...,- ~ - I. !.' ,..nfru.-
44"'6 200_2 Intro. to PhlloaoPbI (.. : 1 .... 1"'- -.Lp ,...~~ 
1.441 200- ' Intro. to Phl 1ol0l!h'l 1(' :20 ..". C.ll l! GnaE:l 
11448 200-' IntJ'O. to Ph1l0F5!l!h:l 11: ~o ."I"hF C,I.13 Gna~' 
11411s: 200.:2 !ntJ'O. to PhilOF2l!h:l 1: :i£ 
"'" 
~-!'1- Green.rran 
44~O 200· 6 IntJ'O, to Ph1l0F21!~ 1::22 1"n>F ~.4p Mil.nfnll"' 
"4~1 200-1 intJ'O, to Phllol2l!h:l ~: V' !{o.T :.ll~ r;M e: 
41.:i! 20M Intro, to PhilolO~ 1 : 'C m.F :·t. l1 Grl'en=.ar: 
44~~ 200-9: Intro, to Phllol02h:t r:. : ~() - ~ : '(' 1':1 C-~ l C~en.."lI.n 
1i4~ 103-1 Social ~thl ci 0 :1(' mF '1'" C·~ Gna e: 
44:2~ 1Ol·2 Social Ethic!' 11: ' -. c .lIQ1 GnaE:!' 
t.t.:oi!! '06 ~tc 12:1. ~ /oOIF : .~ ~~run.-all 
44:i1 ~ £lit stent!a) ! Ul 1: ~ mr : ..J.Q;'fC"2reen=ar. 
44:if ' 11 Ore! i nil. n:: La nS\a a! Phl1os2l!h~ 1<' : _ - 'I"I'h:' : • ....;-~ !!£TW' 
114:20 
'2l!1 Hi't !!r:.:: of Phllolo2m "' 
;fI . , 
" 1"1 
" 
C.l.q MiI.!!BrUll" 
l.!..4f.!!. Honor l1 Seminar C_1.07 ~neru:: 
-" 
SCIfOOL Of SOtHC}'!; .\HI) MATHD4ATICS 
t aU '::ou r,e 
Nwr.ber NUlllber Title or Courae Cred i t IlI.strw:t.or 
(In orJ"r to rt!ce\u,' ( reOI t. ror .."y:;1cal St"l,o n _e 1 J , ea ch . tudent ~ 
re"i.t~r lor one of t he labcra Lor y/des;ons ' ra'ic.n seC'~lon5 list.ed 
lepa.r& "11 below.) 
\-1 Int ro . to l'hysi ca.l 3c:ienc e 
." '2 L j - 2 In t ro . LO Physlc ... l Schnce 
10]- ) I n ~ro . to l'hyd " &.l Science 
5005 1J}- 5 Int ro . to l-blsiC'al :idence 
5.x>6 1 \3- 6 In t ro. to PhYs!cal SCience 
SJ07 10}- 1 Intro, to P}Wsical Scienc e 
25Q!!",,'8,--_.W~J,-,a,-_"I"n"'"'"o., -"VI f'hysl cal Sc: lence 
5W9 10 "'- 9 In tro . '.0 Physi cal Sdence 
5J1,) 10).1\.; IIll.-c., to Physlca.l Sc ience 
5, II W3·11 Intro, ~o f-hyaic&l Scl encf' 
103·12 Intro , to Phnlca.l Science 
5.13 l u3- 13 lntro. to Phydcal SCiene"" 
l.J3-14 Intro. to Phys1e&.l Science 
?t15 l...3- 15 lntra . to Ph;/sl cal Sc 1t!-nce 
..... Includel Laboratory 
) 
) 
j 
, 
< 
) 
) 
I J :20 
8 :00 
1& :10 
9:10 
1&:10 
U: ]o 
11:30 
12 :1&0 
1: 59 
1: 5!J 
} :oo 
3:00 )o5rI 
1l:j0 T'l'h 
8 :00 MW 
1.- J05 Kllbert 
1.-409 L. Barber 
1.-105 Starr 
1.-101 Hylbert 
1.-409 Burcbe tt 
1.-113 Kege 
1.-101 HY1bert 
L-409 Su ,rr 
1.-409 Starr 
1.-101 Kose 
1.-409 Hose 
1.-101 Philley 
lr409 Starr 
1.-101 8Jrebet.t. 
1.-101 s tarr 
lAboratories ·Demonst.rations accanpa.n.y1ng :eienee 103 Leet.u.res above. 
5;)16 !'tIy" Sci . Labout.or'{ 
";"1~7_-,I~O~'-~~.!.. :'c1. Laboratorv 
.18 .j - L~ Phys . Cd . laboratorY 
,'"1"9'---_ ..... ,-""'''-_"''''Olt, •. Sel . Laboratory 
""",,",-_!,,",,'-"L<5,-_~s , ~c1. Lebora~ory 
<5'"2"1~_I,-"3"-,,Ih,,-_,,"",,,",{l1o ~ci. Labora~ _ 
~lOj- L7 __ Pl'lvG . .:lci . lAboratc ry 
~''J2J 103- 1.8 Plwi . !Oc t. Laboratory 
PillS. Sc1. Labontory 
5027 103- 1.12 PhY'" , Sci, Labora t.ory 
IG"\- U J Phyl. Sci. Labontory 
103-UII PhYI . Sci . Labontory 
l O]-US I't\YI . Sd . Laboratorr 
, 'I 
1';'·U7 !'!1.u . Sci . Labora tory 
l .... l -u8 I1:Y$. ~el . Labora tory 
,}-,/" ,/.:..1';' ?"tn. 5c1. LabOra tOr'l 
8:00- 10 :10 M lr201 StaN' 
8 :00- 10 :10 M 1 ... 217 surr 
1'J : 20- 12 : ]O ~l 1.-201 Starr 
1::1 :20-12: )0 M 1.-217 Starr 
12 :1&0·2: 50 M 1.-201 Starr 
12:40":'?' :.2Q,---,M,-__ L:.217 Sta r r 
__ 3 :00·5 :10 H L-1.QLs,.,t.a"r,,' __ 
3 :00- 5:10 M 1.-217 Star r 
8 :00- 10 :10 T 1.+201 Sta.tt 
8:00- 1. :10 T 1.-217 statr 
11 : )1,.1 - ', :40 T 1.-201 Start 
11 )0-1: T 1.-217 Stafr 
1:50- .:00 T lr201 Starr 
1: SQ-4 :oo T L-217 Starr 
4:10 - 6 :20 T lr201 s tarr 
4:10-6: 20 ':" 1.+217 Sta.N' 
8 :00·10 :10 tl 1.+201 Sta.N' 
8:00-10 :10 '" 1.+217 Starr 
10 : 20--12 : ]0 W 1.-201 starl 
_,-,-_-"-_,"--,",--_1"'"-,,,,.-CS," "i",-"Laebo""'!l<o"C''---____ ___ !1'U : 20-12 : 30 w 1.-217 starr 
1-:" F'h(s. 3ci . Laboratory 12:40· 2:5V W 1.-201 Starr 
" ( ). 1..: i'hYIi, Sci , Labon r..ory 12:4- · 2 : 5(.. .... 1.-217 Stafr 
'-l. > PhY .... ,"i. Laboratorv 3:00-5 :10 '" 1.+201 St.arr 
'Z ; . 1",. ' h·,'s . o.iC:1. Laboreo tory ] :OO<>:!.() W L-211 Starr 
27 
SCHOOL 0' 5C 1Dfl.:ES .uro IoIATKDlATh.:S 
CreQi t Days In.truct.or 
~ (Coll t ' d ) 
5J t.6 
5 ~51 
5052 
5055 
5061 
5967 
5070 
5073 
5075 
5017 
5076 
5079 
1") 3- 125 !'by •• Sd. Laboruorr 
103-L.2'6 Pbrs. Sd. Laborat.0rY 
I J 3- 127 f'h;t •• Sci. Laboratory 
103-1213 Pbrs. Sd. Laboratory 
103-129 Pb,y •• Sci. Laboratory 
10J-LJO Pby •. Sd. Laborat.ory 
10J-L31 Ph¥ •• Scl. Laborat.ory 
103- L32 Ph¥ •• Sd. Laborat.ory 
10J - LB Pb,ys. Sci. Laborat.ory 
h l J - L14 Ph,yl. Sci . Laboratory 
l)}-LJ5 P!w •• Sci . Laboratory 
10]-L16 Ph.r,. Sd. L&borat.ory 
10 3-L17 Phn. Sd. Laboratory 
10J-L38 Phy • . Sci. Laboratorv 
103- L19 Phys . Sd. Ubc)ratory 
103-Lt.o Ph¥ • • Sci . Laboratory 
... Meets every f'1oiday. 
6 :<Al- l .. : l U' __ Th!.!!. __ -,Ir!<.<20~l_"s",~."r"r __ _ 
8 :oo-1J) :10 Ttl L-217 Staff 
11:]0 -1:40 Th 
l : 50-II: uo n:. 
II: 10-6:20 Ttl 
II :10- 6 :20 Th 
8:00-10 :10 f'-
8 :00-10 :10 f" 
1 :20-12: 10 r-o 
10 :20-12: 30 
12 : ~-2 : 50 
12 :1tQ..2 :50 
3 :00-5 :10 
3:00- 5:10 
,. 
,. 
,. 
, . 
L-201 sU.rr 
L-211 St.aff 
L-201 Staff 
L-217 Staff 
L-201 Suff 
L-211 surr 
L-201 Starf 
L-217 Suff 
L-201 Staff 
L-217 ~S ... ""f~f __ _ 
L- 201 Starr 
L-217 Start 
L-201 Stafr 
L-2l7 Staff 
(In order to receive credi t ror Biological Science 105 . each .Luden t MUST 
reghter tor oae of the laboraLory/delDOlll Lration lect. i ona 1hted .eparaLely 
belov.) 
105- 2 
105- J 
105- 4 
105- 5 
105-6 
105-7 
105- 8 
105- 9 
105-10 
105-11 
105- 15 
lO5-L3 
105-lJ.I 
105-L5 
105-1.6 
I n t.ro. t.o Biological Science 
Int.ro. La Biological Science 
Intro. t.o B1010idcal Science 
Intro. to BiolOft1cal Science 
Int ro. to Biological Science 
lo t.ro . t.o Bio1otdc&l Science 
I ot. ro . t.o Biological Science 
Int.ro. to Biolog1cal ScieDce 
Intro. to Biolotdeal Sc i ence 
I n t.ro. t.o Biological Science 
lnt.ro. LO Bio10!dcal Science 
htro. to Bi0l.otd.eal Science 
ktro. to BiolOfdcal Seience 
Intro. to Bi0lotdcal Science 
Int. r o. to Bi0lotdcal Science 
... Include. Laboratory 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
8 :00 
9 :10 
10 :2\) 
11:30 
12:100 
12 : 40 
1 : 50 
3 :00 
4 :10 
8 :00 
12 :40 
1:50 MW 
]:00 T'nI 
6:]0-9: 30 ftt MH 
6 : 30- 9:]0 PM W-
L-101 !!usroe 
L- l Ol SoM5 
L-lOl Hill 
L-101 W. Barber 
L-101 Eversole 
L-I0l BoAA' 
L-101 H1ll 
L-101 Brwaagen 
L-I01 Eversole 
L-1t09 Eversole 
L- 409 Bus roe 
L-409 Bruma;:;en 
L-210 Bofigl 
L-4Q9 'oj'. Barber 
L-IJl Bunoe 
Laborator1el/ o.e.onstr.tions accQllpan,ying Biological Scien" e 11,)5 Lec'ture5 above. 
B10. Sci. Laborat.ory 8 :00 
Bio Sci. Laborat.orL____ _ _ __ 8:00 __ 14i _ _ _ L-317 .S~u.~f~r __ _ 
Bio. Sci. Laboratory 8 :00 tot... L- 3 )1 Stag __ _ 
Bio . Sc i. Labor •• "o.'OyL ______ ____ c8"""lO"'-__ Tn>!:!.!'-_"L-e:;30""9~ .§.!. •. r! __ 
Bio. Sci . Labonl..Ory 8:Vl.' 'I'Th L- 3 1 ~f __ _ 
Bio. Sci. Laboratory 9:10 HW L-]09 s t.a rr 
j 
8CII)OL 0' ICIm31 AD l&ADDIoU'ICI 
T1 tle ot eour •• Credi t .... 
-
Inatru.c\,.oT 
Sc1eoce (Coat'd) 
508l 105-L7 Bl0 . Sc l . Laboratory 9:10 ., 1.-301 ::~aD 
5082 105-LB Bl0. Sd. Labor.torr 9 :10 rn. 1.- ]09 Staff 
5083 105- 19 Bio . Sc i. Laboratol! 10 :20 ,., 1.-'!?9 ::t..af_' __ _ 
5084 105-LlO Bl0 . Sci . Laboratory 10 :20 MIl 1.-ID ::;' aff 
5065 105-Lll Bl0. Sd. Laboratory 10:20 MIl 1.-i!03 S'la! : 
5086 105- 1.1.2 Bio . Sci. Laboratory 11:30 )11 1.-309 Staff 
5087 105-U3 Bl0. Sci. Laboratory ll:;P )ll 1.-1M)3 StaIf 
5088 105-U4 Bio. Sc l. Laboratory 11: 30 Tna 1.-309 Staf!" 
5089 lOS-U5 810. Sci. Laboratol"y 11:)0 'l"fb 1.-301 St.a!f 
5990 105-IJ.6 Bl0. Sci. Laboratory 1.2:lto MIl 1.-309 5,"',.,,,'---_ _ 
5091 105-IJ.7 Bl0. Sei. LaboratorY 1.2 :110 MW 1.-317 S~ __ 
5092 105-IJ.8 Bio. Sci. labora\OrY 1.2 :1.0 ,., 1.- )01 Sla..!f_ 
5093 5-IJ.9 Bl0 . Sci. laboratory 12 : t.o ,., 1.-1()3 S~f..!. _ 
5094 lO5- Bio . Sci. Laboratory 1.2 :100 Tl'b 1.-309 Staff 
5095 lO5- 121 Bio. Sci. Laboratory 12:t.o Tn! 1.-317 5!&ff_ 
5996 105-122 Bio. Scl . Laboratory 12:40 T'l'h 1.-301 Sutf 
5097 lO5-123 Bio. Sci. Laboratory 1:50 )II 1.-309 st.a!_r __ _ 
5096 105- 1.24 Bio. Sci . Laboratory 1:50 )61' 1.-117 S':.~!f _ _ 
l222... _,l!?5""-"L2"",5,--"B1""oc·,-"S,,,~.,-,Labo,,,,",".,to,,,,,,y ___________ -,,",.50,,-_"Mi,,-__ ,L-c.z}?e '<---,,-StatI __ 
51.00 105- 126 810. SCi. Laboratory 1:50 '1'Th 1.-309 Sutt 
5101 105- 127 Bio. Sci. lAboratory 1:59 Tlb I,:$l7 Starr 
5102 105- 128 Bio . Sci. Laboratory 1 :50 'l'Th 1.-301 S~af_r __ _ 
5103 105-129 Bio. Sci. LaboTatory 3:00 16' 1.-309 Starr 
5104 105- L3O Bl0 . Sci. Laboratory 3:00 Nil 1.-117 St.atf 
~105-L11 Bio. Sci. laboratory 3:00 )II 1.-301 Sta!.L __ 
~ lO5-L32 810. Scl. Laborat.ory 3 :00 T'I1I 1.-309 surt 
5107 105- L33 Bio. Sci . Laboratory 3 :00 lTh 1.-31'7 S+t!,!t 
5108 105-L34 810. Sci. Laboratory 3 :00 T'l'h 1.-301 Sta.ft 
5109 105-L35 810. Sci. Laboratory ___ _______ ~.c'~,O"_~Mi"'_ _ ~L-~309""''___'S~t,.r'_'.r 
SUO 105=L36 Bio. Sd. Labor.tory 4:10 )11 1.-117 St.&tf __ _ 
2111 105-L37 Bio. Sci. laboratory 4:10 'I"nl 1.-309 Start 
5112 105-Ll8 Bio . Sci. t.boratory 4:10 T'l'h 1.-317 51:.!!! 
2ID-I05-L39 Bio . Sci. Le.borat.Ol'Y 4 :10 T'lb L-301 sutf 
W4 lO5- LIoO Bio . Sd . lAboratorr 5:20 Mill' L-309 Start 
}ID.~1 Bio . Sci. Laboratory _____ ~5"'~20"___'..,"'_ _ ~L-~31""7_~S,l_af!.. _ 
iJ::!6 __ ~~~ Sci. Laboratory _______ ...2'~'20"'__2Trb""_~L-""PJ""_~t!..r.!.. __ 
~ 105-LII ] Bio . Sd . Laboratory ____ ~5~'~20"_ __ ~T1'b=_---'L-=31~7'_ §~ _ 
m.8 __ .105-L44 Bio . Sci. lAbor!..~ ________ L5~'20"'-_~TTb=_ 1.-301 Staff 
Sdeoee Eduea t.ion 
C-407 
5120 3859 Hi,tory of Sei eoee - 3'---___ ~'''':50 _~,.",,"'''__=.~.~ .. =_ Pr.zo~ _ 
.5.12~Z'-__ .)9OGZO"-"' ---' '"" •••• DC •• .."r"O"'C>th •• <2., .... ~."T".".".h •• 'C-__ 3>-_____ -"9"',1O"-__ ,~ .. ""C_.L-cll3 ..<__"'J.ek~ 
,5"12!!._-,3,9?G""-"Z~_"''''''"'e •• ,!."reo,':...!th •• ,-,tl .... ,,,._T"'"''''''''.u'-__ .3 _ __ -:-_2'"',,50"-_" ....... "-'~=-,L-""1l3"'__ JaeuOQ __ 
5126 39J(j- 3 Science 'tor the El_. Teacher 3 6 :00-9 : ,)0 PM M 1.-1.13 Jaeuoa 
• Meat.. n ery J'r1day . 
.... ...,. be taka ... c-r..l IlmeaUoa. ~t. 
29 
SOIOOL Of SClEltCts AJIID MAl'HDW' ICS 
5291 206- 1 l1i olwcal itY!OlO£Y _____ ~1'_ _ "9"""._-"T ___ ,-"",,,312 ~e 
,5202"",,-- ,206-,,,,,,,,_--,,,,,O;los1cal Etyaolo5Y _ _ ,_ ~:10 !ThC!!.._-''-<:.>312''---'''''',.... _ _ _ 
'203 
-=-
,206 
5201 
,208 
2209 
5210 
208 lDvt rtebrate Z00lo"y 3 9 :10 MW lr1lQ9 Pryor 
Laboratory A 8 :00 TTh lr317 Pryor-Starr 
Labor&tor y B 9 :10 T'l'h L-317 Pryor- surr 
LaboraLOry C . ____ ____ ll:3O"'-_~,.",""_~'-""31"'_7 Pryor-SUrf 
Vertebr a I.e Zoology 3 8 :00 141 lr}J5 W. Barber 
Labor ator y A 9 :10 MW L-311 W. Buber 
LaboraLory II _______ -'U±o: 30"'-_-"HW=-_ ...k..lli..~~ 
21, ~neral Botany 4 8:00 'M'b lr 305 Heulip 
Laboratory A 10 :20-12:30 HW lr301 Heul1p 
Labora tory B 4 :10-6:20 MW 1.-301 Heulip 
Genetici 3 9 :10 
317 Bacteriology 4 1 : 50 'M'b lr )05 Heul1p 
52ll Labor atory A 8 :00-10:10 MW lr415 Heaslip 
,5~'~12,-_ ____ __ ~La~b~O~"~' ~~'LY~B~ ________ ~1~'~"'~-~4~,~00~--,HW~ __ ~'-~4~1~'c-~H~.~ •• ~li~ 
5213 331-1 H\UIWl An.atC!D.Y 3 10 :20 MWF 1.-210 Saxon 
5214 331-2 Itw;an Anata;;y 3 1 : 50 HW'F LB-2lB Rainea 
5215 331- 3 HuMn Anatc!!l 3 1:50 Trhf' LB-218 Ra.1nea 
5216 3)2- 1 Jb.aan Pb,ysiology __ ->_. __ -"8~,00~_~~~ __ '-~105"'_ ~on 
.',,21"-7'----'3,,32"'-"'2~__' ....... "" Ph.ya1ol.ogy _-,6", .. ""-"9",,00,,,-.,,"',--,",,-_-,,L-21O s.!:!rr _ _ 
5218 
5219 
,220 
5221 
5222 
5224 
5225 
5227 
' 228 
5229 
5231 
5232 
5233 
83" 
5235 
337 eo.para tive Anau.,r 11: 30 MW 1.-210 Lake 
,,8 
'10 
580 
Laboratory A 
Laboratory B 
Ge De r al Ph¥l101ogy 
Laboratorr 
Advanced Bacteriology 
Laboratory 
8 :00- 10 :10 
3:00- 5:10 
3 8:00 
10:20-12:)0 
MW 
TTh 
MIl 
T 
Hi ILol ogy , 11: 30 T 
Labor atorr 
Vertebrate Ftdd Zoology 
11:)0-1: 40 Th 
3 1 : 50 W 
Gene ral Parali 1.01081 3 1 : 50 
Laboratory 3:00- 5 :10 
Bi ology Sem1na.r (Sea.ior . t.aD.d1nB ) 1 4 :10 
Special Frob1 • • (Peraiui on 
Re9u1r~) 1- 3 Arrwed 
B1 ocb-s.. try 
Labora torr 
Modem Theor1u ot EVolution 
Microbial Phya101OV 
Laborator y 
R . .. arcb Prob1ea. 1n B1 olegy 
(PeraiuioD. Requi ud) 
The lia 
• Meets e'f'eTY hiday . 
, 
30 
9 :10 
10 :20- 12:10 
Arranged 
11 :)0 
8 :00· 12:00 
Sat. 
M 
Ml"' 
w 
TTb 
Sal. . 
L-403 t..a.ke 
L-40J Lalle 
L-ll3 Brumagen 
1.-401 Bnaaaen 
L-}J5 Starr 
L- 415 starr 
Lak. 
Lalle Q._i"S' 
o. Lr"'er 
L- 311 W. Barber 
L- 403 Lalle 
lr40J Lake 
lrp5 Starr 
Starr 
PrYOr 
L-415 St.rt 
L-"15 Sta rr 
Start 
Pryor 
Starr 
l 
5»1 
5F 
' 307 
5308 
'309 
5310 
5lU 
a12 
5313 
531' 
5115 
5316 
'317 
5318 
5319 
5320 
5321 
5322 
,)23 
5]24 
1.01- 1 
lDl-2 
= -1 
111-1 
lll-2 
lll- 3 
lll- 4 
111-5 
112-1 
ll2-2 
222 
331 
J50 
441 
GenenJ. Chelll1a try I ( KI»Ie te. 
I.Qd Nura1o,; ) 
Labor a tory A 
Labora tOry B 
Genenl OIea1atry I (Hc:ae Ec. 
I.Qd I'fIlrdIlg) 
Laboratory A 
Genenl Cbeaialry II (IDe te. 
ud NurdIlg) 
Laboratory A 
Genenl OIf!a1atry 
Laboratory A 
Laboratory B 
Genenl Chea1ltry 
LAboratory A 
14borator y B 
Gener&l. Cb_1Itr)' I 
Laboratory A 
Laboratory B 
Gene r al. Chesdauy 
Laboratory A 
Laboratory B 
General Chell! a try 
Laboratorv A 
General Cb_1Itry II 
lAboratory A 
Laboratory B 
General Chem.1atr y II 
ere41t 
• 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
11 :)0 
12 :I.o-!:~ 
12 : Qo-2 :50 
10:20 
3:00- 5:10 
9:10 
12 : 1tO-2:~ 
1.0 :20- 12:30 
9 :10 
8 :00-10 :10 
12:~-2:50 
ll: JO 
12 :110-2 :50 
J:OO-5:lD 
12:1.0 
6:00-10 :10 
3 :00- 5:10 
3:00 
8:00-10:10 
11 :30 
6:00-10 :10 
3 :00- 5:10 
4 3:00 
Laboratory A 10 :20-12:10 
~tr.tlft AAal.7da 4 10 :20 
Labor atory A 6 :00-10 :10 
Laboratory B 10: 20-12: 30 
"" 
• 
• 
"'" r 
"" 
• 
Tn> 
.. 
.. 
.. 
T1'b 
III 
.. 
.. 
1'lh 
Tn> 
"'" .. 
.. 
r 
..,.. 
MIII'. 
Organic Cbea1atr y (JoG-MaJora ) 4 11: 30 1"n!. 
Labor atory A 6:00-10110 'l"1'h 
Laboratory B 1:50=4:00 Tl'b 
Organi e Chadatry 10 U :I.O MI' 
Laboratory 9 :10-11:20 MW 
Inorganic OI_ btrz 3 10: 20 *" 
i'bydcaJ. Chf!a1at,.,. 11 8:00 *" 
Laboratory A 1:50-10:00 M 
Laboratory B 12 :ltO-t: fQ T 
l.a l n u:lor 
L-113 lilU"cbe ll 
L-"l u Burchett-Surr 
L- 101 ... Burchett-surr 
1.-1009 Burchell 
L-1010 Bw-chell-SUrr 
L-li09 Bluehelt 
1.-1110 Burchet t. - Starr 
1.-1606 B. Cooper 
1,-1.12 cooper-Starr 
L-1012 Cooper-Sta rr 
L- 1t09 c. Payn~ 
L-412 Payne-St.arr 
L-412 Payne- Starf 
1,-~ C. Payne 
L-41O i'a7ne-Starr 
1,-412 Payne-Starf 
1.- )05 L . Payne 
1,-410 L . Payne 
1.-410 L. Payne 
~ B. Cooper' f! - Cf.D8 
L-410 B. Cooper-Stafr 
lr)o5 Phillipa 
1.-412 Phillipa 
1.-412 Phillipa 
L- )05 L . Payne 
1.-412 Payne- Starf 
1.-)05 Phlll1 pa 
C- Io11 
L-JlO 
1.-310 
Phill1pa 
Philllpa 
B. Cooper 
B. Cooper 
B. Cooper 
L. Payne 
L-310 L. Pyne 
_-mrf' C-_s-
~ ero .. > c.-,+OS 
1.- a.c6 Croaa 
L-t.06 Cro .. 
'''' 
.Orgmie Qualltr.t1" ~da 4 11:)0 !'!Ill c -t.08 C. hyae 
5~)25c-____________ -"~~~,~.w~!7'-__________________ -"'~'~!c~'~'~oo~ __ ~C2C-__ ~L-~1~1O~~~ ~ ___• __ 
5]26 lin Sea1nar .(Senior at.lldlu) 1 4:10 if 1.-312 
5327 ~76 Spec1&.! Pnlbl-.. 1..D C1~atr7 
(Pult1uloa required ) 1-3 hYDe- Crou 
31 
5501 
5502 
5503 
550' 
5505 
5596 
100- 1 
100- 2 
100- 3 
101 
SClfOOL or SCUJIICES .um MATHDl.A.T ICS 
T1 tle of CoUTU 
Phydcu. r~olosy 
Laboratory A 
Laboratory B 
Cl'e4.1 t 
8 :00 
Q:10 
10:10 
DayS I nt; t.ructoT 
'M'h 1.-113 Hoge 
'M'h 1.-215 Hoge 
KW 1.- 215 St.&f.s,.C--CfO B 
..... 
Physiclll Geology 3 3:00 M'h ~ HylbeT\. 
Labontory It. 9 :10 MW 1.-215 Hylbert 
Laboraw ry B 1 :50 TTb 1.-215 H,y1bert 
Pb,ydcal Geology 3 12 : ~ HW 1.- 305 Philley 
LaboratoOry It. U : )O 'M'h 1.- 21 5 Philley 
Labon.W ry B 8 :00 TTb 1.-215 PhilleY 
Hht.or 1cal Geology 3 3:00 TTh 1.-212 Philley 
5507 Labora t.ory It. 11: )) MIl 1.-215 Philley 
,52~~ ______________ ~lA~bo~'~""D~r~1~B<-____________________ -"'~'Z50~ __ n>~L-__ ~~~2~1~5c-~eu~±1l~.~Y 
215 
5510 
250 
5511 
5512 
]00 
5513 
J71 
Jeo1ogical Hi nory of Planu '" 
An1mals (Bl0. MaJor. on.l.t ) 
Labor,.tory 
3 9 :10 MW 1.-208 DuBar 
9 :10 TTh 1-208 Du.Bu 
Advanced Hh torlcal Geology 11 : 30 MIl 1.- 208 Du.Bu 
Laborat.ory ll: ]O TTh 1.-208 DuBar 
Minerals and Roeb 3 9 :10 MIl 1.-2OlI Philley 
LabOl'atorr 9 :10 T'l'h 1.-ZOli PhUl~'l 
Mineralogy 3 10 :20 T 1.-208 1iy1bert 
Laborat.ory 1 :00- 5:10 MW L-208 , 406 Hylbert. 
Pet.rology 3 12 : 40 MW 1.-215 Hose 
Laboratory 12 : TTh 1.-2Ql. HoHe __ __ 
Invert.ebrate Pal.eoato10g 3 1: 50 * L_Wb DWI&r 
l5~51~'~ ____________ -"lA~bo~"~'~D~'YL-______________________ ~1~,50~_,TI>~ ____ ~L-208 ~r 
551 5 476 Special Prob1-.a (Pend u ion 
required ) 1- 3 
5601 111- 1 Slide Rule 1 10 :20 T L-21O Moon 
560? Ul-2 Sllde Ru.le 1 12 :40 'Ib 1.-210 Moore 
":;60"",3,--"1ll"",~-3,-__ ~S~1~1~d.,-,Rul",,.,-________________ -" ______ ~1~'~50~ w 1.-210 Miller 
5604 131 Ge neral Ma. t htllDAtica 3 12 :40 MWF L-1l3 MahaneL _ 
5605 141-1 Pllllle Trigonca\etry 3 6 : ]0-9 :00 w. !.,-_-,~"",2!;12,---,La~d •• od,,!!D", r_ 
2~~L--"'~'~1~-2,--__ ~~~~.~"~1'~DD~~~Uy~ ____________ -"3,-______ ~8~'OO~ __ 1~~~ __ ~~2~10 __ ~~.~.,-__ _ 
,:;60~7,-_,1,'.lo-1,-_-"Pl~ .. "".,-,,,,1" •• "',,,,~,,,,.=Uy,,-_______ .3,-__ ~1~0<'"20",-_-,_"",- L-112 raj r 
":;608"",~-"'~'~l~-'~ __ ~Pl""~""--'''llJl'.DD",,,~~.~tr''-l.Y ___________ ......l..- 10: 20 _~MWF"" ____ ",,,L-JJ3 Mahaney 
s609 141-5 Plane TriSOOOM try 3 11:]0 'I"nlF 1.- 210 Miller 
5610 152- 1 College Algebra 3 8 :00 MoW L-21O Kou.ae 
':;6"'ll .... _11')?""- 2'--_..2CO~1l""." ••• "Al~.".~'"'!. ________ .....l'-____ J8~,~OO'!L_~~!:!!~ L_ 312 M&nQ 
,56l2"'''-_ ,'.' .20-3'-_ _''CO.ll..,' •••• "Al'''' •• '.'"' •• _ _ ______ -'1'-___ -'8,,"OO"-_~Ila1"'"!yL C-Io12 Miller 
,,."'1,3 __ -".)?~-''-__ _''CO.ll.., ••••• "Alg'''' •• ,b"'!' ________________ -'1'-______ C9.'~'-'-TThT~~--'C-105 House 
~14 18-5 College Algebra 3 9 :10 DailY c- 412 M1.Uer _ _ 
5615 18-6 Collese Algebra 3 12 : 1aO 'I"nlF L_312 L. Cooper 
5616 18-7 College Algebra 3 } :oo Dail,y L-ill liolllJe 
,,."'1"7 __ -".)?~-8"-__ _"CO.ll..,."'".CAl"" ••• "'"'!.C_ ______________ -"3'-_______ 3""OO"-__ ~'"'~. "'-____ L-210 Kalen 
SCR)()L or SCI.DaS JoG IiW'HDA.TlCS 
~== --CaU Couru 
~"~~b~'"';...:N~~b~.",~ ____ -,T"I",.'.~o~t'""C~~~.~."-____ C,.'~.~d~l", __ ~Ifo~w  ~....;"(~~=.~-,I~nl;.r~ 
Hat.h_tics (Coot. ' d ) 
5618 18 -9 Coll@!\1! A.4;ebra ______ 3'-_ __ ..... 3":OO"'_-'m"'f_ ~L :: ,-,-,"I on 
%19 152-10 Coll@6e Alfebra 4:10 KWr lr~ Nol:n_ 
$ 165 Alsebra &. Trieionc-e t. ry 5 1:50 DlIi J. Y 1.- 312 Noh'n 
,56"2Cl,--_.lTL5<-"1,-_"",,,,,&I,,,,,Y>,,",,-,G".,~ ••• ,~ry,,,-'.cC&l""e'"ul""'u.'-'-_--""--___ --'90'.lO"--_,I<Mhf'" ' 1... Ih l1 
,56e"".,--_.'7L'<-"2,--_"An""&I,,,,,,,,,1",,-,o.,",~ •• ,I,ry"-'.CC~&l'"",ul""'u.'-'-__ ,"--_ _ _ -,"'"-,,."',,--_,.""=f __ L-~ _ "' .. yo 
256e""J,-_~lTL5,-"3L_-,An""&I,,,,,,n,1"',-,~,,,, •• C""Y'-".CC&l""",,,ul,,,,~,--,,--__ 4,-_. __ -,1l,,-, • .,,--_,,,,,,,~., r ' :,.. 312 Itooro· 
256e"",4L_~l'/l12:-"4,-_-,An""&I,,,,,,Y,,,",,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,",y,-,.cC&l,,,,",,ul,,,,~':-'--__ \'-___ -""'2"'''-_'lf1Thf'!:!.0!-'·'---,;,.o',1"O_~n .. J __ 
56zs 231-~ Bulc Math (Oe. . Teaeherl ) 3 12: t.o wr k-312 Bur : (tn 
56Z6 2U-2 Bal ic Mat.h (Els. Teacher . ) 4 : lD HIi1 
~1 -.lllo-~3_---,Ba"",.,ic Mat h J (Elem . Teachers ) 3 12:40 _ TThf 
~"8_~':3~1~-~4 __ ""~'~1£'~MA""I~h~I,--,(~E1"5",. _T".~"",,,,,.~,~,~) __ -",-__ 6 :20-9:00 PM \I 
;"" l.:.3~G!I _ _ 
_ .~.n3_~!Y _ _ 
_~:"~5 lIo l en 
~2'~l2""-1"--_--" .. ",I",,-,, .. ,,,,,",--,1"1,-,( E1,,,,_,,,,.-,T,.~,,,,h"·""·L) __ .L-.9~~ ~ ..!!!!' _ _ _ 
~ 232-2 BIlde 1I.at.h 11 l!lem . Teachers ) 3 lO..:lO __ i'!W!__ '; ' ..::11 _ !a.:!!':..--
56u. 23?-3 l\&ai c Math II (Oem. ieachers ) 3 12 : 110 'miT . .-iJ5 9w- ~() n ~_ 
~56~l2"-_~2l2>£-~4 _ _ ." .. ~.~I~,~ ... ,,,,'~h~1~J (OSI. Teachers ) J __ . ":30-9:00 A4..' v-P.l_ aur ·.2!!.....-.-
56;3 215-1 Analyti c Geaue t.l'Y & Calculus II 12:110 !r,;"JF" ' V:l::l_ ~ __ 
5034 275-2 Analytic Gea:u~try &. Calculus II 
IDL.,2"~"--__ --"An&l",, nie (;ea::.e t.ry &, Caleu1u:. _ 1 ~I _4 _ __ lli.)O _ _ ~,.. k.1~5 ~."..x,pe r __ 
5616 po Calc-.I}.us,--<l V'---__ _ __ 3 _ __ ~ J~!_ .!."".~ L. C~r _ 
3 8:00 \"l"bf _ ':""l"'L~ _ _ 5631 352- 1 Modern Abstract AlPebra 
3 _ _ _ ----.l..=.CIg_-.!!!L _~l~.·~e _ _ _ 
5639 
353-2 
%113 
Lo:.C 
5652 
5653 ' 7< 
505 
Statist.ics (P"m:J. lsion r e:tu1red) 
t..boratory 
Stat.h t i cs (Pel"'ll1 l1ion r eqw.r@ o:! ) 
Laborat.o :-;.' A 
t..bOl'atory B 
t..bora tory C 
Probabill loy 
D1 rrerent.ial Equationl 
CollelSe Gec:met.ry 
Analylt. &- Oed-g.'"! o r Ea-perinentJ 
1 
3 
(Permission requ.1red ) J 
Laboratory 
Real Variables 
s-..1nar (Senior s tandilUl: ) 
Special Probleaa 1... ilieha:aWCi 
(Peraisslon re9,w.red ) 
Unear Alsebra 
Vec t.or An&lysia 
Theor y or Number. 
Clallical MeChani Ci 
Advanced Topics i ll I.'" 
• Mee ts every f ri d.a.y. 
13 
3 
1 
1 
I 
J 
5 
3:00 
l:SO --T 
6:)0-9:00 PM ,j 
1:SO M 
10 :20 
6 :00 
12:40 
8:00 
9:10 
6']0·9:00 PM !O\ 
8: ClO-IO:.lD 
ArrllrlBed 
1\:10 
12:-'10 
12:40 
1 :)0 
ll:P 
1 .-2l~ ...:ain 
i .-~9 ::. t.a r r 
tr]1<' 
.... 210 
Sta r r 
S ~ a ff 
Cain 
",Q 
1.-105 lAin 
Cain 
Stafr 
±!!i~ C-'t1i 
~ May e"'~f 
to- 105 L. ~ 
1.-2.12 Siaplon 
«ail 
SCHOOL or scIll'c&s AJro MATKDIATICS 
Call CCI'Ilrle 
...... ...... T1 tIe of Cou. ... e Cred.1t Ho~ ~. R~ Inltructor 
~ 
III El~.entt.l'y F'h,ysiCI 8 :00 1M' 0-408 L. Barber 
'701 Labore tory A. 10 :20· 12:]0 M 1.-209 Barber·Saff 
'702 Laboratory B 12 : 40· 2 :50 M L-209 Barber·Staff 
~12l Laborat.orl C l :00·~:10 H L-gQ2 Ba.rb~r·St.aff 
132 £leaaentuy PhysiCI Il 9 :10 TThF c- 1008 L. Barber 
'70' Laborat.ory A. 1 :ro·12 :30 ,. 1,.209 Barbe:.r · St.aff 
'70' Labor. t.ory B 12 : 40· 2:50 f'" L-209 Barber·Sta ff 
~~ Labor.torl C l : ,J() · ~ : 10 .... L-?:Q2 Barber· Staff 
2ll General College Pbylici 5 "' :10 HTThF' 1.-305 Worlenc r o ft. 
5707 Labo ratory A. 10:20·12 :)0 T 1.-209 WorleDcroft. 
;708 Labor.torl B l : ~)."':OO T L-gQ2 Woraencrort. 
232 Ceneral Coliege Pbylici 11 9 :10 J<rrhF'O ~~rf~~~.r-
5709 Labore. tory A. 1 :50· 4:00 Th 1.-209 Ladendorf 
' 710 Labore.to!2 B 1i :10· 6:20 Th 1.-122 Ladendorf 
~lli Jli! L1B!!t. and !?RUCI l 8 :00·11:20 ... ,. 1.-212 L. Barber 
~ zg J;g Electrlc1t.:t It ~et.l &111 l 12:40 HWr c->006 Wor8enc roft. 
~1!l 2:40. 1 ~er1menta.l ~a1CI I 2 1: )0·4 :00 ..., 1.-211 Ladendorf 
~114 ~.2 ~erlllent&l ~.lcI I 2 12 : 1!O·2 : ~ TTl> 1.-211 L . Barber 
H!~ J~2 ConceEt.1 of Moc1e.rn ~l1c. l 8 :00 TThF ....... Ladendo"r~t'C.t 
5116 '71 Seminar (Senior .tanding ) 1 4 :10 W ..... WOT8e~/"s-
5717 476 Spec1a.l. Probleu 1D Pb¥dcI 
'P~ .. lon T!SIu1red) 1-J Arr~ed 
<;.;!Ob Staff 
~n8 "2J,G Cla4l1cal Mechanic. ; U : JE Daily --., SUaEloa 
• Meets every f"rlda.y. 
8CBOOL " SOCIAL ICIIIICU 
T1 t.le ot <:our •• Credit Kow l au.r uct.or 
liOoo 100:1 CUrrent Wod4 Probl.__ 1 8 :00 y,,{f C-108 Hovard 
6001 ]00-2 CUrreot World P:robl.-. 1 11:)0 TIhF c-108 1'e1<ko&.D 
6002 )00-' CUrrent World Probl... 1 12:100 MWf c-108 'o.bLa:r 
6003 300-" CUrrent World Probleaa 12: t.o 1'nlF c- lDB FerUna 
600_ J)O-5 CUrrent World hobl.. 3 1:50 TI'hF C-108 Ful1 ne 
E':oo5 100-6 Current Wodd Probl... J 3:00 K,,;r c-lD8 l'o.bLa:r 
6006 ))0- 7 CUrrent World Probls.. 1 10:20 MIiF=_---'C~-~lO~."___'_Y~d~-.="__ 
~~~7 _ _=4L71~-~1c__~Smd~~ .. ~' _______ ____ ''_ ___ ~4~,~lO~ __ "~" ___ ,R-2ce Maeda 
6008 "n -2 Sem1nu 1 k :l0 W C-Zee Exdb1rl 
6009 "71- 3 Seminu 1 4:10 W 1'1-301 LeRoy 
6010 "71-" Seain&r 1 11:10 W R- 305 DNitlf 
~~~_~4~71~-5<-_~~~'~n.~' ___ ____ ___ ~1c-__ -c'~'~lO,--"Mc-_~R~-~~ Fo~ 
6012 471-6 Seminar 1 4 :10 V p- ]09 :4rt..1tI 
6018 201-1 Principle. ot EeOGOlli c. 3 6:oo)o!l{f 
6019 201-2 Principle. ot Eeooo.1c . 3 8 :00 Tl'bf 
6020 201-3 Principle. ot Ecooca1c. 3 9 :10 MWF 
602J. 201- " Principle. ot Ee~c. 3 12 :40~:wF 
~~~2~~20~1~-~'c-_~"~'~n~'~'p~1~.~.~o~r~~~~aU~'~'L-____ 3'-__ -"'~'~'~.,~_~ 
60Z 201-6 Princ i l es ot Econca1c. '1 :00 K« !-
It- 31] Gi nzburg 
It-313 NeIlon 
R- 313 Nellon 
R- }JS !(ellen 
j - d.a 
602" 202-1 EcoDca1c Problems 3 10:2O.:wr R-11l Ginzburg 
6025 202-2 Ecooca1c Problema 3 1l:)C I-WY li-313 Ftncd 
6026 202-3 Ec:ooca.1c Probleu 3 1: 50 !oM' )1-113 Ginz~ 
1:021 202- 4 Ec:oru..1c Problems , ~ : 40 IThF R-U, Ginzburs 
6C:e8 2P5 CaaD!l'aUve Ec:onca1c S,it... 3 9:10 TlbF R- 313 f'1n ce1 
6058 ZU-1 Eeonca1c ~pbl il : p TI'hF 11-)09 Robin. on 
6059 lll-? Econca1c G!otp'aphr 3 J2 :40 MiT ~309 Hartin 
6060 2ll-3 Ec:OIlca1c Geograptw 3 : :50 TIbF R~309 Robin.on 
60)2 102 Labor Probl... 3 il :);? Tl'hF R-1l3 Fincel 
~60~J~J,---,)OIo-=~lc__~_"",.~.~,'~ .. ",-__________ J,-__ -"U : JO !otIf' R-JOO Nuda 
~60~~"-_",~~~2C-_~~~"~'~~~ __________________ ~JL-_____ Z9~"~OC-_~~"--"R~-~~~-2~~"~ __ __ 
601S 339 Econoaic Hi.tory ot !?J.rope J 6:30- ':00 AoI W 11-313 M.agda 
~60~)6~ __ ~3~49<-____ ~Eo~o~ooo~'~'~~~'~~~'Y~O~r_u~.~S~" ________ ~lL-______ ~l~'OO~ __ ~'~~~' ____ ~'-~J~l~' Fincel 
6017 W.lC; Public Finance 3 1: 50 '1"J1lF R- ]11 Ileac.:! 
60}! 4II.2c: Mooey and baking J 6:P=9:00 A4 )( ~1OO Ginzburg 
6039 1i.41(; I.Qvutaent. 3 12 : 40 MWT R-3l1 Ftnc::el 
3S 
can :;ou.rse 
ItIabe r ItuIIIber 
,eo;srapry (':on l ' d ) 
SCHOOL Of SOCIAL SC JlJtCES 
T1 t.le of Coune Credit lll.t nlc tor 
bOIo9 l JlJ-5 Fundamen l.al s o f Veograptw 3 10 : 20 MWF R- 309 St arr 
~6.>2lO~ __ J1""~'"· ____ !"""~d~ .. ~.O""'Ll~."o~r~G •• o."'.,"'~hy'_ ______ _"L_ ______ l11!1:)O>c ___ HWF~C-___ R"~lO""'c--,Clark 
"". ).1,-__ ,1C'C",7L ___ """""d ... "", ,",,,tal. o f Geogu plv 12 :1,..) I4tF R- 301 Robi nson 
oJ';2 __ ::I Funtluental. Of Geo¥aMr 3 __ " 12""""""-__ "'""""'.· __ --'R",,,309"" __ ,,O"'"'.>''-'"''-__ _ 
ex... U·. -9 rundaclenla.l. of Geogra phy ___ "'c'clO"'-__ _'-"''-__ _'R",:.;309''' __ Starr 
£~c'"''-__ l'"'''S·,o'"''!.. __ ''"'''''"d"M'''rr"'''''''''_''o!r_'~<· "0"".."".ph,y"'-________ ~'~ ______ "1: 50 TI'hF R- 301 Con~ 
2:?2'.i 
,'" 
lJO-ll F\mdamen t als o f Veogra.ph,y!>t. ________ ~,'--___ __ >' ",00"'-___ TJ'hF""'!.. __ "R""lO""'~_'C~0"ol"".,y __ _ 
101-1 Physical Geograph.Y 3 9 :10 1"n1 R- )Ol Clark 
Laban .tor Y A 9 :10 H !:JQL-.9.ark _ _ _ 
Labora t ory B 9 :10 '" R- 303 Clark 
PhyJical Geoa:rapt\Y 12 : 40 'ITh R- 301 Clar ll 
Laboratory C 12 :40 H R- 303 Clar k 
o _6~ ~1.:.3 _ 
6- 61 241-1 
6....62 <:41-2 
606"",'>-__ <",',,"'>-__ ,,'"""$1""0""'''''"'3''''.' __________________ -'.' ____ .6": 10""'090"00,,-"',,,--,",-_ R-391 Goul d 
6064 2>? Cartopraphy - Map l rn.erpre tat ion 3 10 : 20 HWF ~_~n __ _ 
6oJ65 }JO-1 ~lopal GeOVaphy 3 11 :39 'lThf _ R.::.JQ1_ Starr 
6066 390-2 Regional GeographY ___ --..1.. 1 : 50 HoIf' R- lOl Goul <.1_ 
:606"77:-~3<»-"",:..1.' _-,R~.~.~100Ll"",-,Geov"''''''~P"hylL _ _____ 3 3:00 'lThP R-J09 Sta.ff 
.~~'_~31~OC _ _ _'."U".~t'~Lll"'.',,~~-'0<~.~uu~'C_ ___ _ _"'L-_~-26~'00~ __ ~TJ'hF~C-~ ~d 
.606""9 -__ ~32GG.,,'_ ____ .SO.u~'"h!..'''' ... ''Cl"'"'L.. ________________ ....:'' ___ 16"'~30""'9,-,,,00,,-!,",,-Cw!... ___ R-302 CA.rtin 
&.:170 3310 EuroR!... _ 3 10 :20 /oIiF R- 101 Clark 
~!~ __ _ ~ _ __ ___ _ _ __ -L-. __ ~_MWJ' __ _!.-.l;)l Robl ns,,_"_ 
6072 '1m Cl 1ma.tolor;y 3 3 :00 MWF R- 303 Cluk 
6073 405U Conservati~ ot Natura.l...l!!!.~ces 3 9 :10 TI'hF R- )?3 Mar t i.!! 
fl}14 so,... Political f>t:o.s;r~ J 6 : 30- 9 :00 PM M R- 302 Mar t i n __ 
6100 131-1 Western Ci v1ll z&tion I ~''-____ 8 :00 ~,-__ R~,~)O"",7_.>Le~R~0~y,--_ _ 
6101 _ 1.ll:..2 ___ ~st.!.m Civil:!Z&EOtI 1 ____ J 9 :10 Tn1F R- pB .§tar f 
"6~102",_~1~31~- 3 Wes tern Ci v1 li:tati on I ______ , __ -,90'~1O,---,HWF"" __ ~C~,'~06",--,,,,,~ • ..,,lb ~ I_C_ 
gQJ. __ ~1~'~1~,4,-_ Wes ~e rn C1 vi 11 %&ti~oo"-,!... _ _ ____ ,,-__ ~1~0~'~20,---,MWF,,,,· -_~R~' )0"",7_ !-eRoy 
~-.1:Jl- '.i~t.e}·!! ~t_iO!!. .!. ____ .l. _ 
~.131~ _ --..:!e • .!:eEl C1 v1~~ __ __ .l 12:40 _~Rc.' JO=7_~n.~ " 
6106 ..lli-_7 __ ~.c1_!!!!..'Ut!.0E.. 1. _ _ 1. __ 12 : 4£..~ .. __  Sta.!.f __ _ 
6107 131- 8 We. tern Civilizat i on I 3 1:50 Tn1f ~_-D!l_' __ 
6108 131- 9 West.ern Chj.liutiOQ -1 1:50 HW1' c- I08 ~dblrt 
6l29.._ ----Yl.:.!O __ ~eltern Civilizat ion 3 _ 3:0£ _ MWF 
6110 1 32-1 Wutern Civillz.at ion II ~ __ z9""",0_ 1M' 
~1.B:L Wes lern Civilization 11 _ _ .-l. __ ~1l""",,30 TIbF 
6ll2 .....!.B:l Wut.erlLCivil1z:ation Il _ _ _ _ . J 
_..1!.:.EL _ S t a!, f _ _ 
R- ]08 K1 c_,_, ____ _ 
R~2t!.£!... 
R-107 Star£. 
SCHOOL OF SOC iAL SCI D CI!8 
Call Coune 
HUlilber lfuaber 11 t.Ie o r CoW"e 
Hist.or y (t:on l 'd ) 
6111 21.1-1 
6 Ull 21l1_ 2 U. S. ~. 11092-1865 
6115 
6116 
6U1 
6118 
6119 
6120 
6121 
6122 
6123 
6125 
6126 
6121 
6128 
6129 
6130 
60lS 
6176 
6133 
6135 
6136 
6137 
6138 
6lJ9 
6178 
61"11 
6147 
2101- 3 U. S. ~. 11l92- 1865 
U. S . Hho!o!p . 11l92-1865 
21i1-S U. S . 1'" 11092 -1865 
2111-6 U. S • .........,. . 11092-1865 
U. S. ~. 11092- 1865 
242-1 u.s. ~y Since 186~ 
u.s . Itt!:!:o¥f Since 1865 
211.2 -3 u.s . ~ Since 1865 
u.s . .w....a.-y Since 11165 
U. S . HI ca r t SinCe 1865 
2102-6 U. S . m ' Si nce 186) 
21i<' - 7 U. S . ~ Si ncf' 1865 
211 '(!l:~rope . 1500-1815 
2}2 Europe Since 1815 
The Old Sout h 
U] Med ieval Europe 
])9 Econaad c Ki a t.orY o r Europe 
34] American Poli tical Parties 
345 The Ameri can Frontier 
1 9 Economic Kiato~ ot U. S. 
1m c»'~4!.hl America: ~O:h", 1 P 
1iOo-1 American foundat.ions 
t.00-2 Ameri can Foundat.iolll 
American Founda t.i ona 
Col onial America 
u. s ,: Middle Per iod 
U. S • • 1860-1900 : ~ 
• d R :t eD 
The Ameri can Con.t.1 t.u t. ion 
U. S , ford s n Relation. 
The Vorld Since 1911l 
At'ri ca t.o 1900 
U. S ,: Direc t.ed Reading. 
£urope: Di rect.ed Reading. 
!fan-Welt.ern lU.tory: D1re<::t.ed 
Readlna a 
6150 535 E'uropun Int.ellect.ual HhlOry 
6151 Sea1nar: 19t.h Cent.ury U.S. 
6152 552 Seminar: 19th Century Europe 
6153 599 Thesis 
37 
Cred.1 t. 11o,,, 
8:00 
8 :00 
2:10 
11: 10 
11:10 
3 1:50 
] :00 
3 9:10 Tl'hF 
9:10 
3 10 :XI 
3 11:30 
12 :40 
1:50 
3 1 : 50 Tl'hF 
3 1:50 
3 ] :00 Tl'hF 
3 
3 
l 6 :30-9:00 I'M \l 
3 10:20 M\lF 
l 9:10 KWF 
3 3:00 HWF 
6 : 30=9:00 PM ." 
8:00 TThf' 
3 11 : ]0 
3 ) :00 
12 : 110 
9 :10 
10:20 
3 6 : 30= 9 :00 I'M M 
U :30 TI'bf 
3 1:50 )Iif 
3 9:10 'J'ThY 
1 -3 
1- ] 
1-3 
6: 00 Sat. . 
) 6 :D-9;CXJ I'M M 
12 :110 TIbF 
) 6 :30-9:00 I'M W 
1-6 Arr!N!ed 
lut.ructor 
R-306 TerUM 
R';JQ6 Bta.U 
R- l?6 Folaar 
R-106 f'o laar 
R-)?6 fuling 
R_ 305 Howard 
R- J06 Devins 
R- J06 AndenlM 
!'I - 398 AndenOll 
R- 305 Havard 
R- 305 Devine;; 
R- 305 HDvard 
R-J01 LeRoy 
R- )05" Kiclr.. 
R- J06 Havard 
c-108 !nlbirt. 
R- J1J Mascia 
R- 3Cf7 nat.t 
R-ll] FiDCel 
H-307 LeRoy 
R-P; Devins 
R-m DevillS 
R-m natt 
R-105 ruling 
R- 115 fltatf 
R-W Hu!nB 
R-305 Dev10a 
R-pe K1cu 
R-m LeRoy 
starr 
Starr 
Starr 
R-106 Lappin 
R- 'J06 8t.J'f 
R-JO! H1 cb 
s tarr 
Cu I ::our'~ 
""b~r Ituoober 
SOc lo1o,z;y 
S(;HOOL OF SOC IAl. :)C ll:HC~S 
n t Ie or CoUrl~ Cro!di l 
0190 101-1 uener&l Sodolo.;y 8: 00 
6Hl 1'1-2 G~ne ral Soclo1o,q 8 :00 
619'2 101- J ~DI!ral Sodoloq 3 9 :10 
tl l93 101 - .. Gener&l Soclo1or;y ] 9:10 
'N. 
HWr 
tll9L 101-5 GeneJ"eJ. Sodolo.q 3 10 : 20 MWF 
0195 101-6 i>eneral Sodol o.;)' 3 U: lO MWF 
0196 101-7 Jeoen.l Soclo1oQ' 11:30 T'Ihf 
6197 101-8 :;ener&l Soc l olo.:;! 3 1 : 50 Jo!WF' 
In.t.ruct.or 
R-300 
R_2OIl Re.~ r 
R-?OB Suff 
R-2OIl Meier 
R-20! sab le 
R-ZCS Sable 
R-)O!? Patton 
0198 101- 0 -,ener&! SOC i olo :y 1 :50 1illF R-300 Pat.ton 
t'199 101- 1) General SOClol orIY ]:00 ~:wF R-ZCS Suff 
0200 101-11 General SocialOft)' :3:00 TMlF R-?08 Sabie 
0201 101-12 General Sociolo'jY 12:1.C !'..rr R-2'08 I:i_ sre",'! 
6202 1 70 Rura.l SOCiologY 3 U:}() 'IThF R-]O) St.aff 
6203 203-1 Cont.e!Iloonry Soclu Proble-. 3 9 :10 Koff :1- )00 huon 
6204 203-2 Contemporary Social Probleu 3 9 :10 TIbF R-W htt.on 
6205 203-1 Contemporary Sociu Probl~ :3 10:20 MWF R-W Pat.ton 
"62.06 . __ -'2o")Z-____ cSoe~"1,&l~I~ .. ~'"1"'.u,"" .. "".C_ ____________ "'C_ ______ Clc'"50~ __ "7Th~er __ _"R"-,,20B Sabl~ 
6207 210 OrienUtlon to Sociu Welfare "3.CC\ 
__________________ _1Pr!!.£'t""'".L_ __________________ "' ________ ~9"""0L__1MWF~~ ____ Crawford 
6208 220 Public Welfare Adldniat.rat.1on 3 3 :00 M'WF M-lO:? Cu wt ord 
6209 225 Intra. to Social Cue Work 3 3:00 'M'hF R-309 Cn wf ord 
6210 101-1 Sociological Theory J 1 : 50 I4if R-208 Statt 
621.1 )01-2 Soclo1ogic&l 1b~ _________ --"L ______ ~'"',,OO'--'7ThF"" ~ Statt 
6212 )02 Popul&t.1on. Prob1-.. 3 1:59 M'WF R-m Sable 
W+5t. )))-1 Social. Ethic. 3 9 :10 TThF C-1IQ7 G!!!£Y 
U55 )03- 2 Social Ethic. J 1.1:J? HWl' C-t.o7 Gnagy 
6215 305G-l CUlt.ural. AnthropoloRy J 10 :20 MWF Vlnc%~ 
6216 305G- 2 CUlt.ural Ant.hropology ., 12:t.o TI'hF R-2Cl8 1Il-Shaa,y 
6217 3.l5 Child Welfare Service s 1 12 :1&0 to!aiF R-lO? Crawford 
6218 :)23- 1 Ur ban Soclo1osr , 11:)0 'M'hF R-m Reier 
6219 321-2 Urban Sociology 1 1::50 TI'hF H-lO) St.a fr 
~~~C--<)5~4G~ __ -'~~1~L1~P~.y~'~bo~~~'_ ____________ ") ______ ~1l~:JO>L __ ~~~ __ _'R-~30~1L-_S~u.~rr'_ __ _ 
6221 314 American M1norit.y Problems 9:10 TThF R- 301 I:i- SbM,y 
.62<2<2<-__ ,4G"'.G~ __ ~C'o101"".n.o'.ogy~C_ __________________ _l ________ J8~,~OO~ __ JHWF~  __ R-208 PlaytoTt.h 
~62~2~3L__"4G~;G~ __ _"Th~.~'~MU~ly~ ____________________ 3____ .~:1~.~-9~,OO~~PH,-~W ____ ~R~-~20~! ~~ 
6224 450G Soelal Science Reaearc h and 
SUt.lIt-lc. 3 8:00 R-208 Duncan 
6225 Special Probleaa hi 8 etsto& 1-3 Arransed Suft 
Polit.ic&! ScleDce 
6110 Go~mIIlent of \.he U. S . J 8:00 lola' p-m FeldaaD. 
6m Gov~rQlllent. or t.he U. S. J 8:00 'M'hF K-209 Ye!dIc.a..D 
6172 Government. or the U. S . 12: 1.0 TThF R-209 Feldlaan 
Sut.e and Local Government J 1.1:30 TThF R-209 Bhu.l 61D 
6174 
242-1 
242- 2 S Ute and Local Go"".,.c'~"".en"'~ ______ '-______ ~12"'_"=4G"_ __ "MWF"" ____ "R"-2.09'" """", 
SotOOL or SOCIAL SCIDClS 
Coll Co .. ,," 
NUllb~r Ntab~r Ti t.l~ of CouTu Cr~di t Ho~ Dat' Rooo lAs t.ruc tor 
Poll tical Sd~nCl! (Cont 'd) 
611~ 113:1 Gov~rl'lllenL S!:lO 1M' R-gQ2 ...... 
.,78 t.4t.r; 'Tb~ Ameri can Con,t1 tution 6:~-S!:OO PM • R-~ ~ 
6lZ2 w.&:; Public Adainlst rat.ion 1 l:OO MbF R-2O? Bittel 
.,SO 
'l!2!; Int.e rnati onal RdaLion, 1::!Q MbF R-?:Q2 " .... 
3' 
:iCKl:DU1.l f 1i1";1ft' ""'0 :iATUR04Y ' lASSES 
fALL S00:.:>10; 1067-0," 
:le&1 :stra llQ11 f or p&rt - t iae st_dent s t or night ~d #.lurJa,y ca n e s wi ll be beld OD 
:>at\Lr'd..ror . 3eptellkler 9 . 1'167 . fl-<:E 8:JV_IO: .:JO A. . M • • In the lAugbl.1n ~.lc&l Eduea-
t1o l:! 1!U11d1~ , ( l"\Ill - tiae st l.ldenu who pl lUl t.o eD.roll for aay of t hese courses IM.T 
do so OQ the regular reghu-at10c dA..Y , ) StudfUlts bold1..n.l; • baccal.l1reate degree 
lrIut be &.da1tted to graduate stlldy before enrol.U.Q6 in course., 
1'I:I.1s adn.llce reg13trat1OQ h beloe; beH to glve t.be pATt-time studeD.ts a bet ter .e-
lecttoo of el. uu . En.""Q~eD.t s 1.1:1 tbue c OW'.e s viti be -.c:eepted lip to f'rida.y 
Se ptellkler 15. but stl.ldll!.DtI abcIuld reseaber that .....a.J' ot tbese e laseu will be elo.ed 
b7 that date , A prospe<:t1ve graduate studeat. vbo aweua tor reghtrat100 witbout 
b&v1zIg been ad:a1tted to grllduate stlldy .u..t. present t.o the Deu ot Graduate Progr_. 
u ~ trU lcr ipt (be&ri.ng tbe r ai sed teal ot t be inttlt.lltion ) of &ll UDder-
gr~te &.ad graduate vorll. before hi. applicat10n C&.l:l he cooddered , In .o,t ca.e., 
late applic&4t. wbo qu..llt')' .,. he grant.ed ~taporary adatlllon" but may not enroll 
1.0 500 and 600 level courses. 
The ~ load for tuU- t1ae teacbers h four . eIIIester bours. 
!be IlQ1ve rs1 ty res~es t he r1.gbt to cancel &Q,y course on this sclledule . t'o s tlldent 
11 considered to be enrolled 1.1:1 .. cour., \UltU &ll :'ee s bave been paid . 
Call. COuru 
I'tuaber Huabe.r 
A.gr1eul ture 
1201 203 
10 31 366-2 
fii§nes. 
221- 4 
~Scl.I'Qce 
m:<r 
~l~ 
MOftDA Y IflGIfl' 
(The tint _et1ll8 of Uieleelaue. v:111 be September 18) 
Tit.le of Couru Credit Kour DayS 
SCHOOL 9E APPLIED ~ !!!!! TECHNOLOGY 
Agricultural r.cooc.1ca 
Welding 
Laborator y 
Budne.a ec-Ul1cat1oo 
Library Organiutioo aod 
"~atrat.1oa 
Le&rnins Theorz 
J 6:lO=9 :00PM 
, 6:30-7:301'1: 
7:JO:9 :00~ 
J 6:),J-9:00PM 
2 
6 : lQ:2:10~ 
l 6 : lQ:2:10N 
H 
H 
M 
M 
M 
M 
bl.at:ructor 
HE-J?iI sun 
LA_lOa. Koneyvell 
LA-20B HoneY"'e!.1 
C-)01 BlAck 
_.,..ell 
1.10. '.t1111am, 
R- lQl r . J sborne 
-- , 
JUa!!:L &Del Saturdal Clu ... {Coat '4! 
C&ll <our .. 
"label' ..... " T1 t.le of Count Credit 
t4r)1lda,y (Coa~ 'el ) Hour .... 
..... Iao"",,,_ 
Health. ~11e&l Educ:at.10D . '-Ad RecreaUoa 
~ 
lQ12 i!~-G ~t101~ of Exercise 2 6:lQ-8:10PM M L8-21B RUne, 
-
):)0- 2 Pbydca.l. EducAtion 1n the 
Ilellen~ Sebool 2 6:lQ-8:lOfM M L8-lorth Grle' !!:Ier 
~1e&l EdueaUoa 
2QQ CUrrent Problm. in ~l1cal. Edl,lc. 2 6:~8 :10PM M LB-220 Lall~)jll 
Recreation 
4ill $10 
""""-
in RecreatiOQ 2 6:'P-8 :1O f'M M 1.8-219 Cb&aer 
SClIlOL 2!. H\lWfITIES 
An 
l<ii28 121-~ School Art I 2 6:JQ-8:10 PM M Ay-6 Jone. 
"")!; 22l-~ Sebool Art II 2 6:lQ-8 :lOPM M A1-6 Strid.er 
-
~J Studio Frobl._ 2 6 : ;3g:-8:10PM M A1-2 Sta rf 
~,.;'" ):)0 OTaI ec.mWlications 3 6 :oo-8:ooPM M C-208.209 hod 
Laborat.og: A 8 :00-2 :JQFM H e-208 hod 
""'0 4lll 4~ R&d.1o and TV in E4ucatloa ; 6 :lQ-2::00PM H C- ;Y4 Holl2!!l 
!2'!1lloh 222 202-JJ Intro. to IJ.terature ; 6:l!:2:00fM H c-~ Veuettoui 
"" 
19? Iaednative Writiog ; 6 : :P· 9:00PM H C-219 SUll 
11242 '-lI!! 'fbe Strueture ot IJ.teralW'e l 6 : lQ-2:00PM H C- ll2 L. BarD,. 
4248 Io62G lf1.neUentb Century AI!lerlean 
IJ.teratUJ't ; 6 : P:9:00FM M C-205 Peltru 
AdV1U1CeQ Ruaslan ; 6 : JQ-2:00PM M C-IOJ =,. 
Pb1108~ 4459 Hiltory or Pb.1loaophY ; 6::P~9:008C H C-4C7 ....".. 
SCHOOL .9! scructs ~ M.mfI'JW'ICS 
Sc1ence 
501S 10]-1S lotro. to fhn1c&l Schnce 6:)O~9:~8C • L-lC1 Staft 
5073 105~1" l.Qtro. to Bi0lott1cal Sc.1eoce ; 6:)?~9 :)?8C H L-IoO<! w. Bar"r 
Schnce Education 
s126 39OG-] Schnce tor the !la. teacher 6 :OO~9 : )?PM M !rll3 JacuOG 
Biology 
)211 332-2 Hu.an Pb,yl101ogr ; 6:)?~9:00PM M L-2lC Staft 
Matbema t1C1 
560S lln_l f:une Trisonc-etg ; 6 : :P~9 :00PM M L-212 t..deadorr 
SCtIXlL ~ ~ SCIElfCU 
r.eOJKJ.tCl 
6038 t..42G Honey I.Dd BaM.1 na 6:JO~9:00PM H R~300 Gwbur, 
~ 606; 2101- 3 AWo .... eric .. 6:p-9:00PM H R-lOl OooUd 
60110 500 Poll t.1 cal Geosr"Phl ; 6::P~9:00PM M R-309 Mor'" 
II1pt ... d s..Wrdy Cl~ .. , (Collt'd ) 
C&.ll CoW'" 
"'-be r Itaa.b. r 
6150 as 
Titl. or Course Cnd.1t 
!oKlIfDAY (Coat'd ) 
Tb. Aa.d cN! CoOlt t tutloo 3 6 : )o- 9:00PM M 
E\u'op!N! l.otellect.U&l. Kino ry M 
Polltlcu~ 
6177 35QG EarlY Poll ti cal Theory 6 : }o-9 : 00~ M 
01"78 Tbe Aaeri CN! Coalti w t lon 3 6 :]O-2 :00PM M 
'l'UtSIlAY IfIGK'l' 
(The tira t meetlos; ot t.beee clanel will be Sept_her 19) 
187- lo88V Vocal. Enatlllble 1 7:00PM T 
WEDJfESIlAY IflGtrl' 
(The tint lIutlos; or then elau., rill be Septe-ber 20 ) 
Agriculture 
l206 312 Sol1 lert1lltl and lertil1r.en 3 6 : )O- 9:00PM 'II 
llOO 
UTI 
llT> 
-. 1050 
1065 
160-6 
281-3 
332 
521 
leooca1ea 
101-2 
}02-2 
!ntro. to auinea. } 6:P=9:00PM w 
Prineiple. ot AceouotiM 3 6:)O-9 :00PM W 
Iaprowae..ot or Inatl'Uctioo 
iJ1 TYpevri tiM 
Peraonal. and FAllily lJ.v1AA 
lfUtrition tor £l_. Teachera 
2 6:lO=6 :l0FM 
3 6:)O-9:00PM 
2 6:lO=8:JOPM 
w 
w 
w 
!ndu.t rial. Bdue.atioo 
10)6 475 Teaeh1¥ lnduatrial. Arta 3 6:lO=9:00PM W 
!dv.eatiOCl 
2023 328G Ac:.tJ.vitJ.ee &od Materlala 
in Earl.y ChUdboocl 3 6 : lO=9:l0 PM 'II 
202, 3500 "ature and. "Hd.. ot Beta.rd.ed 
Chlldr~ 3 6:JO-9:lOPM W 
2029 38?C;-2 Audio-Vhu.a1 Aida 111 Inltruc:tioD 3 6:JQ-9:lOPM 'II 
500=1 R .. e&reh Metboda 10 Idueation 2 6:;)O-8:l0 PM '1/ 
a) CWTieul1a CoDltnICtioa 2 6:)O-8:l0 PM 'II 
",. Mat. and Metbod. tor Teaeh11lg Meat. Ret.-Edueabl. 2 6 q o-8 :10 PM '1/ 
,,5> Mat. &od !4etbod.. ror Teacb1o& 
MeDt . Ret.-BIheaW.e T~~, ,,-ab/p 2 6 : 'P-8:10 PM '1/ 
j012 OeeupatiOG&l lAto:.atJ.oo 2 6: p=8:l0 PM '1/ 
1020 595 The £lea.. Seh.ool Prloclpal 2 6 : JQ-8:10 PM '1/ 
)021 597 Tbe Sebool I'lI.nt 3 6 : ;)O-9:l0 PM '1/ 
~ SeiGCI 
?029 l82G-2 Au.d.1.o-Vhu&l Aida 1n IDuructloa 6: 3O-9:10PM '1/ 
42 
LQ,t.ruc tor 
R-209 KU&!!/I 
C-IOS Ell:elhlrt 
'-208 Do .. , 
R-W 
B-21" Veoettor.zi 
HE- )05 Cain 
C-ill 
C-107 
C-1O" 
C-JQ3 
lA-lO" 
TbcaP'OCI 
start 
lJ.gb.toer 
Bnydlr 
TBAIII 
HE- 206 Grote 
Stanley 
C-214 Caudill 
R-I09 starr 
R-2l5 
R-2U 
c- 208 C10UBh 
c-208 ClO!:W! 
R-2l0 starr 
R-212 Votbenpooo 
R-JOO 
R-l09 starr 
~d Saturday ' laun (Cont'd ) 
Call ;ourse 
NUlllber N~ber T1 tIe o( CO\.Ir ~!' 
wn~lI"Y NI;}!! (Coot', 
Psycuolo.y 
Psyrhology or £Xcept1Of1al 
Child ren 
1!t.ylliC::al~ 
4051 123-" Folli. and SqUAre Danc_, ____ _ l---..i:~""'~...:! ---..-:!Ym~ I.Iu.n.l.ap __ 
~"""'"",--,'~· l'--_-2T~'~"C's_&.J:!e.!.s~ ~H..:.P.!.!.H-,- _3_6:30-5 : 10~ y _ _ _ 1.B-22O_ \Iud 
"'" 
"" ~ 121-6 
4037 221-6 
~ 
Hhtory & Pri ndples of Pb,ys1 cal 
F.duca~ ___ ",,-~6~'~JO=-9 : lOPM W LB-22" Sable 
Plannins Facilities 2 6:30-~:~..J!'. 1.8-225 Killer 
School Ar t I _ _ ___ 2_ §..!l?-8 :10PM W "y-6 Jone. 
Stri der School Ar t 11 _ _ ___ __ 2 §. :30-8 :1.9PM _ w ___ "1.-6 
Soc:1oliMU1stics 
,'~p~1~--,102""-__ ~I~"~,_",,~,~,"",,,ryL!"'~ ,!&.O _ _ _ ___ ......l ~.:9. :00PM W C- I 02 
~ 
!ll.8 3&0 U t erature or the Piano _...L.§..ilQ:2 :00PM W ___ B-21~e.!!!!!......-
!:!!18 593 Conteeor.!I£Y. Mua.i c ____ .) _§J..J9.:9 :00PM W__ B- 203 ~can 
ptUloaophY 
!!!.a _ _ 200=-9,-~In=tro. to Philoaoplg' _ __ ---..l ~-9:00PM w'--__ ~C-=,~13""__,Oree.!!!UI_ 
SCHOOL Qf SCI~ AJID MATKD'ATICS 
lrl Ol 
...... 
South America 
Soci o logY 
6223 _ ~E... _ !h.!. Fw1L Pl.&rtorth 
':a.U COUTU 
LoJ6J 2 -M 
Educatioo 
3001 ,lO 
jOOl! ,26 
Education 
2099 500-2 
3003 525 
J019 592 
~ 
5711 U2 
Hhtorx 
6149 510 
Tl t 1e o r .:ow-se CreJll lnuructor 
THU"RSDAY IU.: trr CLASSES 
SCHOOL OF' E1JUCATIO!'f 
Ornciatlll8 2 6 : lC'- 8 :10 PM Th LB-219 surr 
FRIDAY NlCHr ClASSES 
(The nrlt. Meting or t heae CU Ile. will be Sept.ember 15) 
SCHOOL or EDOCATION 
Ad~ced tfuIDaA Crowth and 
DevdOJllent J 6:30=9 :10 I'M F R·211 Davlon 
lllveltlgat.1onl i.e ReadiDCl 2 6:'P-8:10 PM F R-212 s...rr 
SATURDo\y MOrunlfC ClASSES 
(The tin t. _et ing of' these Clalsel will be Sept.ember 16 ) 
SCHOOL or EDUCATIOIf 
Releareh Met.bodl 10 Bducat1Of1 2 8 :00-9:qo Sa' , R-215 rrt 
Rl!lledlt.l Reading 2 8:OQ..9:qo Sac , R- 212 St.arf' 
AdIII . or School Personnel 3 10:00-12: 40 Sat . R-211 Wot.herspoon 
SCHOOL OF HUMAlfITtts 
Aaerlcan Writers in Perspeeti Te 8 :00-11:00 .. " C- 205 Pelfrey 
Llfjb t. &lid Opt.1CI 3 8 :00-11:20 
~ .Q! SOCIAL SCIENCES 
-"Sa~,~,~-,L-~212 L. Barber 
A.lerican Bi06TapbY Sa" R- J06 Lnpin 
-=-(v.. PeaeU) TRIAL SCHEDULE CARD 
hlat 
(Len "-) (First) (Middl.) ctudhcatian -
"l'IIt ",jar or Area S.cond Kajar or Minor. 
CIIll Cour •• Cr, Bldg, 6. 
.... lID . )(0 Course Title Hrs Tt.e NT W Th P S 100lIl Instructor 
8:00 
9: La 
10:10 
11:30 
12:40 
1:50 
-
3,00 
4:10 
-
._-
- - -
-f-._-
- -
-,::. I 
TotAl. Credits 
